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Absolutely Pure. 
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IMI rl Mff »' 4» —4 M».» to IB 
• •••» '*• • «4 kra MH «Wn 
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Counsellor at Law. 
Krfrkt«l4. laltir 
r«k I* w <>«*<*>< o»mi, 
| tVi* 
* XilXUf. 
Attorney <f Couiutrllor at Law, 
Fart*. 1n*«r. 
!• r«**to ItlWH 
«i' •>'•** •• 
I « M AUIKI, 
Da 
•l.'/crvy cf Counsellor at L* ir, 
I •**!!. «lalar. 
j .hi 
n Thtik 
.■IWcrni j »f Counmllor at Late, 
DtilfM, Inln*. 
to< »; *■>»»'«" iin» «• ri»w»i« 
mJ vitoini 
I | 
M HliUk \ 
Counsellor at Law. 
Rarkl'M. niiiaf. 
^ 
»»•«»* a. Mft.MM.iM. 
Attorney at Law, 
^ to HITtHI.ll, 
Attorney *f- Cimnfdlorat Lair, 
liumlurtl, "Hl«f 
» r. %«ith. K. 
Atturney at Law. 
«•« will* ftwt. »rt4g« * »—w»y. H»>»* 
v« « MUktw t 
J 
« r, KIUT)^, 
Attorney & Counsellor at Law, 
i• U w» *»! • H rl 




.•ittornfy at Law, 
At r» a»T> onici. 
Pari*. • *••!»#. 
D • Ml»ll 
Attorney & Counsellor at law, 
«H«lwtrr, 
»<«*•* r«wia I>» uaNnl (• »tr 
i * irMM*. 
Attorneys 4 Counsellors at Law, 
Virwity, 1»ln». 
• M lUKt. <l<tu » nuwi 
J 'Nim.u 
K MULT. 
Attorney & Counsellor at Law, 
■tfUltl IU<t 
Nam ... If. 
I '*5 
»"i rt. rAM*. N«IIK. 
• l»l i<« M tt4rr«l llt«4. 
6b » M «. U W*4 »'lto Ma t* 
| |WM«TI» NMHirRI 
A. H..H 
J'kytician ant I Surgron. 
o> f *ct orrM ■ 
M U**1) Iwk, »*•» U'« •€ 
U 'n 
** I* |tf«. |. r. I«m 1*4 
*•. S«% II P«k.t*.| 
j )*- r. j. •<»«!», 
DBIVTIBT. 
09 t-2 Cof^'fii St., PftUwd. Miifw. 
I -» T».J |«.o« |* HO »« OO. |WT 
•« M UH.*« t 4 Rabbtf PU«««. 
All A»M«I M IIDl'CID 
UTU »k1«AIKiNTIPlttoM<«ll« HA* 
»T ll« U*t IxA Uk t*te M*i« 
Tku I* iM »r m t««M m4 u« ««••?* 
aite v*i* 
'•'Ml •toh tf IffCMlBNU all f* 
| |M JMU * 
iLikH, 
Dentists. 
| % tllngr. 
'»'» mm tMU Mw h TtlMilol 
bM>> 




Ofllc* in Da»'» Block. S«wtN P*n». 
A*r »i«. iwl< (IIM 114r«. U ■ >4 Ll»»l 
■ » Wf r«.,« • »<i«M4 r »«*. • A»<«1 
MtM rt IM. AH'IMJ CMW. •»< 
"!• I I • bar u4 »I 
■ ta 
"•"♦•W* 4 r» t All Mr M Mlt W- 
1—4 
* WTIl J. « DAVU 
i C. I«1M. 
Smith tf Machinist. 
••mh I'arH. *1 »»•»*. 
»1 §m»r%i 
tr 
HriM >U VilM p«r*M >*••• ll #nl»f 
J*AA« MK.14LL. 
U'oofo* Manufacturerf 
to». -fVtn h ( tMiMfw >m»Mt c«i>i 
'"•lot, u4ll «(•! •»' 
iMtoatMl Hmw| t»l »*U twlai 
llMMfrr. n«l»r. 
\J " m. » 
rmrU Mill Me. 
&®0* IkpTrmbj ADd FrvUy. 
OeUs Aatvtmi At a11 iubaa 
m 
tor im 4it. 
* *rw' •» m>4 M'» n Or k»r Mr *»4 
.J 1 "*">» «r «M Mr. Ma Pl»«, M» 
«». « MMM. In A «. tMto, M>. 
J*"1 U*i «*«•<•«. Mm L im Im, 
r.rv. 
■ •• «'•* tk»M D Mr, lto> A «»• 
•V* >•«» rtoti r K iMM.itoMt}. M». 
•MIII, *M M»u r»rl •. ■Mtw; Mr*. Mr. J 
* »■(»«• .Mr Mta U •• •»*«. (wi 
"» DCS WITH * BID MME" 
* >'*** «M» «f • towt itoto ip <mmmm ta 
*• ItonrO. U to •ittn M IM 
rnu « riM.M4 to«ar alhtofiMAiN 
'•»»J tfcr«««to itin toM,MifliM k«4 
7**Mk9MiNMM TM ImwI KMtoaMtf 
*tr*»r« *»., aato aiii ml. to hi 
J"* ■ 'to I'm Ihii, Mr |l <« jw ;•«; A» ito. 
?"■■ 'M.»» to* I ■ MA AMM k r"* * '■inl.r,lili>ir.ri>itoii|.M» 
Hone for Sale or to Lot. 
jy —Nmtow toiMNh « to 
2**'»» » liifMfc • aM 
«• (to, U 
^ Ma. >«» »1. IMT. 
AU»IT.nUUlAJI 
AURKXl.TUKAL l»KI AllTMKM 
um w*««Manl lea 11 art! lea 
InliMWM. 
>■ I l» tfete M «MH1 L 
TTt4l K»m«,UU(«ll tlUMCUT, Ftill, Me 
A COMMUNICATION. 
W AjrI l»pL, OgforA /tmorre#: — 
1 ft* ftiMr'i vocnp«ik>« i« n» >i» eg«litfit« 
tu b*»lth, an r«lrt abd h»pi>in»M. thin 
•»! itb*r lui. ir tba iiir<|uciim »»f 
mchu.vt) h« hi *»• « binl vof, but 
■i b lb* pr**rat facdni*a f r tilling th» 
fc'il, I* Imi nor* l« imr* time (Ul u kl< 
lotted to*ay o<h r clo« «ko|ti a living 
bj Ubor. Tb* kw«t<ftcdm*a, fr#« fro® 
d#U, th*t owra • farm, «o'k« about on*. 
b*lf of lb* ;t«r, «bil« lb«M depending 
ou oihtr Ifiawi ofUbor fur rmploj tneM 
ftr« frvqvtftt!) dr«'t u'c of ft dwelling of ft 
foot of Utd to Call tb»ir own, i d lit 
ablitf«d to toil >r»r ifirrjtir wuho.it in- 
urmiMia. Wat their wma tad children 
OMH to Wftftt 
AanUt tb* coatulaton* which b®»« i|- 
itftttd mil iota of birrd wotkir>gmea tb* 
p*at jt%r, the tbnltj farmer hu rejvaed 
wader hia own roof, rtlyiag aolely, fot 
tfe rtviAl of taduilij, uj» a tb* btitt. 
ok at hftftU of a Bountiful Oiter. Tbt 
inducement ftow If* red ib* farmer »re 
mor* tbaa two fold, compared to tbu*t 
pitwftftttd )r»r» • *«» lb* better facill- 
lira fur trna*poiUtk>n, bighar pric** ftad 
tb* moe* ready a*k of fwtm prodaeta, 
hat* dmtbUtl lb* ret pn Ira, while many 
m*aaf*ctkrtd article* fot family uae at* 
putcb***d fot oae-third their M»er price 
With the** ititiaii|ti, tb* frugal own- 
er will »*1 Ji m atr tb* cloada of tdtercity 
owrahftdow bit tutil bom*. though 
f*iinii( iai*ij paja m wtll m o»b»t IB- 
duainn, it alalia mtkit tb* Jftintor) 
boneat ia tbt ir denlinga, cbanubl* to tbeir 
(tliuwatt, r'twt in moral d*poe«ment, 
«utuea ra»et,ti 1 to tb* Hepptneaa of tb* 
powntuf, aad conducive to tb* welf*r*of 
auciety. 
ut tb* mo*: important c1«m 
tU world L*t on ktu«a. Tb* (uui 
•wpiJy efci'Uu*d man u tb* product of 
•tfrtmlttr*. Tm m*rufMt«r*r »wld 
•ttrt* on tb* «*i»« h* m%k»« for mat krt, 
lU dvctm «iuki dw on tb* drug* fittt 
r .. ; «' *• 1 ill t f,r« 0 14m ill 
fani»b am tb* »puit j»1 br*ad dolrd cut 
to bw p*mfc>oo*r«. All d*ptad for rut. 
WtiaBC* Upoo tb* fart* Not «lt£ rand- 
iof h* it i ft* <ff»t b*o*f»ct. rof mat. bind, 
b* tu n »iac« tb* *a»ly da)« of tb* 
Komta Kmpii*. oreupwil tb* bifb paj. i 
two ta feCMtJ, L.t laraiuabl* *rttic** 
bat* m#ntrd. Iatvllif*ue* aad a rut*- ; 
jm Id* ar* tb* piac.pal *jt*ori** to 
i<|walit* aoctaty, and wbw* acbuol boutn 
ud cbuicb** kt* aitbii tb* r**cb of »«rj 
firmer acJ bi« family, tb*r* u do »•** >q 
• by tb*y abould But »taed amorg tb* 
bnt. 11* farmrr'a bum* taf*«or*b!* to 
tb* rduca'ion of ynvtb Though *om* 
•i* tb* iff>pticf f o^Mcur* par*nta, tb*y 
b*v* foo* out iato tfc* autid tb* tqnili, 
if ftot to otbvra buro ia »**llb 
•ad fcurtwrtO io tb* Up of luawry. Kd- 
oc*t«d ceuatry *tla c*o*r*!ly d«»*Lp 
iato ta» bifbett trp* of «>>aaBtwud, aed 
ar» »up*nor f by *«c»lly. if aot menially, 
to ta*»r m'rri r**r*d ia »ttUrr.c*, inud 
tb* poaluttd altBitpbrr* ar.J d»grailing 
TKTT* of I crowded City. 
Farmer* thouid take tbeir tru» poei. 
1 
two in the of g. t«r&m«at,eiercU* 
th* elrctlt* franch ia*. unit tJi«r.c«d bj 
political Umw, uo • of »Lu», accord.ag 
to the tminotj of l(«rUrt 8p«ccff, to 
English i>bik»o}b«r, lr»da twenty th >u- 
•anJ Amanran tot*ra to th*poll* Had 
•o iateiligrcit yeomaary a twice ia mak« 
lag our Uw#, tfcete would fciu b*rn bo 
•acue* Lr Aaarchiate and labor agitator* 
committing acta « f twitter, under tb* 
prateat of opprraawa from th* band of 
monopoly. Tie re i* a.>metting wrong 
ebea tb* rar&iofa of working m>a and 
•uimi g»> to ranch tha** already aurfrit- i 
ed «.tn m< rr than th»y nr*d. Tb* rem 
• dy caa vnly b* applied ia a peaceful 
maaarr, and by a well in! irmrd p*up.e 
Vo»umra ba** be*a written upoa th* 
proper mode* of agriculture, ac.vec* baa : 
prepared ValuabW fartilirere, thecbemut 
baa analyred and pnacrtbvd ih<* itgre- 
dwat* a**ded ia tb* aul, th* mat hiatal 
baa almoat eibau*trd hit lageauny ia 
farniahicg implement* to f*cdi?at* tbr 
farmer'* work, but ibr importance of a 
bigter grade, and a more gectui ditfj« 
awa of koowledg* among tb* farmera are 
Mldom, if fW, frfrrr*d to. Tba IU> 
crraard futility of ao'l atf >rda bat little 
to tb* oenrr, unlea* tb* »ri#ec* of poiit* 
ical ko0< mr, Utder a frugal govern meat, 
tract** tim to *al* tb* larger ahare for 
l Lit family'a oar. 
It i* well for th* farmer to knot how 
to make hotter and ch*ear, to fatten bf*f 
a ad pu«k. *ua, plant, aad hart»»t hi* 
crvp*, hot be ebuuld not a-gleet to detute 
Lie leiaure lima ia purauit of kaoeledgc, 
both a*c«lar aad apiritual, necraaary f« r 
at* own iappiataa aad th* welfare of ao- 
ci*ty. 
Kaau ra»M Old Oir an. 
Mtu., l)ec., IM7. 
COKM AND COB MKAL 
i»>o| tar rvcraily rtpirifd <ip*il«j 
ta*au la fWtftag at ib« Agrleauaral 
CWlrga, ta tb I of th« Coioparaura 
v*.n -a 
of com «k*1 a* I cora tui rot tn-ai la 
fit* 
ualag rt>. Aral «ipvr>n>*at 
«u 
la ib« la»i »U|mi « f fatwaiag l*lga«<Ttba 
■ am* br»*it mil »IB» l|r, ud U arar'j M 
ii« mq« atigbt, xn mI«cM 
•at M dm «<«i to iccatWia U>n 
to tba 1 
food a« Weird. Tbay wtn> tb»a gltta all 
tbf ao»U —I ap mm, feaif 
i*f lb.ni of 
cora a^J ial luif of cor a tat 
co'> nnl, ! 
l*» grata b«l»f r»r> u «rltft>»'. 
abO *1- 
mi IW bigi at Uk rad of «kb 
wr« k for 
two w*»ka, wWt th*) a«r» (old. 
Tb« corn aad roft anl, 70 poaoda to tba 
taada 11 OS poaada of pork p«r 
*a»bal, aaJ 10 I-MiB.la of iba cWar 
i»m 
M<ral a«J* 1107 puaada Wtich *a«h*l 
f«d Tl< bog* »-r» told al |1W p«r 
c«i, aad gat* 43 73 caata per 
tmat»» I for 
it# cora groaad will iba co*. aad 44 
34 
eraU for tb* clear cora Tbr • iprriruct 
*u tiprtM witb a lot of boa* la 
the 
•ulf iuiw of fattaalag. aad r«taru«<: 4J 
4J rtala for lb* cora aad cob bm], 
ud 
•4 91 w»t» fur iba cora mral, rwkuaitg 
port at 99 SO 
T*«aa rwalia will aarprlaa tuacy of 
oar 
rra.a»ra, lad poarHWy r* l««|b«l at h aa 
r*MoaatU) ud a da« t itapni of 
boob 
'analog Wr •+* aoibiag*«r|»<l>:ag 
»'<oat 
li *'• do sot Utiak tfcrrr u ia; 
ea'rl- 
arat la co>, aad that It* ikj 
h a 
food llr* wholly la Um fKt lb%t It act* 
aa 
« « -or. al owiag iba gaairlc Jaicr t<» t«.l 
Mora raaJlljr oa lb* aiaaa of Btal, 
aa J ar- 
eata a aora rapid tad ao«p*«u dlgratlaa 
Wa lalab U» aaa>a rt aalt w^ald b* 
oMala- 
ad la wiaur <>J clovrr bay or cora foddar, 
or aay oibar c.»arro food, aad 
la auran»rr 
by graaa Uaa of tba 
au*t aaggrallra 
tbtaga «'M>at Ua nparlarat la tb«aiaoact 
ofporfcltla puaalbW to prodaaa 
f.oat a 
oa*bal of cora. Ifaaary baab*l fr«l 
mad«- 
a llba ylrld, Porb ralalag votlJ 
ba rtry 
pn labia -lita Ik-Brat* 
ad 
Mr J I Kaiaall ratlaatra lb at It coata 
a baadrtd aitiiioe rioiiara a year 
to a boa 
lb* borara of tba L'alud SUba. bad 
ba 
*4da • tcoaraglagiy tbat, coald «a btgia 
•oar, •» Might la a ba rratarka ba 
aab 
to rtWpaaaa aliogatbar a lib lb la taoraoaa 
oatgo 
4 •UBSnjITlAL K tUMKK AS WELL 
At» AUI.K W UlTKIl. 
Too th* Utri pnval'a ihit viluu 
for ifr wl'.itil piprri »n hit vili ilto 
lata If lh» Ibnirln brir tb> t« at «>f ilajr 
aid alia J «rltical liT»«tlgatloa, II iaalt«r» 
■at from wilt ■ iu*w lk*f atltittl*, IVf 
•" 'ilmWi TV ibxii) «r ihtiM 
b* t»krn II I t**ud, no Diitur what IU or- 
l«la far ton roaiy 4l*card lb* «•« wapi- 
P»ra lid nd.ciU hoik firalil »lnpl| aid 
o» y bitii>« ma* arltrn lirv b»*n |tl W 
hutrdi, pnUilif ik* wiy nliiiir trat- 
• llBg It thetn*»lv*a fh«w Dr'i f.• r4|• t 
thai |lU* boarda play n lapi tail p»rt, 
aaJ a* a'.- i'ntr|y irrraaary for th* pab- 
I It ► .1 II. Ing li ib«t vlclalty of lb« l in* 
of th* agrii oitiril adltor f th Pirta*r, 
we allitaij <>ar cirloilty t> control u». 
••J iiritO »>ur air pi luvirda th# f»rm 
b«m«r frora a»hkh no rainy ?a!aabl»- Uiaoaa 
aa«l aaggrittoaa ban goa* oil, ibaplic 
at.i coal ruling lb* curr. it of far* llf- li 
tb» SliW to »Kh gr«at iiuil Wifr 
w* to fltd atmp'y i gild* txurd pointing 
li ih* rUbt itirKtloa, or ik«aU w# m*+\ 
th* practical f*ra>> r. protlig la practice 
•b.I i»jr *ip*rt*aci lb* th^irl*# a » cWarly 
»• t forth la bla many product! >a*r 
L-xitoi oa tb* brow of lb* bill of rr look- 
lii th* AB<iM»f«ifiii rl*«r. itaiila ib# 
bos* w* in a« iking, ar.l btfor* tb* b<»r»- 
atopi la front of ibi dmirwiT ibii.liti 
■Igna of thrift, *nergy an.I baa'.araa faro 
lac ara to a*»n All oatward alf aa t*ll 
oftk* ai*wUitlal far aw. Th-ri U lb* 
c»o»f.irtaS r, lif Itlig hua», lb* larg*. 
roo«ay barn. lb* broad fl-Ma an 1 fl >orl*b- 
tog ore bar.I*, all to hi aoUd ai tb- «y* 
tahaa la lb* acra* If 12»« oq'.wirl il<aa 
t»!l of tb# work of a practical tara*r, tb* 
laurlor hat imphu'ti th* tb >ugt.t K»- 
erylblag la b>tB*llk* aa 1 attract)**. Tb* 
large aa<1 otnfl >«iac library, a toe lad with 
Ik* cbote. «t farm and cr»*ral lit* mar*, 
aha for I'.arlf la tki hara and aheda 
li- aam« ai'itaatlal work I* man'.fnt 
Tb-fancy ill ap. wtia IU varaUh»l abeatk- 
llg, was waillig. bit tb* cattl*t«»M lato 
ry of far mor* i!»p >rtaac* to tb* f*na*r 
Tb* ovrrtia «lag iii >wi atd loaded icaf- 
f.tida gat* forth ao nc*rta)a aoii.l In 
fact, tb* malt of tk* vlalt m»y !>*•■«•*•« 
ap la tk* *tatrm*Bl that tb* botu* llf* aa>) 
•arruaa>linc« ar* all la II ■ with th* w .1 
Inga in«l talilica of thla practical far»«.f 
Faroilac la to bio a baaiavaa, aa«lln it ar* 
byt>a«bt ^e*la**a prlnclpi*#. IT ec« on* 
I* a»t anp>i**«! to l*ara thai tb* *»coad 
fa»n» oa which la irpt a bln-l nta aa^l 
«if*. pal.) a rich p*r r*at. oa tka lM»at 
n'Bt iftrr aippi*rtlig tk* ha'p. paylis« th* 
wag«a, taira, loai'incr, iBd irpalra Tbli 
baa i^*i duo* tbr<>a<k a •• rt»a of y*ara, 
aid, la aMIIlW, tk* prodar||t*a**« <>f th* 
plac* t* b*lag lacr*i**d Ho mack for 
kutowa farvlag It akoalt aot add oi* 
<>aac* t<> th* ki*ti or tb*ort*« pr»*«nt«d 
tk* r» a l«ra of IV Farm* r. or paMlah«d la 
th* K p»rtof tk* Hoard of Airlcullar*, f >r 
tk*y *r* tru- la aad of tk*maaS»i-*. I at tb* j 
fact r*na|a> that tk* p«h.'lc look to m a 
mar p*rr«>rta aa wall a* adtla< 
Th* farm ta la oa* block of two bai.<1r«d 
a1.1 forty a» r»a. oa* kaa<1rrd being Mi pia- 
tar*. for y )a wood, an.) ika r*nalad*r la 
d-t<1a. A^toat twraty acrva ar* krpt aa.lar 
tb* plow Or* r oai kaadrrd U>a* of hay 
ar* |<at la y> ai'y, aa.t fruai tkrr* to If* 
Lan-trrvt r>*ahrla of oil* K.'O* acr»* »»i* 
tkla year plaiitrd to c »rn. an ) llf* kaa )r*<l 
larg* t>aal»la of l«>a<, rick Cora fcow flll 
tit* blaa an.I ar* aprvid apoa tk* fl ur 
Tb* orcba^!a ar* larg* aad thrifty. 
T«rtty tow la th- II- «P, aViBt 
Ivu tklrd* r»toc fail hl4»idr<l M »lor NUl# 
J>rw}i Of t&# rrailtloi iwritf Or* 
b'%-1 ift* art lb'iM«(^rn| Hi <irik<»rta. 
»vi ill y«.sic »t«k »r» tiifb ir»d«ior pjr# 
>»:•»» • » >ur Uri# «>i«n •uoi la tkiir 
Hil'a. Oar pilr of il»»r« plttml « D.ucli. 
Tb> y »•» hr«# i»«r« nl-J thU moitb, n<l 
*n. r •«■*» of •t»ii» work b >« glrtk T 
M, Ail i.'.« rr, ®m from tk« b<>n<> ftrm 
g »»« to (&« Turr.»r firbirj N» 
llnl l* • > ) but u r>M>m u III 
(i>«» c » lk»y will mII it i j>r.» 
fl*. • i lb* •lock <• a*irif til yoarg Tb» 
cowi U' ali g.Mhl •!*« »;th lirg# barrel*, 
it I tki fitlrt lot ir# r«r*fal j *rl«cl«.t 
Fma Um our t«» tmt of t«alt«r anr# 
Md lut j'*r Th# fira help I* aaJi-r 
(!>lf(« uf II Otlf M«, «b<)*(«rf )tt bU 
lbm<bt tb»f» wu h*tt*r toll Ihn 
Q'r*B«. or I t*tur hois* tb«B tfcit of hU 
bufbool lloarbubnobtai'lili Work 
b!« brta WHft I p«rp>Mr. %*1 loWlllf»Bll? 
•ppllad, u l Ui« firs bu b«i i coaitiat 
■••■rr# of tt mar 
Tin# an 1 nt'*ary ir« pat lain lk# aavlo^ 
of lb* hun! <'r>Mlat nib»r ibit tb» pir 
tVMii i>f i«n» qitiininof OMMMVftkl 
f#rtii i-r Mark ■«•»! «»tb»r iS»irViu ar» < 
u». .1 ia qantitiai. Noraw prodacta. hi* | 
ir» told from tbU farm ll*r« U i 
firmr Wbo cut *8 »M to Mil I pou-vl of ' 
b»i. itnw. or gr«ia of • tj kla ♦. bat par* 
! 
eki**i Urgf qiuUUta of (rata jur y 
iUk« lit n*r«tiNt, fttr| it»p ii r»a»i« 
a#** lit*u l «my <l»p«r?ta'it 
p«f* ll-itb Mr OUVrt inl bl« ana mU 
n- ibat firm •♦•rk la tb«* faturv mu«t »># 
n ir* id 1 m.»r- •; ■•noetic In ordar to '«• 
proflti*!- T*»* printer* ill civtr ibt* 
firn ir# la lis# %i*.b tka trirhli^i of tk# 
•KMirj intl #dlt it la tk# *trao»j h»r# 
of aa<k a b«»a»» pir#au in I children fln l 
pl#i#ar» it I aitUfaelloo la w<>rklaf to 
c#tk»r. io 1 ta tk# nikii* uf tb« b im- hf# 
#icb plif* aa Importitit part — M In Mali# 
Fain* r. 
LOOK our roll YOUR WKLLS 
II brcumra in »r« and mire ttMtiliwb 
jrar Uit aicb of tba altktxta pntit«M 
la tl»« c »0Biry U dlractly attrr>ataM < t » 
tba «jaaV* tbr Wat-r Bjctr.'. » 
yla« lb# njttw it la f.»u«i 1 tbat In alua 
(u>i «»at nf uo tfpVilJ far*ra oriilitu 
la families wb«»a«» w»l-r aapply U from a 
oral l, Into wblcb mpar* w»ur comm. 
Tbla m*y from t!w f*rm »ard, aa I «jalt« 
irMrtl.) *uci I* ItM CM1. K »r *»a« Jr»r« 
lb«w*urlaib« wtlikxr tba b >a»« may 
ba par* IB'I «boi«*umr, oat by M l h; |t»* 
•oil totwrm It and tbr oarayard wl!l h*. 
c«>m-m ioipr*-aHtWsl wnb pol'ailaa that 
•a uob.altLy quality will ba Imparted to 
It, atxl wui rr»alt froiu lit uaa 
TbU U a.moat tar* to ba tba cut abro 
tb« dlatanca fwtwrm tba two It aot grrat, 
bt rao* a « graara] tblBg, tba bottom of ttoe 
writ u lu«*r tban tba yard, aad tbr drain- 
age from tba latlar will **?m I la all dl- 
factloa* throagb the in »•; pnroaa atrata 
uf aoll. a ad ttb'D It rracbta tbv Writ II til,| 
ta ural.f fl w Itto It aa a raatrrolr. N J 
maiur b«»w par-' tb« wat»r in*/ bare b-«-o 
« b»B tbe wrll *»« drat dug, aooaer or Ut 
rr It *111 ba roataailaatrd t»j water 8 >wlag 
tbruaab tba aoll ftout oarayard# aa1 
H 1 »' ) I '■ >»-ar it Wc ||«| 
la ml ad a rttt la wfclcb f >ar cbLtrro died 
from fllptbberla. Aa ti»mlatll»a ♦*> tba 
pbyklaa proted tbat tba alopa from tba 
bltcbaa bad ao flil»d tbc aoll for a dlatauia 
of twenty f*<t iwta»*o tba back door, oat 
of ttblcb Ibry «trf« tbto<*a, aad tba trail, 
tbat tba waW Ib tba latur «u poilaUd 
by foal (at«a, aad from tba aa* of It dlpb- 
tb«ria ba 1 crruialy r*aalud. Wbaa mak* 
lac a wrll hare It, If puaalbla, above tba 
barayard, ami M tba dralaafa ba from It 
ratb«r i!ni tsto it Arrange a place for 
a to pa, wltb a ctmaat bottom atd tldra, 
from wblcb glax-d plpca, CtmenUd tifttb- 
•r, alio* tbr uabraitby matur to fl »w • S 
aad away (rum tba Wrll — Amtrlcaa A^rI 
caltarlav 
A BK>0* li.« Qi*D J v*Iaab!« book*, l«»U«d 
by U* Dr^«rtB«il uf Ay rtcultnrv il Wub- 
|»|tw«, »ua« »rt Bora »<» Uiii Ui report 
on wool and other aolraal llvw, bjr Prof 
Wu. )l N trttK IVor. ••.»r of CbemUtrj 
li ibt l'bi«*r»iij> of llUaoi*. Tbia vuik 
wa» b>«BB unl«r r<>a»ai!»»tao«r LoMb*. 
and i Urg« ao aut of n»U»r was cullici- 
fO ltd prrpvMl fur liM priaur; Ni no 
u>r«ft* wrr# provided for It* pabilcatloa 
■■til (.*oaiuii»«loD«r Colt Bias, In bU flrat 
UiltJ rvport, r<co*ia«a ltd tbat tbla Im 
duM 0h«« btvlfig provided lt»« 
BMIM, CoiBKtU*l<lB*r Colt BIB dlrn t< d 
tb»t tb« autur collect*] ba r*vU*d bud 
CoriBCUd. IBd tbrB |lft| H tb« pBblfc. 
Th« tolimt I* B qaarto, of <00 tad 
costal'** i *Mt ■BiotBl of liforsiUut ra- 
apectlBg tb« dlff rcat grade* of Americas 
wool*. A f ml deal of work wu doa« 
with tb« Utirrutcop*, till LU'tH r<>u« plate* 
ar« glvcB abowlag tbe bIbbUi atractor* of 
ib» fl-'fr of ik« »nf .r*a*. breed*. Apply to 
Ui Dfpirtatit of Agilcaltarv tor tb« 
work — M*iu« Fuacr. 
A tbrWty farmer way* fifty cibU' Worth 
of liBaB thread Hi l a bo#* 
aakiD w*i, will mti tea doilara la bar* 
bbbb repair# la tw*!?a aobUa. 
mk. HMiTird wax 
Mr. Auguatai M*-» »»« aucU * email 
Joung gen'leffiaa tbat bit fi»end« e»p*ct. 
ed great ihinga uf bim. There are • >me 
p*r»ona who |» «ifM tbe knack of inapir* 
trig (or fi l»cc# without doing aajthiag to 
warrant it. Auiuiiai bid failed to die- 
tingiiiah bim»*lf during bUecboUatic ea 
rrtf, Jft «b I*r who knew bim UUei»d 
in biv. aim «t •• much »• h« believed in 
Limaelf. He »n a bri*k, buatliog little 
yi*ith, vt'b i high Mirito toie* i«l • 
root*qutiilittl manner ll« had worn an 
• J»gl*»a and b'gh abirt'CulUr* lion, an 
eatlj age. And at acuatrert bt would harp 
argued tbevlogjr with an archbiahop or 
lixuaftd politic* with a piima minuur. 
Whed lb* time arrived for eh«o»ing a 
prjf«*»ion, Augua'ut uobeaita'ingly d*> 
rnlrd ia favor of the bar. lie bad no 
prrdikctbs fx the law, but tbe carter 
if a barriater bad the great attraC'i<>a of 
ie»dtug to tbe woolaack. Auguatua aim. 
♦d bigb, bat bia ambition waa aot oat of 
proportioa to hi* opiaioa of bia abUitira. 
Me waa allured bj tbe proepect of b.c. o». 
ing Lord Chancellor and Keeper of tb* 
Q ieea'a Coaecieac*. 
Augu*tu* h*(i inLttitnl fr m Lis p*r» 
ent» • »m»ll furiaitr, which he would U* 
ra.nliU to rtrei'* upon ftttftiung tweui). 
ti.« Ther* w** no d (I'kuIij, H»er»f>re, 
ftbout raiaingc tbe premium <• hich »»• 
ettMurj to enable him to h»vr the 
run 
<>f ihr chamber* of *• me »ucre»»ful c->ut. 
•rt Actadiogljr, th« ftapirii.g )outh 
*M confi led to th« c»r» t Mr VUuintr, 
th« crltSf»ff«l tqailj draughtsman *nd 
CvOU)IBCW, th< igh dr. 
pr***ing in a »c<ial MM, alwa)* I'tfM l 
to draw p»r«.culafly neat pleading*, and 
to turn out legal instrument* calculated to 
m)e'ifj the mteliigrnt la)m*n 
* 
After * brief eiperitnc*. A>igu*t>ia bt 
(•a to hat* a dim idrft tbftt th« goal of 
Lu ambition rather more dirtbilt to 
reach than he hftd anticipated. lift fit 
ifd tbftt p)'adding, hard work, per*e*er 
• DC*, *t.d «vaae',**« a'udjf «rr« «**enlial 
irgredi*«ta to tbf *<iceraa of hi* *cb*me 
N .w, \ gut'u* waa om of tb<>*« enter 
prmrg )outha—tbera ar» many of tbem 
•boat—who nt in to© great • burr) to 
mike * f r'une to b* abl* to git* tifre 
to h^ntat drudgery lledidn t e*»c J> 
atanJ.-n lh» hi}» uf reaching the woo! 
••ck, but ht rewlvrd not to fritter ft**) 
bi* ftbilitir* in *triting too much far i*. 
lie w«>iild keep it in tie* ft* ajmrthisg 
worth MatttJibg for, but be frit tbftt, 
metnwhtU, it would tw ft* well n .t to 
bwc any opportunity of adtanccmrnt in 
other direction*. 
Auguatu* had beeo t»ry muco struck 
by th» fact that, in the ccur»» of butt* 
neaa, the prnate atf«ira of a good many 
people of wealth and diat taction were re- 
«r»lcj to Kim, H« «ii naturally of an 
iBquiaitite diapuaitioo, and be r»iel ed id 
the eurrrptitioua knowledge he acquired 
10 thia manner. Mr Krtainer bed * large 
conrnction among eolicitor* of old •'•t.il- 
ir.,t with neb and ariatocretic client*, tod, 
according to euiiom, ku pupil* were per- 
m 'tfj tu try their 'prentica hard* in pre. 
paring tb* rough dralta of wills, marriage 
aeltlemeota, and Jmlt of vatioue hiada. 
It waa quit* tantalising to Augua^ue to 
be behind tkesceors, u it "tr, and to 
observe tke trcfft diapueittoo uf to n.at.y 
tkouaand of pounds,- without profit lag 
thereby. He did not aee kU *a), how* 
ever, to turn kia *»j*riencee to account, 
but the idea lix k j<**et*i >n of kim that 
in tkU direction be might oce day n.ak* 
a di»co%ery »hick be could utU'«< to kia i 
Meanwki'e, ke grew utttrly »uk and 
tiffd uf the law lofig before the wuhed 
for opportunity arrived Hut at leogtk 
ku drooping apirita were revivtd bjr wkat 
»«etnf d to be a geauiae proeprtt of ac* 
quiring a fortune. One day there wa* 
kaaded into the pupil's room a paper of | 
writtea iaatrucuoa* for the will of a Mr. 
Joho Smith of HiUdrop Cr«Kect, Camden | 
Town, who wm r»prr*en»ed by a w»l| 
kaowo Aim of solicitor*, Mr Smith ap. 
j- ared to be a gentleman of cot*idrrabl* 
wealth, for be owned whole terrace* of 
k ;uaea in I/>ed<>n, broad acr»a io the 
country ard Stock Ktcbange tnveatmenta , 
galore Auguatua'a attention wm at> 
tracted by two circumstances, ot.e of 
which WM that tkia Mr John >rnrh waa 
a neighbor of hia uncle'*, with whom he 
tr»idrd, atd the other tkat tke teatator 
ted an ooly daughter, to wkcm ke had 
baqueathed nearly the whole of hi* wealth. 
From the fact tkat Mr. John Smith re« 
aided in the unauureiag locality of Cam* 
den To*n it seemed probable that he wa* 
a per*on of quiet tMtea and habits, to ; 
whom it would be »a»y to obtaio aa ia> 
troducttoQ. Tbia done, thought Augua* 
tua, Duthing would be aimpler than to 
ingratiate kimaelf with the old gentle* 
rnaa, to win tke atfrc'u>'.a of kia daughter, 
and to gain both k«r hand atd ker for* 
tune. 
Tu tell the truth tkia wm nut the first 
time tkat Augustus kad ckcriaked d«si«oa 
of martyiog beirea*** whiee prospects be 
had letrntd io a aimilar manner. Co 
fortunately, io previous caae* the ladies 
had been uf exaltrd rai,k and station, 
which reoderrd them uoapproachable. 
Pwpanty of nation had not praveo'td 
kim, however, from making di»<r«et ad- 
vances. Like all mottled factd, aoub* 
acard little men, Auguatua coaetdered 
kimaelf abo«« everything a Udy killer. 
Vaiiuua in*tanc<s might he racoided of 
kia enterprising veoturea Lokiog towards 
profitable matrimooy, but it would be 
depieeaing to chroaicle a »*n«e of diamal 
failure*. 
Intbecaaeof Miu .Smith, however, 
> do obataclea of an iaautmountable kind 
aeemed lo «xut. Aufua'.u*. with Itl* 
name •»n|(tinrt»r»», therefore irrfardrd 
berfirtuna m pr»ctic%llj within bit 
nu*p. Tbat aery tvcoiof, io fact, on 
bia latum 10 bia utide'a bouar 14 Camden 
Town, he commented to m»ke decreet 
unjuiriaa at»ul Me Smith family. Not 
• word did be breathe of Mr. Hmi'.b'a 
fortune, and he wm tb« more e«<iti(Mja 
I bacauae it aeemed that the rsUnt «.f it 
vu Dot generally known Hat be learn 
ad auflfckat to feel Coaviored tbat ike 
old gentleman au a wealth) miaar. II* 
waadeacritxd aa a taciturn ar.d rather 
! eccentric peraon, who bad rti.d-d man> 
jreara ia HiUdrop Crraceot witfc bia 
daughter aad a maiden autai IU wu 
auppuaed to ba comfortably iff, for be 
| p»wl bia way aad lived at bia eaae, but 
ba waa certainly not auapected of beigf 
| a millionaire. 
Auguatua wiaaly determined to look 
wall before he lee|pd io tkia i&atance, 
aad be I be re aet to work to atccrlaie 
whether Mr. Retainer knew anything 
about Mr. Smith aad bia affair*. Ac- 
cordiagly, ba Uborioualy prepared the 
I draft ot Mr .Smith'a will bimeelf, aad 
ventured to taka It into Mr. lUiaiaer'a 
aa actum. Tbe learned conveyancer, 
•track, parhapa, by tba unwonted teal 
of bU leaat promiaing p'iptl. <» 4 n attired 
If put a tide the papere be via engaged 
up in, and invited Auguetua to ataod by 
while he the important document. 
Thin method of Inatiuction wee partic- 
ular!} g«li>og Auguttua, for Mr. lie* 
lainer wu accustomed lo make mine*- 
meet of hie pupila' youthful tffiMe, and 
wea cruell) frtuk io hie criiicitmt. On 
I hit occaeion, baweter, Auguetua bore 
the ordeal *ith edifying meekneea, be- 
ing entirely preocuptrd with the mo 
mentoua inquiriea he d*eired to make. 
Whrn Mr. detainer, after a good deal of 
contemptuoua "pithing" and "pehew. 
in/," accompanied by vicioua acratchioge 
of hia broad nibbed pen, ttrew the d«c« 
umint aetde, Auguetua e«id, rather 
aakeaidl) : 
••Dj )iu thiak tho eill ie all tight, 
at rT 
"All r<ght} No, of c*ir»e no:. !t 
rtquirea to be entirely redrawn. You 
might have aaved J- ur time end trouble, 
air, aa well aa mine !' retarned Mr. Ke> 
Ulner, quite eavagely. 
"I m an, do you think It ia a boat!" 
continued Auguitua, feeling very email 
indeed. 
"You know beat, air!" etclainud Mr 
Retainer, glaring at him. 
"I wu referring to in* i net rue hone," 
Auguaiua battened to riplatn, pointing 
to the document. 
"There ia nothing tho matter with the 
Uatructione," nciaimei Mr Retainer, 
glaiing at Auguaiua. 
"1 d*re a«y not, aa far aa the aolicltora 
are concerned—" Auguttua blurted out. 
"Que of the oldcat and moat reaped, 
able him« in ls>n<Jon," interrupted Mr 
Retainer tndigt «nily. "What on earth 
are )ou driving at ?" 
"Well, 1 mean, do you think that the 
teatatir baa all the property to leave that 
ha epr»ke ol Y tan] Auguaiua in deeper- 
ation. "1 hate heard of catee ot a man 
making a ahem will." 
"Not through a Arm like Tape \ 
I'arcbmeat," tritd Mr R«t*iner, quit* 
tcaLdtlu-d. "Wb*1 can have put each 
a not ton into }our head 
* * 
".\othiog, eicept that the teatator 
livea In Camden Town—HUldrop Cree. 
cent. I know llilldrop ('rracent alight* 
ly," adJed Auguttua haitiiy, "They 
are comparatively email boutee and the 
nei|hborboud n not faahionable 
Mr Retainer looked lather amuaed 
He baned beck in hit chair a moment, 
atd trgardid Auguatua through hieap*c« 
tec let ae ttougb imprttttd by hlatbrewd* 
neaa, Auguetua did not bear tbr ecru- 
tiny very well, for teaecne that may be 
imagined. 
* Wben you are older, Mr. Maw, jou 
will learn that it ia not tlwe)e tafe to 
judge by appeare(.cee,' he eeld, with a 
•mile 
••Tb*n jou think, »»r—" 
"IK> tot alarm jouiaelf," interrupted 
Mr. Kruiner, turning impftiuntlj tu bit 
•bik. Mr. T»p« eiplftiord to nf the 
citcurraifttceaol ibec*ae. It iaallritfht." 
Mr. Kttaim*r di»mi»»*d Autfuatua with 
ft ncd m be bn.ebed apeakirif, ftcd tb* 
enuipruiO|( •tudtni l«(t tb* room with 
Lu ')• utt» completely Ml at imi. Ii 
trtmtd tbftt Mr. Retainer bad pnvftt* 
fir knowing that the will «m 
tru»» wtrtbj, and be «»• But * nun gi*en 
to jetting, tor to tpeaktcg without prop* 
vr mt»r« of knowledge Auguatua, 
tb'frLrr, M toWed jpub tbt apot to ob- 
tain an introduction to Mr. John tfmith 
without ft n umrtii • delay. 
I tu dti not pro«« nor* d.ftcult tbftn 
be Lad fti.tKip»ud ; in fftct. the d-taila 
of hw cur.<juret oter Ibr auaceptibU heart 
of Mua Arabella Smith «r« too common* 
piece to beed deacnbicg. Murti.f it to 
tbftt Au^uatue'a feicmeting manner*. 
Lu faibuuftble attire, »&d bift perform- 
ance# up><n the (iermen tlute combined 
to render bim irreeutible. 
lb* Smith* turned out to b* ft re- 
•pWthblt family, without tb* !rut pre- 
tention tu Kentilitj. It wftt evident tbftt 
Aurfuatu* wit tb* neareat approach to l 
gebtlemai the) bad tttr been acquaint- 
ed with, ftrd their ^rfttificfttioa ftt hu po- 
lite •''•Lttona wu unduguiaed. No 
doubt, tbe fact tbftt be eery much *lag. 
gerfttrd tbe Amount of bia (mail fortua* 
tuled t> facili'ft * hu courtftbip. Old 
Mr. Smith, from tb* oc*«t, teemed con- 
tent with tb* pruepect of aecuiin|( bim 
fo« % KD-tn-Uw ; ftud when Augustus, 
ftfter • comp«rftti«*Ij ftbort ncquftintftoc** 
abip, ftTuwed bia pftatun for Ar»b*lU 
.Smith, h»r ffttb«r gftie hu content to the 
engagement without heeiUtion. 
Aujfuatua • *• naturally rlftted by bit 
•ucctM, though tb« natta vulgarity of 
Mitt Arabella rathrr diitwtrd him 
Hat the »e«*mrtl t good bonot tort of 
girl-— not beautiful, certainly, jet fairly 
patentable. Compared »uh the •olid 
fact thai ilt »>• kn beireaa, btr trifling 
dafecta utigbtd my lightly with Augut. 
tut. Tba crumpled ruaa.leaf which d»»« 
tcrbed hit hajjut>e»i due to the omi* 
noui bebatiorofa rival, Mr. Trewiore 
Brittle booe, wbote attention, until Au* 
guatua bad appeared upon tba ecenr, 
teemed to ba»a been favorably rtceierd 
by Mitt Arabella. 
Mr. Theodora Brittlebone wat * gaunt 
ted gloomy youth, whoa* avocation »n 
eotm thing to tba hardware lior. II.iter 
enmi»y not unnaturally ar^ae between bun 
tt.d Auguatue, which mulitd in Mr., 
HllttlebJOa being rtquntrd bj old Mr. 
Smith to duconttnut sit eiaita when Mita 
Arabella's engagement wu annouoced. 
Mr. llnttlebona accordingly withdrew bit 
toc.et}, but bt haunted the bou«a like » 
•badow. lit wa)laui Augua'u* in the 
ttreeta, accoetiog bim with m«xk polite- 
Dm, and accusing bim with trifling with 
Mitt ArftbcUft't ftir«ctiona Occftttoatlly 
hit cobduct Ufftme violent, and ha once 
tc'Ualii cntliepged Auguatue to fi^ht it 
out lika a man brntath a Umppoat. 
*1 tit* uniuly behavicr and pcuiitcnt 
: persecution began to piey upon the 
, urw« «.f Auguatua, who, io addition to 
being • little m«o wa« i.ot addicted to pu« 
giliam. He wn painfully eonecioua that 
b« «m no match for the bellicoee Mr. 
bfidUbobf, and ho waa eerioualy eppre- 
I h«D#i*« for hi* pereonal eafety. Hat 
, 
what worried bim even more waa that hi« 
rival c«*t double upon thu eitateare of 
| oil Mr. Smith'e reputed wraith. Ap- j 
pareotly Mr. Brittkbone, rendered keen 
•J'd 1'J jealouay, divined the real cauae j 
of Auguatua'a devotion. At all eventa, | 
be new wratinl uf inainuatiag that ha 
wee arquaiaUd with Mr. John Hnitb'a 
real tircumetetcea, io i tone »m1 manner 
! which were painfully aufgeetive. An* 
guatua fort bora to diacoee the eubject with 
him, although tbeaa dark binta mad* him 
Tcrjr uuwy. He «u quite unable to 
fathom bie future father-in-law, who de« 
clined to ba inveigled into coovereaiioa 
about hie affaire. But it wee evident 
that bie ratcienee waa eooetitntioaal, aod 
waa not aaaurrud f r the occaaion. Old 
Mr. Smith w»a habitually Uciturn aod 
eecretivw, aod in tbb reepect hU eooduct 
• m quiit ia keeping with mia*rly pro- 
penaiti** Augua»u« cor.aoled him«elf 
wnti the Mrt.cti.1, that m>n« could know 
b tiir than him»»lf tb* true at at* of lb* 
ca»e, an J endeavored to atifli hit miegiv. 
if>K< by attributing Mr. Hntt'tboot'a ia* 
nutndoea to envy *0(1 ignorftnc* mm- 
gUd with jealouejr. 
Although Auguatui duly announced 
hia engagera'nt to hia fri*a 1*. b* did not 
f..r nisi tim* mention U to hia fallow* 
atudenta at Mr. K»tain*r'e cbambvre. 
H» in»tir,ciTfljr gu*a*«d th«t Mr. K* 
taiter would auaprct how the event had 
coma aboV, ard thru fore, to Moid ua- 
piea»an?t*a«, be dremrd it prudent to 
bold bia tongue. Hut afur awhile the 
n'aa leaked out, u all news will; and 
when Auguatua via, one morning, re. 
(junttd to g<» into Mr. K»t«it»er*a room, 
be had ft pr»»«ntim»nt of whftt wu ia 
afor*. 
"Ojud morning. Mr. May," aaid Mr. 
detainer, wtj atirtly. "I kin a«nt for 
you to aek if it be true, aa 1 hear, that 
jou art *ngagvd to be married.*' 
''Vw, air; it U tr*," a«ld Auguttua 
d< Aantljr. 
"Of eourae, I bat* nothing whatever 
to d > with j« ur privet* affaire," rreumed 
Mr. KeUiner ; "tat it baaofcurrtd to m* 
that 1 may be, in i meaaure, innocent y 
rr»|on>ihU for whnt haa taken plftf*." 
"I don't utd«ir»t.d,M aaul Auguatui, 
teddeniog. 
"Th* Jiutg lady ia • Maa Smith. I 
am told—the daughter of Mr. John 
rtinub. of litlldrop Crtacent, Camdau 
Town," aatd Mr. Ktttintr meenin*ly. 
"That i« f rrrft. ailmi'trj Auguatue 
"Wrc»c will w*a prepared in my 
chamber* a f«w m .r»tha back." a.id Mr. 
Itetniner with unpleaeant cmphftaif. 
"It waa an accidental circumstance," 
mutmuted Auguatui, avoiding Mr. Ile« 
Ulner'a gate. 
"Of court*. If I thought for a mo- 
ment that any on* in my chamb*ra could 
b* capable of aucb a groaa breach of fftUb 
• a well «a of piufteaiontl it^uittr, M to 
taka advantage of profreatooal eectete, I 
would rvqueet him to put on bia bat and 
leaf* Una moment." 
The «tfr<t of thia ep««cb upon Augue- 
tua waa that he felt inclined to eneak out 
of tt.t rum then aod there. It waeevi. 
dent that Mr. Hetainer'a worda wete 
equivalent to ft formal notice to him to 
leat*. Auguatui atoud ua ground, bow. 
ever, from ab»er deaperatioa. 
I quit* agtee with you, air," h* iftul 
ibortly. 
"I am gltd of that," atiJ Mr. K'ttio* 
•r »itb * gr«»» bow ; "j..ur »!f clK>a t>t 
the )uu(i|[ ladj,'' ha added, "brinit J» 
Ij diainf«rrat«d, it ia Ludlj, parluf*, 
f>rc-»i4t) thftt 1 ihonld aajr any m<re. 
Mtill, iu aroid rmauodartundn g, juu bad 
better r«ad thia." 
lit banJrd Auguatuta let'er which h# 
had beta holding open batweaa hie An* 
fere, Aurfuam* took thedocument with 
out a word, aad read aa follow a : 
771 UkcuLX a Ijim Km !»• 
|)Ria KiruMN : li wi rolactd*ac#( 
a& i aoibia* ibur* I pal la tha taa* of 
Hmlib a»)»»ir, aa»l my confl l«*ntial clerk 
a.1lr.J iu » »br Oral tbat ore«rrH to 
aim I know not bin 4 of IIm Mr Jobs 
Salih V'u | r i neither doaa b«. It 
waa an accrual. II >wr»«r. bo barm la 
iM •• Voir* »• ry trily, 
II It Tar*. 
"No barm i* door, at Mr. Tapeaajt," 
•»iil Mr. Retainer, u Auguatu*, lojkin^ 
•tupidly perplescd, handed beck lb* let- 
ter to him. 
"1 don't quit* understand," murmured 
Auguttu*, though he perceived well 
enough tLa? there had been a fatal nu«- 
tik" eomewher*. 
"It ia very eimple," rirlaimtd Mr. 
Retainer. "A client of Mcaare.Tapa Ac 
I'erchment'e — * gentleman «»ell-hr.o»r> 
in eociety, but rather eccentric—gave in* 
•truction* for hie will buteiprrealy atk- 
ed tbat it might be drawn unler a flcti* 
tiout name, »o that clerk* and other per* 
ami through wboee hand* the draft 
mi* bt p**« ibould not b« able to identify 
him witb the tevtatoe. It "11 an od I 
precaution, and 1 muat eaj," added Mr. 
Retainer, look in* teverely at Auguttut, 
"that I thought at the time it w*a aU 
mo«t intuiting. However, the remit it 
that none but the confidential cUrk who 
engro***d tbe will kr aignatute u in the 
aecret." 
"I understood you to »ay that you 
knew nil atxut tbe testator," cried Au« 
guatuf, beside bim*elf with vexation and 
disappointment. 
"Sol did. Tbe aecret wmconfided to 
me," atid Mr. Retainer. "Had you 
mentioned that jou knew a Mr. John 
Smith of the addreaa given, 1 ahould 
hate twen on ray guard. Hut jcu mei«. 
lj aaid you knew the adlrree. 
"1 did not know bim at the time,' 
blurted Auguatua. 
He could have bitten hi* tongue off 
the mitant after, for be aaw be had be* 
trayed himaelf. Mr. Retainer, in a voice 
of thunder, ordered him out of tbe room, 
atd Auguatua, overcome witb bumilia* 
tion and confusion, needed no aecond bid- 
ding. 
The pterailing *entiment which agita* 
ted the btaomof Auguitua when be came 
to consider tbe aituatton wai a deep 
ae£*« of having been cruelly wronged and 
dereivid. Tie in*inu»ttoce cf Mr. Brll* 
tlvboee considering Mr. Smith'e circuaw 
*tacc<* had, a* w« have *aid, for a lorg 
time cauaid him ute*»ir.«M, and now 
that it had Uantp ted tbat tbe old gen- 
tlrman waa not tbe own«r of the pr per* 
ty mentioned in the foul will, Auguatu* 
had to difficulty in runtmung himaelf 
hia rival'a veia.on w«* comct. Moet un« 
re**onably be auapectrd poor Arabella 
and Ler relatives of having attempted lo 
inveigle him tato matrimony bj falae p;e- 
fence*, acd in hiavirtnoue indignation be 
did rot paute to cocaider tbe injuatica of 
i tbe charge. Acting upon tbe impuUe of 
the mcKint.be immediately wio'e and 
1 broke iff the engage met.!, ua«ng * spree, 
•ion* cf reproach ar.d harthntst whirb 
poor Arabella bed dote riotLug to dc« 
•erve. 
After thi* it »« particularly gelling to 
Augustus to be condoled "i h for having 
mitaed the band of an heirree. It turn* 
ed out, however, wbtn too lata to r* p«ir 
the b»»tjr Hep he bad taken, that old 
Mr. Smith, though not fabuouiljr »»»ltby 
w»i certainly rich encu^ to make a mo»t 
dratrable father* in*!**. lieforn Augua. 
tua bad rtco»ere<l the unpleaaaat tbock 
of tbic veia'.i lua intelligence, be recti*• 
ed » fiiii from Mr. Briulebo.ie, which re. 
•ulted la bit being •••(bed in vinegar 
tod brown p»per fur aereral wttki. A« 
• reward, appareotljr for tbii brutality, 
Mr. BrittlaboM bad tbe undeserved bap. 
pineaa of leading Mi*a Arabella to tb« 
altar, but tbU eat not until the pmrcu* 
ted Auguatua la the unenviable capacity 
of defendant in an actioa for breach of 
fromiaf, bad been mulcted la beat) 
damage*, which enabled the young couple 
to at art handaomeljr la baaineai in ia* 
hardware line.—Truth. 
OXFORD COUXTY HORiF. NOTES 
•om unui tiirici —dojit i.rr rai 
rui.fi nrr hit too u>*a —a oooo 
h«<n»o Mm —a rBOMttmo riixr — 
•o*« HINT* H>« IIIKMII 
Tl«ao mho have m*do tb«* miatak* of 
Union tb*ir co!(« remain o! paaturo loo 
loog tha p«»t Ml. ao that tb*y ba»o turn* 
to tb« tors with atorio* co»'« an.J • 
tndfficf tu run down in fleeb, will And 
that a lull# oil meal ffivtn with tb<* grrain 
• ill |lra them o eiart to gaining anj 
• ill girt irjtm a bralby appiMto to cat 
and a prop** omoua* of f>»d. A 
plot a day in two fotde will bo auAtiant 
ia moat uki. Tbo idea that m# bara 
that if you ooeo bf|in to M it jou 
muat aita)* keep it up or tbo animal 
• ill rua down, •• hav« found from ex* 
pe»rianco to bo all t»<ab A healthy, »i^. 
orou« animal will thrito aod from on 
pUnty of nutriti<>ua fo*l whether tbwy 
hara ben feed oil meal of not. 
During tbo winter moatba cul'a »b< uld 
b« pro*iJnl with * plaCi in • bicb tu ft* 
o»cia« DO pUaaant daye, wb#ro they can 
tun and frulic without daog'r of flipping. 
Many v«l.labia roll a havo botn aerioaely 
irjored by alippiog down on icy placea. 
Colta ehoold b» provided with «a'in 
q-iarlrrt ia cold weather, but aucb plac*« 
aa coa to wall ventiUud, for bora* a and 
colta kept ia claoe, ill eentilaUd atabloa 
• rt continually aick with coldo and ia 
H MUM, 
A atrict watch ahould b« kept to the 
fe*t of colta, wh*n atablrd, to ae* that 
tk* tn*« Jo not tf*t too long and turn up, 
a* tkia ia a common caue* of tia(>bnM 
And ak ckl*«. faring a coU'a fwt when 
amell aleo trach»a him to eubmit to ha*, 
log kia frft hacdUd and •»»« many a 
atruggl* is th« blackamuk akip ia after 
yrar«. In caa* tb* colt la fractiou* 
about letting you par* hia f**r, and 
a'.ruggl**, put a atrap ar >u*.d kia body 
back of the fore leg*, attach anotker to 
th* near for* foo\ paaa it through th* 
oo* around tb« body, and you can rwi* 
ly pull up th* foot and bold it, and tbe 
colt, aft*r finding kim»*lf b*at*o, will 
gi** up all of kia fret to b« handled 
Decatur Turner, of North Huckfield, 
baa a mar* of Kaul deacent which will 
do-ib'U»a pro** »rry valuable aa a trood 
mar*. Hi* we* *?nt from B*toa two 
ytara ago by hia *oa, Oe«*g* Turner, 
who reeidea in that city. The mar* 
atanda about ailteea handi high, will 
weigh offr eleven hundred pound*, and 
when ia »ha,>e caa ahow 2-40 or better. 
Sb* ia nine year* old- Sh* had a eolt 
la*t year by Sam lUcord'a aon of I'rea. 
cott, and another thia year by th* earn* 
bora*. If w* remember correctly, ah* ia 
now in foal to lUby !>*an, trial 2:2A$ 
laaac Turner, of aam« plac«, be* a 
guod ahap-d thff* jear-old Ally got by 
tb* Adaa Tu*U kcr*e, aon of I)*tectie* 
iVcben. Dam, a feet mar* known aa 
It-lie De*i«. Thia filly bid* fair to be a 
h*rly one. Sa* n gjod geiteJ and can 
go *om« now. 
Ilorac* Cummiag*. of th* I'aioo 
llouae, part* Hill, tak«a pleaeire in 
leading oo' for eiercia* a har.daome ckeet- 
nut weaning colt got by Prince T., and 
wboee dam waa Mr Camming*' well 
ka >wn road mare. 
The following, from the pro of "Obeer* 
vrr," a writer for tbe I«i«e St«k Journal, 
will be found interfiling to breeder*: 
Farm maret art generally worked 
rn<>d*retrly while tuekling their fo«lt 
They 4ie m»de to pay tbeir way betide* 
rearing tbeir colte. They tbould be fed 
on nutrltioue food, of the beet quality, 
containing the eetential oil* that produce 
» bountiful tupply of rich milk, to give 
tbeir olu « f*»d itart in tbe race for 
euperior form end r*r« accump'.iabmenta. 
Stiould tbe col:«, from any caute, f«i| to 
thrive, tbej ntj b> frd with ft littU 
boiled oata and acaldrd wlwat bran, to 
put them ia thriving condition ftnd pre** 
tbem forward to early maturity. The 
dam, when nourishing her joung, ebould 
bare tome kind of grern food, each •• 
itreen clover, eueculent roote, or rick 
cereal*, to increate tbe tijw tf milk to 
feed ftnd finulete tbe growth of the 
young *ci »n. At the «ge of one month, 
the colu will ent bruited oate ftnd other 
tucculent foxl, that will girt tbem bone 
end mutcl*, ftnd help to develop ft rug* 
gtd constitution. High.bred cdta ate 
generally ullowed one qjart tf oata per 
day, after they are one month old, 
and two quant at two montha, with an 
rqual amount of wheat bran at three 
montha old. There la no doubt thftt otb 
•r btfrdt tf tawer gradea would be better 
if frd upon three atimul*nt« to early de* 
velopmeot; they would reimburse the pro- 
prietor for the ettra food, by tbeir future 
growth and powerful aerelt pmenr. Thit 
mode of feeding art! raltiag colte would 
no: cctt more than thirty dollar* over anl 
above the old m^de, of a trafliy tupply 
of hay and (ra«t; it would mcreaee their 
relative value at leaet four timte aa much 
aa the ritra cott of production. Tbeae 
cultivated quftlitiea would prove a prrc- 
ioua inheritance ; it would double up ia 
tbeir detcen Jen'i to frrtilixe the blow! of 
their rlf»p ing, ar.d rtUblieS a family 
whoee brarcbea w «ild reappear in all 
the m*i>a'y if f'towned a'ock S nail 
begintUg* have icminat'd in great 
impiovtmrttlt in the formation of brre1« 
of horevt. Acquired qualuict are trara 
m.teJ the aarr.e at natural proper a 
lift 
Colts tloultl l* h#lt«r-lr k«n wb.lt 
following their dan *, tb»y tae. r fatj'i i 
One* biukil tnikci Y kng 
ret* rr»j U weamd from tb*r d«m* 
Attn ibuotbi old, Tnej ihuulJ I* frt) 
with i«ta and «b*«t bran »n*r» laben 
from tbeir mother* milk; it «*iU krep 
item growing through tb* h»»t wivr 
which i« rMrntial la tarl) m»tunt). 
The guud *t*rt U)i tb* ftKtniUun 
b)t.e*Dt! *ub«lai:C, f»r * *•«•! h 
Aii) ct«ck fc» tbe growth t! lie jou'g 
•tiuD ike fir»t winter will Mrkiv>m i«* »*• 
Cuurid in a(i*r jrtit. "A Cult L«gUct* 
td tb« Ant winter n«««r r«cov*r* iU pro- 
per *b*pe, n -r doe* it plow the tit* «ad 
•trergth of body tod limb* whicb nat- 
urally appeitain to it* bre*<!.' The 
briefer can not alTxd to *ar»* hi* colt# 
It i« a (aal drluHJQ in • abb economy. 
It take* m- no out of lb« bn tiler's 0*0 
pocket, by d« generating bu »uck It 
will ultimately grade them down to 
wuiiblcM KrutM. Kconomv ia uo tbe 
•id* of good food, warmth aad cleanh- 
new ia rauing stuck. 
Mares well bred, ia tbt piim* of lift, 
sad goud milker*, will lay tb« fouadattoa 
aad start tb* fraa*.wotk of good colta. 
Tb* breeder who iipplin lb* aatural 
*ut« of tka body witk good autritiou* 
boot aad mu»cU-m*king food, «Ul build 
up sod oompUte tb* atructur*. Tba 
geaiu* of maa, aided by tbo aatural law 
of ptepstuatiag la kiad, gradually la* 
cream tba iia* aad improves tba form 
of domestic aaimala. 
All mt 
!Tr W. I' ImUt A h.Hi In/ Ap*l of 
tlr «'•.»% I'j ji iuiirutJ, tuNi 
!«.&* mm>I t) it. .1.* «»ni my 
kg* kUmlM* IU l*(lv l .t»l UaUrnlMM 
lNftt>4cntui*iiiy j»4u. Ymtiw 
da'tl.l fc* S. H teat.# • tv»|>Ul* llll 
Ma/.«r ht-fMrr llnUrt, tJilar of iLt 
L*liit«u*r «»<4 Ikxu F*rm*r, 
At ant*. (>• "| ..»• felly t*at«4 
lit* tirUra uf >«»fl'a Hplfllc, bo lb M a 
HtMMliM < an aittl • luki«. It kn 4mm 
mi *M4i iIki it• pmrkton (Ula be It 
Mr. lfl<ka«l I<n*f. Jr tllK Ik* 8u» 
UMk« Ulbograpliit Co, CukIuuU, Obi*. 
• in.. 1 »»tn4 fat In ywn with > 
UmLi* lukitf an 1 Hltlil aoraa m nj 
B#«k, artna, bat»<la aa4 Angara. N>» yby- 
•kUa imU balp im. 9. B. 8 nllttail 
•a rrrlwllr »n*l 1 M lib* »•* mr. 
Mrs. Am ik4* It»g.a, *f OaaluaU, H, C, 
vtiIn VI j b»bf. *b»u f.»ur wo*th# 
•Id. Ja»alo|-r4 Ktaiala. lis bad t*« ia> 
tm rbiR|« KmN iJm M*k. Iwnt 
for a«r fan.il; | hjafc-laa. wbo [Nao<uu«>l 
ll Klafall, nJ irarrlUd H. H. 8. for It 
I pr* tb# Ut<y H H 5 m4 II »4*p( 
iba Jlaaaa# uadrf ««lr«l. TW mm ara 
b* dad. ai.«l lb# baby It wall ami b#*ltbr. 
1 kaat 11 H It #a«ad ita lair, ud I toij 
car dixit* Mt. Ha U a r*f«lar ikjrilciu, 
•ad (MMnUd H. 1 8 It lb* Ubj m mt 
•a ba aaw II ImJ arf^kla. 
Tiratu# <n IIIdmI and Rhli Dtaann 
toailad 1r*r llir >Mn t-rklirtC CO-, 
Lrawat 3, Atlanta, Ik 
T»k« • !>. K. aad b«0 t Inii 
rtr* ah rua «op|w»i rr»« h nr. m*a'a 
I.rr.i *»r»« H#«lnr>r In It# aftrT flra- U< a 
(W. Mar»»l««wa («raa. TT—llaa tad #1 trial 
fcottla trmm to fit aaaa» to Dr A IU#. Ml 
Airk m.t rmio fa 
"la Toar fath- r » 1 < > tab# th* 
»# w tnlni«w "No," rr pi lent Uw boy j 
• baalaga la tb# ib >lr. 
rmi mi: i.u ni»kv jaukh rvi i 
I'K till INK la litilttNIa It (ktnax 
th# B at |. Iki> fahrie Wltb'»Bt ll JariBg 
tt a*d aaar# « vaal a<S'>aat of WrartaoOa 
Itbof. ¥ »r #«!•» by pri*rfa 
Old 0#atl#m«B (looting ov*r fnr« of 
(•nla* r<M*a(lait wlia • hoy'a hotntlif- 
arb'Mil) —HToat «lo yr»a rala«h#r*. my boy? 
• TMae'ptlly Call. air. 
T«» Car a a t'oagb, to r*M*v* all Irrlta- 
ll'iat of tb* throat, to r#ator* p#rf#et 
aooadn##* aal h#altb to th* 'air#, a a* 
Da Wiaraa'a R*i**m nr Wan Ciiibbt. 
wfilrh U a till pr*p*r#d with lb« aam- car* 
a# wh-n It au lntr<»1a<rd to tb* pabllc by 
Da If laTkS. otar forty y#tra ala#*. 
"Tbat la cool," «»ua»»#«l Hptlblaa. u 
th# plaaib#r'a hill for il< for atopMac a 
l#ah. waa baa<!#«l to aln "It M«r h* 
rooJ," r*pll#«l th# maa wttb tb* Mil, "bat 
It la aot coll*rt*l 
" 
UKWAKK Of MWIMDLKK* 
W* bar# ri|fci**l, d*rta« ib« |Mt y»ar. 
Btfly awlnd>ra who adrrrtla*. a«d«-r lh" 
ottn- of a*dlclii«. »ll« rompoaada which 
«nif iB'-r»u» fcotjan To all 
who Bard a f>qrs m -did** 1 blood pqrl- 
f r. **«m h »a*«tly rvcoaaaad Saipbar 
Bltura.—P.Utor Has 
'-Will 70a Wt m« a pair of low 
•bowf •al t a lady aaurtag a •tor*. 
"Ortalaly, rat'ira," r*tara*d to* cl*rk, 
who w«a a*w at th* ba«la*aa "Doyoa 
rt f't to th* b«l(H or th* prlcaf" 
H^orrH KMrLsjox or pl*re rou 
LI V Kit OIL. Willi im»OPIlO«Pi|ITES. 
F»r Chi dr*% 4*1 Tro%bl»». 
Dr w h ii<»rr. r .tat ri«M«at. w v», 
• aya I bar* til • lh »ro-i«b t»*t with 
Hcott'a Knai*loo la Palmoaary Troabl«a 
•n I 0»B«r*l I)«billty, tod h»f b*»a aatoa* 
UM at tb# con! r*«alti; for chltdraa 
with Hlcketa or Mtratmaa It U uo«qitl- 
*d." 
Paraar—I i«mi tbcr*'* *imi ootboilf 
0«t»la( la oar tr »at atr*aa b*blad the 
•>arn Parm»r'a Wtf«— litw doyoa kao w f 
Ilttajoa f >uod a 11m aoJ hooka? P 
— No. 
I foaad a whiakay fluk. 
Tha umil tmtaeat of catarrh la »*ry 
aoaatlafactory, u tboaaaoda of daaptlrtng 
patlrat* can Uatlfy. 0« vhla p.dot 
a 
iraatworthy »1 wrtur aaya "Propar 
local tr«atm> ot U poaltlfWy oec«**ory to 
aacc«aa, hot many. If sot Boat of Iba r-m- 
rdlaa la g«a«ral o»» by pbyalctaa* aff ird 
bat temporary b»a*dl. A rar» cartalaly 
raoBot t>a *ip«ct*d from aaaffa, p >wd*ra, 
doacb«* ao l waahaa 
*• Ely'a Crran Bain 
aa a r»ro»'ly whlrh coableaa th* Inportoat 
r».j jtalua of qalck actio*, apeclfle 
cora- 
t'f* powrr with prrfrct iaf*ty ao 
1 pltaa 
aatBrta to t&a patiaat 
A frank In Haraoaah, Mo, ahol at th* 
woato who rvfaavd him. bat tha boll wu 
atoppad by h»r bu«t>, ma t# of old B«wa- 
pap*ra, and ab« waa ontaJar*d. Now la 
tha tlmt to aaiacrlb*. 
T<>all (to ar« a«hfl»| fraai lb* »rrnw. 
ladurnuoMti r>uib. a*nuM —fly 
toaaol Mttbmt. b< 1 WtU Ml • mij« 
Uai «tll ran |«a. flit Of CKiftlL Tblagraal 
»w»lftMiliawtff>l by a mlaaioaary la Mik 
AMai a »Ha4lmu I »awl«ra mUa 
Ur J «KM T. l*&aa. It*wa D, Sr» JV* C\f. 
Tb« following Uatlm >alal. froa a lady, 
h*a br*a left at tbla < 1B;«, for aaU, by a 
dra!*r la paUBt nrdkciara l>«ar doctor 
—I will aay that, whlla aaff ring from a 
Mrrf» b**dach». I took ay para* la ay 
baa I aBd wrtt oat to bay oaa of year plaa< 
t»ra I m't a atr**t t&Uf oa th* cora«r 
an 1 waa r*ll*vrd at o»c*. Voa caa aa# 
tbla for what It la worth." 
Wkw lfeby nt akk. »• |»»« k»r fmWtU. 
wu» •'.« •« a rVkU. ik« 11*1 u < MM14 
Wk»l tUUrMM IIm »*« «|U| U 
Wilt lit k*i C'MUm. lU Um CmWW, 
Wbn'a th« Bar—what on »*rth. wt «ay. 
I« tb•« «•#—of ulklng f x.ut art raltir* Is 
H»n Fritelieo, hVb U la an open •«■<■ rat 
Ibftt a certain rich mining man recently 
»<■«« t » flofM* far 1 c»pf uf lb* Viik 
>f M'lo; an«1, *»b*n lb» wm rt»ll». 
»*• <1 am tlly •• .1 tb« C.ntra I'aclfle Rail* 
r »%.1 Company f »r matllallng a work of 
art, an<1. what la intra r«€ov«rrU larga 
Rheumatism 
W« <Vwbl If tbm U. er ra br, t ir^ifto 
rrmedy foe rbrnnuUaa; bat thoaaanda »bo 
kilt auf rrtd ita paint bata bttn crraUy t<i» 
r CtM by llaod'a hrupwllli If rn bara 
felted to find mUaf. try Uua r«t r»n>ady. 
"I *u attirtr<t wilk rbrnmaUain twrnty 
yaara. ImUMKill foond — wfltt. bet 
grtw mn*. aod at oca (um *u atooat balp. 
let*, Hoods Snrtaptnlla did ma nor* jonl 
Uun all Um *tb*r mtdtetat I a?#r bad." 
II. T. HxLPtm, Sblrky VUUe*. Maaa. 
"I ba4 rb*iuutitr>tbra« yrara. and f«t m 
rtllrf Ull I took Hood1* IUraap*rtIU. It baa 
daato graat things for m*. I r»rnmmw< It l« 
otbara." Lrwia Hi as*.*a. Mddrford, Ma. 
]| ><d Hir»*j»rt:u la rbarartarlW by 
Ibrt* I rru:U/lttra 1 1.1, tba rowihimatU* mt 
t. medial a|'tU ; M. lb* prwparOow, XI. liM 
yraeen «>f arratlnf tba srtlta madlrtnnl 
suxllllaa. The malt I* a madkia# of annaaAl 
tlmigth, rlWtlng curt a LitUrto unknown, 
b. ud for bubk r ..uiung addition*! attdrwm. 
" lln»u'a ftirurarllU tones up my araUa. 
furlAra lay Mm'I. aharpent my appetlU, and 
►eema In mtkv , fr.nKMfMl, 
Uecuter .1 Iff4», Uwall. Maaa. 
" Hood** Atraaparflla b*aU all other*. aM 
la a#ru II* we igfci in •*44.'* I. laaatMnig. 
UO Caob Mxert. Maw Turk Oly. 
Hood's 8araaparilla 
bald I y a.1 drufTila. $| | aU lor Mate 
m'.j I jC. I. HOOD * CO. Lowell, Mam. 
100 Domi One Dollar. 
Tin Kcuxo I'amio* —lit Ml fro o % 
foarib-tlorj winJu«, »irlkl«| «»« kl« V*il, 
••1, ilrtagt to mf, •« pietwl «p ip^r* 
mlf ItfrlrM 
"*il U U« tu.af M*«d a 
pMMMf. 
••A htrdvtra dramm*r,N >u U« r*p'f, 
"«id k« If d«n1. U« Ml trxtm i fiMirtk- 
tiorf vtadow." 
"k hwilwud drvaatr, a»| oalf Ml 
fioca afoarih «lorj »lo<lo«; U*ili«eii't 
*«d«ad. L«t If I eu'i r«?lr» klm." 
Ti« g*ailrata whlapvrad U kl« rir, 
MWlu ca h yo« Mil dm tn ewka of 
airtight. Mlf-oolortd cod eiUa, t ft 1Mb 
air 
••Hf bl u1 • q«%rur Mil, thirty daya," 
••11 U« <traa*»«r, alraggilag W • 
•tulag pottara. "(towl! jom k>?« 'ta 
•htppadr* 
91u Oxford gjroocrat. 
WEEKLY. 
PARIS. MAINE. PKCEy 
AT WOOD A FORBES, 
Editor* and Proprittor*. 
tlOMI U. AT WOO© A. ft r<)UU 
vT«r<y rafcarrtpttaaa. #I-K U 
la tdvuM. atfcwWtaaTb-" P** 
ill 
(tTW IftmMNMUnlMMtbiMMI » 
tarlMfelatrrrt^MiW 
Iiorftd M kbM« tar |iil mA a<*»tlu» 
••taUM M ImJ Km* I*. wMU in |Ut —> 
«PMI«I iWlte M>h >M mil. IftMlMl .«• 
ttarty telwruaara. _ _ 
Jum raBRM-TW o»N<l PMwmi 9*" l 
» wu Murhoi Vim mMMi aw 
all kM« ml fkli «r fcary k* pnaitaf u I 
«*jwmwl)«t ih later m ilnfi la uw 
•M m war pi ten tr* nta by mw, «• raa 
gaaraate* (rvaft mJ iriUfcrtorr ruik 
!CK^y« OK THK WKKX 
HIMt NllWl 
»mi»J m ttnk^aO* fe Ik* •( i«t» 
Wm, Italy. 
it 
*■ (MM f «•» «">W7 « W »"■■■" 
raC I^InUM. !Ut*r«ait« amr—iM ta» «*• 
Wtl ImI **■*. ak.fc I* M« Iktl «*• 
la IT nlM iaMaa» 
t mw «m 11 ifc-a — li — ifrl vtgkl | 
•mm laai • Nm4 II ^  
bw M —Ml l «MT ban k*M iyp .Mfl la Ifca I 
■ »yni lfe» 4. Mr Vuaa la to 4.. i»ta'» af ifca | 
111 IT I. fcewi >-V -Mm**4«r 
•trmf — fW h«» laaf |1tm l< 
hbJWNW • 
»t.lr 4* ri  
■lul aaaaa iiaiiilt — rw 
Mm m mMm Aam>«i iafaaar»a «»l' 
•rrVfl |4* tfaaflf *lfa'< MM* 
• «»«aa»*f Mr Haw «aa» u*w»a»l If l>» j 
Hrm I 'I rnkw1* n rwn ahu a VWw la n»aai 
<v tha hiiilill amy, aa4 Mataa I- »»ai ■ >| 
rlw. aaftaaa ai. fcullll ■ «■ f II* aaa 
IWMIX l>i n» «WI ha MM li la 
af • Wl«ri ta «laaatii «f | 
I'M T» •*♦•»>» Aa 
rm. fef >•« | «| Mh ta WM al 
»HMI IW I'M N(«r IU <•. 4 M| 
iat< M g»»» af M^Kvim WlaalMMpaM 
t *•••*. )iihii 4 uaa mM* IW nwa«i I'MI 
Ur. IwrWiil-fc*. Miian «■ —4 lUWi. 
tea, m 1*1 hi I ial ll>««aa< »i mm 
•■rlin* — rfca >nai> rf H« (m 
a»i H.. H.m U-<a lAat Ika tw N ■*« —<i> 
M« ai>vxsti.«kiik.vt* 
n i| ilai llaffa* • YaMg hfx 
• ptt aaaa. Fwm M«nwr» 
Am InI- 
«• !«• ImUM W ian I 
fcrtaUaaa • A i■■ i* 
Aaaaa. W ll. .••••-■4a 
IMI fatI W »M tiw Mb af U*i>-la? ».»*»• 
4 IWMaa Mmi 
Xilw af FaMaaan. 
lUlalat »i «■ M Mksrwf • Ikni 
Tut KrpsWicia \i!wul Cctmtioa 
Will b» b»M at Chic 4^0, JuM tVlfc. 
IBM. 
A rotat«m*Dt3rr in tba Agricultural 
IVpart»«r.t of tbia paper bu aowa'birg 
to wf to tha farmer* buja *bo want to 
|tt off tba farm. Tha i»a that farming 
la iaf«rx>r to worh >0 tba graat factiwiaa 
at laaa profitable in aa arroaaoua ooa un»l 
tba M'ox oar f«rm*r«' aoa* gat i: out of 
thair b«*d* ib« battaa it will ba for th«»- 
aa!»*« anj tba community at large 
Hon. lioiitto Km. t«• 
i'uatma*'rr Urnaral. although not tn go*, 
arnmeat iftca, u aot a quiat Man at tba 
National Mitrofola Ha ku iwt tn 
ttetr Senator ar.J lUpwatatiT* a letter 
urging ttrn» to advocata a than** of ia- 
aB|«nik« Jay frvm the 4th of Marc) to 
tha laat Tae«day uf April. • fetch, is tba 
Centennial jaar. 1H9V, will ba tba 30th 
of tba month, tba day of I'reaidetit Wwb- 
ingtcn'a maaguraUoa. Tbia proy»»rd 
am*®Jrr*v. of tba Conatitut* a baa re- 
ceiatd tba »atvcti>n of tba 8*n«te by the 
p*aa*ge of aj .at rt» lutwa wbich finally 
failed m tha laat Congreae oa accoun*. of 
tha inability if tha Committee oa tba 
Judiciary, to vbom it «u refarrad, U> re- 
port it to tba Houae Toot light anatrni 
man'* uf tha Senate rtawutiua ware f;und 
to ba Leceaaary, oaa aubatitutiag tba laat 
Tueaday for tha 30th of April aftar I 
because tba SOth aometimea (alia on tfun« 
day, at J tha Ubar aubatitutiag tba words 
•'laat lueaday it ApriT for tba of 
March." in rationed aa Inauguration day 
m tba Xlltb Amendment to tba Cdtatw 
Mm 
THK PRKSIDKNTS MEShAUB 
• Prveideat Cleveland'e nnu<« to thU 
(oaxre** hu om m»rit which Kae not 
tiwted is toy of hu former meeaagei.— 
it i* fthott. If Km th* further m*nt that 
It i* Mtirely deeoted to tb* cryictf t**d 
of the huur,—th* redact wo of the »ur- 
plus. Th* method by which he prvfo*** 
to eole* thi* iftnl <{u**t)oo m, however, 
oe* IB repaid to which th* w*Jeet d.ier«- 
i*j of opiBK* prevail*. 
Th* Pr**ideBt recount* th* fact* of th* 
aaaual eurplue of rveeau* and th* u> 
cumulated eorplua is th* trvaeury, *t.d 
th* coeaequeat *triaf*ocy in th* ia<e*y 
raarhvt. H* ducuMei (irtuui plaa* 
which hat* been »uftt*el*d foe *ppl)iaf 
thi* *urplu* to th* rvdttcUca of th* nati- 
oaal d*b\ til of which h* cunaulf* im- 
practicable «r iaeip*di*Bt. He th*B 
turn* hi* et'.eutioa to * reduction of 
th* r*v*au*. and Jtepu—« of th* iat*ra*l 
reveaue tat»», ia half a duwa lis**, lay. 
i&4 that a*ttherth* l»)uora aor th* tobacco 
upon which th* taiea are iaipo**d tr* 
aecmariee. aad there U nothing to well 
atWto bearth* burdcaof taaatioa. haji 
that *\mr pre**at tariff law*, th* vickMi*, 
mequitabl* and illogical aoarc* of UB&ec. 
r***ry taiattoe, ought to b* at one* r**i»- 
ed aad amended Krum thi* puint 
h* (w> tato a *um*wbat Wagthy 
dwcuMioa of th* protactioa aad fr** 
trad* queetioa, pay tag particular at. 
teatioft to th* tariff oo wool, aad illustrat. 
tag hi* argumcat by it. la cooclu*wm, 
k* tuggest* that coMid*fabl* raw naaterv- 
al uaed ia manufacture* might b* pat on 
th* fr** lut without any i*jury to maau 
facturera 
Tba Pr**td*at u)i Imum muck in- 
pr»**»J witb tha paramouat impurtanc* 
of tba rabject to wbicb b« bu d«*ot*d 
bimatlf, tnat b* thail sol taba tima to 
diacuaa uy otbar <} jMttua, but gi*a* a 
bint tbat fjtur* BwuifM oa other mat- 
tar* an*j t» forthcoming from tbia it 
itto b« iaf*rmi tbat tb* trouble* with 
C'atdt mij ncmv* mm attantioa, afur 
tba "High Joint*' har* ftaiabad tbair 
allagud umIm labor TW mih|i M*ma 
•o ba generally plcaaiag to all pari**. 
Tb* fiw trad* wing of tba Deawcrat* 
like it* recommendation* Tb* Republi- 
can* lika it, b*cau*a it giea* them ju*t 
tba iaaua tbey want. 
Prominent m«n ia tba party all say if 
tba D«m«rat« will giro them tbat fair a 
platform ia tba next campaign, a Repub- 
lican eietocy it aaaurad. Tba wool grow* 
ara aaaociattoa, at ita**a*ioa ia \Va*bing- 
too, unanimously a ad *mphatically ex- 
pmaad tba opinio tbat tba m«M«« waa 
a diract attack a poo tba wool industry, 
om of tba moat important ia tba country 
Tba manufacturer* interviewed by tba 
Naw Yorb Harald ara almoat animaally 
oppoaad 10 carryvag out tba Piaaident'* 
lacommaadattoaa. On tba other baad, 
tba KagUah pa para like it, becauaa it 
potata in tba direction of frao trad* 
good tking for the Republican* 
THE DIXFIELD SPOOL MILL. 
TIm I>urt«lJ 8p ol Co brgaa Oftvt< 
tioaa ia their mill ab>ut a moath i|o, tba 
Irat »pro) brief roughed by Kiank 
Nicholt, of S*ar*port Thia company 
ka»* om cf the lw«t mill* is the State. 
It* fraaw-wceb and foundation aad all 
tboaa thing* which go to make up a aolid 
bailding. ami by a preaeatina of jarrieg 
■tk* tb« KtcHiatrj run m much b*(Ur, 
bar* be a ft'oJrtt to carafully. The 
taeia building ia 40tl00 feat, two etonee 
high. clapbcarOed and nicely pain'rd and 
tabbed. 
llMiairj*. i «rj Am oar, of mvuIi- 
Si* bum «a« purthaerd of lb* 
I*. ftaay'*, Mechanic Kalle, acd it ia aa 
tafia* NtMi itfi30 tad boilar nwa 
IStSU (e*t .Veam ia .«ppii*i by taw 
Uttj bona power boiler*. and the engm» 
.* r«*a by Mr r&aa. Abn, oae of iba 
workmen who c*m* from Heareport, 
whrr* a portioa if the m*ch>Q*ry *»• 
purchaeed vf tba Samveport 8p«l Co., 
oa» of tba atambata of which company, 
Unr|» Mtrnll. K*q ia a ptrton of tb* 
Diafltld Spool Co. and rranag** tba 
maauf»c:arv of tb* *|mole. 
Oa tba fftvuad rt»r we find aii rough- 
en. raa partly by Diifiald ma and part- 
ly by thoee from Sareport From lki« 
door, after tba abavtnge ar* at/ted out. 
tba block a ar* taken by ekva'or to tba 
third liar, where tbay ar* kept ia bia*. 
«aca nt* by itself, fn»a which 'b*y ar* 
put ta h.'pfwr« aimilar to tboM of a (till 
•will, which c •aducla tb*?w to tb# a*c-»rnl 
rtoot wbrra tb«ry ar- turcrd, pw'iab'd. 
•taiaptd a-J baggrd let *&ipm*nt. 
Tuna ara thirteen aim employed oa tbie 
rl »» ll*r* *« tad the iflk*. aad i 
• twiner ruu«a oa tba tana* rt *>r ita r»p»r 
ah p fitted up with alauwt everything 
netd'ul I* tba retiring of tha machio- 
arj. 
Taa fir»t apovla vara »hippad about two 
w«*k* ago and go to tba Coaaat Three 1 
Co., p«wtwckat, H I. Thia coapaat 
ar« bow turning oat about (an fhouaaad 
groa* j*r m n'h. bat hate plenty of room 
and p.wtr m rft»a'*lj locrtaa* thi* 
amoua*. 1 h«r* ara tow employes! ia aad 
about (ha a ill tw»«tj .thrrr mea Thir- 
teen of tb;« number ar* from Sear*port, 
om, Mr Kdward*, frvm I'aria, and tb* 
net ar* r*eul*n?a. So far, three familiea 
ba*» m >»*d bara oa acaouat of thi* enter, 
priw, and it i« hoped aad tipactad that 
mora of tha wotkaKa will brief then 
f«oai!iee aaothar taaaoa. Went of raata 
•wai how to ba tba iroobi* Tba ratirv 
auaibar of p*opi« dimtly brought h*r* 
by tba atartui of thie calvrprta* w twao* 
ty-****■, baaalaa many nor* ha«* com* 
bara oa account of thia and th« cwn 
packie^ b4*ia*«a. 
W# umirrata-d that tha Spoui Co c «- 
trraplata tb» manufacture of bona at 
tUir mi!!, uJ btu mm k«t« n lU 
wuoda cutting but timber. lb* apoola 
• ill ba (hipped ia theaa bote*, which 
will b* ui«d bj tb« thread (oapta; fat 
shipping tU«e h»iv!» <rae thread t*K« we 
k» ii oar atoeea. Tbit ought to pwt# 
a great eating to tho thread manufact- 
urer#, aed »e know of bo placa tetter 
auited to tb« manufacture of botea than 
thia, whu'h abound# in eapling. pine and 
bt I ha timber for thio jear'e um comre 
from Mruo, I'fN ar.d Cirtbi|t, all 
•••*4 iato »quar»# oi proper tad 
tbr ttrpdrj ibnl, I'jOilO fwt, ia now 
filled wfh theae. Tba cooipaay will oaa 
about 1,000 curia of birch this year. a 
part of which will, hereafter, bo a««r,l 
at tb# factory. TtM entire buaiaeaa will 
g»«e employment to many mrn ia tbia 
and neighboring towna tbo c< misg win- 
'•r, an I will prora a great help ia tbia 
ixtwa »o prolific in birch. We can but 
with thia corupany abundaat mui»i and 
bop* it i« only tbo beginning of a buai* 
D«a« bu> oi for out town, which ahall ba 
healthful and prueperoua. 
The member* of tha firm are Meter* 
K 0. KrjfuUi and Frank Stanlej of 
Pufiald, Oau. L Merrill of S*aiaport, and 
Jobs K.Stub} Eiq.,ofParia TWouU 
e.de baatoMM ia managed by Meaaere 
Stanley and Keyndda, and it ia estimated 
will giea employment to nearly 100 men 
with teamt daring the winter. About 
forty men will ba employed ia the Mill 
white tba birch ia betas a a wed J. K 
rtunlay ia I'rea. of tba company, Geo. 
Merrill Sec ami inside manager, Frank 
8'aaUy Trtaa and B O lUyndia 
Aftat — DaficlJ Citixtn 
A* important dec>».ua Dm juat be*Q 
rendered t>y the V S Si, reme Court, ta 
the appealed curt which trttr.j lS» vali- 
dity of the prohibitory law of Kin»« 
The deciaioa •»»• that the State# rf the 
l aioo hate th« n^ht to detartaiae whet 
» » BuiftftBcr, ar.d ti prohibit the nuia- 
IK«, t«ta if it "iavoltr* tU destruction 
of private property emplujed is the un 
lawful buaiteee. The S:*te of Kanaaa 
hftft decided thftt the liquor traffic ie ft 
Buita&ce, ftr.d ftccordiajtly prohibited it, 
ftftd ra prohibitory law ie prooouncedcoa- 
•ti ut;uo«l ftod valid. 
Th* deciaioa of tb« Kftotft* ctMi ie of 
impucUnc* to Mftine people ft* fo«- 
fthftduvitg the mult ia tb* c*m of lijraa, 
the dealer ia imported packer* of liquor, 
which ie dow before the court, but U 
likely Dot to be reached in the court* of 
buaineae for two or three jeart The 
poiat which ia decided in the Ktn*a« 
cftMi t« really the ea«eatiftl p iot in lb* 
cftce of Buru 
Tub ntw President of France, M. 
S*di-( "*rnot, ia aatd to hftre beea choaea 
bfcftuie of ft aiacle »ct of official boaeaty, 
Wbea he wti Mi&iatar of Kia«ace he re- 
tired from offi* ra'her thaa permit » net 
he regarded m fta unlawful pajm-nt of 
moaey from the public treaaury. There, 
fore adl the p*pera oa thia iiJ« the At- 
Untie, But brtftf fttf<«tad by pftrtia«Btbip, 
cuma*ad the chow*. If be wu an 
Amertcaa aai had been elected t<j high 
tffice, whet loadaof abua* aooae of oar 
huhtoaed j •ura»!« would haee for him ! 
Pi t ftot yoar wiaejr ia m« iage baaha. 
aeitber ia beaha of nay hind, ia the pre- 
cept which Peter Heaoett aeeme to have 
fallowed Sj be put it ia a siac truah. 
aad k>*t it. If you're foiag 14 put all 
your egip it one baahat* better keep it 
oat of reach of akuake. 
STATE PICK.l'PS. 
TIM wfttrr vorki it Dattr uJ Foscrofl 
have &•*« tsstad tad pruaoaacsd stUsftc- 
barf. 
Tbt allli of II. I. Kihn 4 Boas. ii Str- 
ia*. »rr« baraad. Lam 911,000; luar- 
tic* BJ.uGO. 
Tb« Bun IV|aor coastablaa Ufi dstha- 
«d to sccapt Us posltloa, dsclarlag Utcir 
appolaUMat aa raptj fare*. Tksy woakl 
km served If Bsllsy bad bssa appolatad. 
Mim Etta Glvsa. of Lswlstoa, was asar- 
If klllad la a raaawa? sccldsat at Aa|«iU 
BatarOs?. Ua )i Tbs boras «u frigbt- 
iMtl it U« cara. Dm cbaacaa ar« aboat 
iTfa foe ktr rwoftry. 
Tka Tork Coaaty Agrlcaltaral Soclsty 
kaa vutsd to psnasasaU? locata Us aaaaal 
csttls sko« and fair at tbs groaads of Ua 
Sseo aad BiJdafofd TrotUaf AiaxltUoa 
la Baco. 
Ojvsraur Bo-lwatl was attack*! wttk 
roa«r«itoa wblU walUac la tka depot at 
Bra aa wick oat dsf last waafe, aad r*tara- 
ad to kla ka— la HaI>waIL Ills Soodl- 
Uoa kaa laproaad somalat, kat ka Is 
still qalta 111. 
AKRSSTF.P Iff OXFORD COUffTT. j 
tub * otwM' wao boqbbo rvru in 
am at kmt iiBwroar or ntnrrr 
THimuD »oatM ai ram at bom 
rvBP CBMTRB, VBUJ ON TBI WlY TV 
aim, vui bbyamt'i row aid tub 
OBA*D TBI'M BAlLWAT 
Un of Ik" >»ildit i»l M«Bli|lf (Boat 
nrrtttAil robVrtM Ikli tr«r look pUc« 
la Mala* »»« i»f«»Ur hmimI it Kmi 
Ni«|tori la I'.BokK il Cmily Tf>« 6* 
til ad atory of U« robb*r? hia ilraady 
brra raid Bad U'lol oftr *>J arirly ararj 
body la Mali* 
II la IB H' lUMl u fwlluWi I 
III Hilda? BUM, IK ll), Ua b«xi*«- 
of I'alM a rich k»l Mlaarlf old 
far«»r of Km! N aw port. waa *aUr*d Hy 
robWa aad a uaii cviauiaia# 
000 li carrtKf «m cirrlad of Baaiitt 
*«• aw«kctii1 tut «w iiuilnl bjr oaa nf 
tb« roSbata, Who loll] fata lo krrp qiWl or 
ha woald blow tat« brilas oat ll«, bow- 
art r. jHled laat llj ad.I iwikai*>l hi* graad 
daa«ht«r III bar bnatMBd, who wera Ib ii 
afyMitag rooa TWj tn«M obi of 
IV» wladow ai I r«i. u thaj uy, for u 
•laUlCO II- malt ail thn qilatrd Mil 
ii- tri%k an cirrlad vf tki old mo 
bad a vJ.atraa. of bull, aid for faira had 
bo»rd«d ill fata nowf lla la aatinitad to 
b* worth frv)« $i*,ooo to fioo ooo. bat 
Hard ll l^a P > inaal p intbla aiyla riira 
• »f» aoaa aMipldoua clrCKBltiocaa coo 
iitl'd with tbi flight of Prill Patua. 
II-aaatt'l (rab idiag%WahlahMd, lid ha 
a»« irrvalarf, but iflar a anlcitln wia 
dlat'irH 
ririfiw.tiii io pmiiuitr cl<« «ti 
o'miImI I » tba of tba rov 
b*r*. m ImI Tlirotiy, lt«a t lUMlii, 
tb* ••• it># .Hib<It Kit*' Kill 
Iifbra«-i IVrpatjr NWrllT \U>«« 
8rlv*aUr, of 7«rai»ctoa. Uil t*u 
plcl tiptrlkt kllntiMra Ol U* f»n 
•I'll ••f .<n lf rw*r, la lb* lowa of Avoa. 
•Wn iWr »*r» laqairtag Um vif to 
Ki«a.\>r l. ac 1 .»tnwJ aotloaa la Bad tb 
nn'« Ts- to » mti «frt ibo t*»r t fro» 
al N*o r.trtUuJ 11J Kn|l«M, i«kti| I'M 
• at I Dltl'M. 
Hilvnur u<l Aihtr D It in. <•' 
Ktrniri'. t»>k a pair of b>ra*a ul 
U* WT<ul Tb*ra tb»y ■*< n»n 
wY» Lai >n |«u fallow* i»l Ulk*1 wllh 
tVua fKMl m >rklag la 10* Woorta Tb»y 
kid iboii Iffii hoira «t»rt of tba ofl(tn 
lUlf «u brt*r«i WiM 111 l)llfl**4 II# 
Ml «iili itrMk, Ifa art kitlM 
eall*«l ai a farn boaa* an 1 uk*>l for 4la 
•*r la a hartr Tl»j ippmal ti(li*l 
Mt! uti'Mii lu .*•« lha dally 
At D.i8«M tl« oflcrfi toil frvab bora«a 
• a 1 iivt* .fir.«11 • in» f*rry wblek 
U« 4a Itm •<«!■ al Haaf.»rd C«aira. 
akrft t«j *fa iu«trn| lb* it*»<-rlpt<oa 
a«r» fiM»| nilai lapfrf barrladiy at 
i'svin Ktabail'a pl*c« 
WknirtHlMUl* ;«*u r*«l«Ul M** 
•bat. hmx ktl 11 •a'xntL Tb*y ipptual 
aarpr|»rv] »d I ilulvfd tvir laaocaaco 
Thf aakl Uky «>r* f<-o«i Baagor aa«1 «»ll 
lanai la L-al*t»iii<1 PorUaaJ, Ik«nb 
lift wtr* ataxia V* (l*a tba aara*« of aay 
•»»tt la tba** cii'aa or t*ll oa what atirr* 
lba» bail IIvhI Tbaprltooara a»r* kuH 
caS#>l aa I bro«|kt 41ml to Faraiaftoa, 
rVi*a« all algbt 
Oj **tag aaartb**! h? JtlWr JaWall aa I 
tkf< IB *ra aVitl $1 Kb) la Mlla wara f«aad, 
ab>i a r»».»l»»f. a i'ai| abo*, ib« b*at of 
•bleb bat It* appaaraoc* «>f bating ba*« 
•rrap*»l I • r**n>»«» »tiiaa, ao I a botch of 
k y« vnirb ttva *ai I wool I a aloe k 
at j haa «caff* «*•»! la Mala* 
A po kvt r »«;>«*•. a ratlro»t tlck-t oa 
I'.f L«ka Nbor« r>»a>l aid otbar wair aril 
«laa. war* al»o luaail f* «»f tb« baak 
bit la foaad war* ta^tral with blox! Tba 
r'>»lklif oftkr ihi It Im aa I **ar* lb* 
luprial ol New Vork tall »ra Tb* or*, 
coat ofoaa balag aaUa Head aaJ rararal 
Ma 
Tba oa* who »pp«ara lo ba »p-»k»«tnaa 
l« at»*at 10 f*«ra ol I. ofaaaJy coa^Wiloa, 
• oi »»lb t *ln»a, aad *tlgl« a1**! ICO 
pniidi Tb* otbar la ralh*r ab«»ricr, of 
•tarkar Map>iuw. ao*<abit b*a*k*r, i»l 
y<>ua«> r tbaa kit ro-aptaloa. 
Oaa aa«plci *a« Fitir* au an«a tba 
aaarrbta* M|U Tba JalWr aakad If tbaj 
hvl aailblac ivni lb«ir p»r« >a 
•'tit. jr«." »ai l oaa. *'a lltila rbaaga aa-1 
tbU oil pUtol. tbat la all 
" 
bi; u Ika Mirtb raitlaa*! Ite to >a»f 
ab »»• •aaU'Mi'd •«« f >an 1 atltal up *a 1 
Uckxl la dlff r»«t p>ckita ibnit tbalr 
p r> >o«, oa* i«rk*<« »Ua« coatalalag 
MO croadrl lalo a blp p<k*L 
A ptckac* of aoaM kla<l wkl:b «ta « »e 
la tba naa a |vw*^a*|j« oblla r I U 
aitaiag. ba* tba r ffl'ara »«f tb»v »r* oa 
liw track of ll 
laiaa>tiauli oa tba arrival la Famiag 
loa of Nbarf tlro«a.'»f Paa >l»c »t t">aaty. 
ao 1 city Mar«b»l MTblUaf. of II ia« >r. 
tb#y pr jcr* ini to Iba j at* Miappia^ lato 
tba c »rrt.l *f Si.rff it '«oa Ural iiulnnl 
lb* Ulck a«l Mkia Sai'b-r b# or City 
MiMbal Wlll«*j oar* a>U to r*<.>faiM 
bim 
Mbtrlf Brow* wt« ik fl li rtaatiat 
IJj. otb«-r ftllow I; wa« »mi at oaca that 
h» lMt b'.n tuppiag *»»r* ba t%i 1. "Mr 
WitlBrf » *Q rltlD H tbt prl* »Mf 
HUpptac op to tlit bar* Mr. wtita»y 
p*«rrti«»c»riy nw vh* c*ll, bat 
rrrolWd m If »bot. with if# uriiimiln 
* Mv Ood, Cad u || poaalbla thai lilt la 
JwV 
"1 gatta It It," lb* r*p'r 
••iMda't hao» fwa wtrt la ibl« part of 
lh» coaatry,' »*i I tat city m«r»bal Lathi 
If 
• MT«u aacit,* r«p:wd tbt ft low, ihit it 
aJt a tattUl* n I I rw pmrt tl to Im" 
Tk«tV>) w-rt Itfl »I<im tbea tad U« 
rati of tba party rati rod to tk« Jail offlc*. 
Tbt prUon« r profit to ba riir*K« 
Wiitwr. formtrly of Ntwport, a atpbtw 
t Martha) Whtlaty of B«ag>r. aad a 
aoeofKtt J 'ha WbUo*y. row r*aldi»g 
la Newport. lit Ih kH htn it boo for 
aboat ifiaaa ytara. acd ba* ltd r»ta«r a 
lout* lift, lit arrltod la Ntwport a IHUa 
ovtr * wtrk t^ >. I.*«t Saaday algbt bt 
boardtd tbt o if bt r»lla»»3. aod badt gooJ- 
i»yt to bit frlta U on tbt plat form, aaylag 
that btwia going to Nt» Tort Tb!a waa 
tbt Ittt Hti of bla la Naarport 
It waa tiattil by parOat la Kanalagtoa 
wbo td«atifl»d hl« tbtrt that bt bad btta 
la aboat m«t Suit Is tbt naloa. 
AfWrCliy Mirtkil Whiteay cant into 
lh« Jail o<9ca afWr bit latartlaw with hit 
tapa»w. b» ahoVrd $.*,1 which w t< cl?»a 
t ibimbf tbt pria«>a»r to aa« la hl« 
f«aa# Tbla >o >«>: vat ovtrloohm la tbt 
atarih Tfett taoaty coaatawd of alt uo 
dollar bllla, ae 1 ont oat-dollar bill. 
Larg* aau >•• t of callara vitlud tba J all, 
« tftwti t» !«•*.! tbt priaoatrt I a to 
coat rraatloa prj*» d fraliltat altboaxb thay 
tala«d mm, bat Ml a word frota tb«a» 
coal.I bt obta:aod wblcb bad tba Itatl 
boartag oa tbtcaaalvta. 
Wbltaoy at* mad wtli p>»i*|oa apor.lag 
mature and laqatred of Hharlff llrowa 
aboat lb* lamaiaa of tba toaaty j ill a: 
Bangor, Hotb prlaoatra art vary coofl 1-ot 
that tbty caa prova allblg aad fl'tnly ca- 
tablltb tbttr Ion »ctact. 
D ; Jty 8b» r f S»l»-attr an I A I> II >ro, 
bowtf*r. atat* ibat tbty bart a-apl* atl> 
dtact to coatlct tit f.Uowa, bat whlta 
Will not bt dlacl>t«d t»-f »rt tba trlat. 
Tba prlaoarrt were tah»a to Baacor 
Jail by tbt H :tra «a Batarday. Ovbtr 
facta bava d*«»iop«d that aay prott to ba 
of laportaarr 
Tba Praaldent will not eoaait blaa»lf 
la bla to iiihtf ild* ofibiwt- 
troeeray ov«r ih« claia* of Dikoti ud 
Utah for t»tba 1'iloa. Dituta 
bu mm Ihu i claim, aba hu lb* right 
vf lib • popalalloa it 41*000 
t*o fHr< i|<>. w ih etery HUliMM of 
atatebood, populated hj to excvlteat claae, 
wltb to adn»lre>U acbool ay»Ua. Dakota'* 
aiclaetoa cu oaly b* eiplalael by h«r 
•UkjfMt MbTroc* to tba Krpthllcu par- 
17. If aba la Klattud to tba Union tbara 
wtll be two nor* Kepabllcaa MUtora tad 
eeveral our* lUpaMlcaa repriaentatieea. 
I'ub la Democratic, bu a popalatloa 
aboat half m large as tb»t of Dakota. aad 
U ta •▼•17 way ballad the litter la all that 
roMtitatM flioeaa for itaUbottL Tba 
Oeaocrata abrtak from argtag tba admla- 
aloa of Utab wblla deaylag DUoU. Be 
etdee, I'ub bu a pecatlar laatltytloa of 
wblcb aba aaat be pargad before aba la fit 
to Jola Ibe circle or alaVar Htatce Tba 
Territory la aa a political orgaaliatloa 
forelga to oar lasUtatlooa. It la aiap.y 
aa eipedleau aa] It araa ae?er litadal 
tbat it aboald be otberwle*. Clearly, It 
waa tba lataatloa tbat tba territorial fora 
ofigoeeraaeat aboald be lapoaad ao loag«r 
tbao waa abeoiately Beceeary to aattla- 
meal aad orginiiatloa of a aaw aectloa. 
Tba TerrltorUe a/a faat oatgrowlag tba 
latelage atlll lapoaed ap»o them They 
BOW coatala b*t«eeen I 400,000 aad 1,000,- 
000 raaldaala, who are wltboat aay direct 
repraecatetkoa la Coagree*. Tb- deleataa 
of tba Territories baee aeltber eolce aor 
vote. Tba prveeat ayataa of territorial 
repraaaataUoa ta farcical. It la a repre 
aeatalloa tbat doae aot repreaaat. Th»t 
ao maay Aaerlcaaa are llvlag aader feder- 
al lawa la tha maklag of wblcb tbey bate 
ao part la aot ao |amllj raalliad aa ll 
aboald ba.«-lo*to» Traaacrlpt 
SOUTH PARIS. 
Dm*I buy yo«r ?•»»'• atock of (Lair 
until you bft«« trWd * KarM of If. N. 
Hola'.rr'a faaoui Town Talk brand. tb*n 
you will buy no oth*r. 
Th* aitrttftlnmant givvn by tb« O >*1 
TtmpUr* pro»»l t.» b# bigkly in'er»attm, 
in«l <*m erj md by » litf* numbar of 
viaiiiftf mtmUrt from lluaifWid l.<d(*. 
of Norway. T»»- l«»d*a u It a pro*ptr> 
out r<n«lii» hi I h- h«« ball it ft n»ftt 
•rvl t*«ty on*, an-1 ibt) ar» ani >ua to do 
tfood *u«ft for lb* tn»p<niw i»«« ila»» 
i»rf lit* «ii»tar m.»nth» 
ItorJa |«iiu N'irtb l'«r»a to 
tmli <bi« «Um. 
1 >r K. It. I'atkani, of Wral I'aria, 
«aa b»t« l*at A'tdMadiy. 
Tb« Otfofd Count; I'atrona Kit* !■• 
auranca Aaacciation mat tt (lr «nga llall 
lut Turaday. Tb« tdloar* for tba tn- 
auinir Jftftr fttr: , 
Al.l«n Cfcft**. !•»•*., ( kar>« U*nrfr, ft**., ft. 
ft ft«tlft, Trva*., V.B.Urwo#, A. w. V»U» 
Ua*. a ». aw lift. J. H. autto*. rraak Cftfttr, 
M J. Ha**, Tmfaia 
Vo'rvJ to iftarri lb* lijbtnirf rltua* a*> 
that proptrty inaurad it protac'ad afamat 
damatfra by lightning. 
Wilium liieft ftll Uat »Nk and «fta 
■•noualy irjurnl, 
Tha lUptiat axivty »lU oba#r»a Chriat. 
mu «itb • t»*f ftftd »pprt>priat# fMt- 
ciw« S«tutJar ttanirg. 
Th* lirgrit mmk)i r*rr hi IJ by |\>n».v. 
it Q?iD|ti wai la*t Tuwday. Oflctn 
ilfClfJ WWW : 
W.w A»<lrv«*. MmIii. A. W 
!>»»(•»•(, J A Hrttitorf.l^rlWM, Mr* t W 
I bulwiMarf*, A**t. lM.j W. 
K uw«m. Tr»«».. 4. II •»•»•«w, ( Imp,, I!<«••• 
Nihimi, n*«trtl, Mr* Mir* l'*u«, Ami «i»« 
iH. Mi« «•. »v Mr* A 
w. \ umUm, C*r**, Mr* il > •« iv >«■*«), f K» 
rm. 
J. II M«r'i < h*« *»U| bit frtl« || 4* 
• trill bull, "Hl«*»ll." IO I) N Tn» 
Timi* •»« it 11 lit) i^iwi of I'*mb 
Otinff U«t Hilvnli), II Iwintf lb* 
null rUction of rti:*i*. «bicb r«*alwd M 
fi'liow# ; 
M. K t bia*, M W. A. lurblnt,0.1 lUrrl*.* 
fLrvtr, L, ikMillw iwtn, rr**k C. *r*r 
**, A * A K Man*, mp A. II. Aailr***, 
Tt««* I h*rk« LmmH Wba 
•u.ii K Mr* II K ttw*. r., Mr* 11. A. 
MBtr, r ^Ir* f «' Nr***u*. Mr* A. A. 
Tb«l»r, Ititr A. A 
O li Ctfflia wa» ua*iiimvU*lj tltdiil 
trad* *4*at. IbcUno** will <l*» *n 
oy*>r ■ ipp*r an t i»»it K'tJii 
•«rilt< Almi*.i>n 10 €»»«• | Mpp»(, 
15. You in *11 
Tb» Mim of ib« Matb»Ji*t cbarcb w*l 
b«4d Ctmi'nii *«U nf uirfal *•» I f»wj 
• mcW* m T»«» * llili »•« Ttitnln #«••» 
it< IK*. 22. Tl« cirri# will |i*t a 
bot »4pp*r from 11.30 t» T 30 licbtt* lo 
•gpptr i0 ct« All in in»i*»d Tv 
S*l»b*'^ Kba>l hu ncurJ pr**»r»t 
from *n uaboowa «l.»r»«»r of a 91000 »hr 
ir.cum# of wbkb i« la br u*»l to p«r(biM 
t>*A. fj| lb* Utility 
Tb« tUciric l>«|bt* aw wotkiiic lo a 
cbarm Tb»y bi»» brtt p«*t in to \V. 
A. KrotbiDgb*m'« abu» atof* ind pna* 
offl*;*. 1 b* bilk, bHk dru* »t •»**. U»<h 
millinery atom. K. C. H'ttftf*. <?• W. 
Hiabrr It Co a. N. I). Kdaiera, K«u»t 
A I'innm'i i, %V Kirrar'a, |'*n* 
H<>4**, Ao If#** lima*, tbf batb»r at>»p, 
W J Whtvlrt'a, \V. A Pofttt a. Richard- 
a hi A llrt**t'a lid b©tH jtwtlry a'owa. 
Two atml l>i(bta hm hrt# pit in. It 
i* and ibit 12 will li<bt th* c jrpufitioa 
Mr* liodnty Ti'ooiab will ap»ol tb* 
niatrr in Mim 
Call fo» K IV Ko» * »**l -Tl.« Kutn 
Tr*mt>|«d 
" 
Ko* *il« by F A. HlntlH! 
All iirmi you wtib |nibliib'J in tb* 
Otford lW«n><r*l pU*•« ftit* and put 
ia bo& 229 
ll»r*wrt H»on»y b** r*.~d ib« chant. i 
pi>« pijt "fiibilg 4001b* twin* « M«fh | 
Pit 
t'ljMf* G. A. II ie'ut»*d | 
to Krtwtr l**t wr*b *h'(» b# Will t«»rb 
th* pfr**ot winiar. 
Mr* II. N- llj»»Ur, ha* trUrurd fron 
Auburn wbeft ab« baa br*n «uiiin< K K 
1 
U ■**'• family, b«r many fricada *r* gU<l 
to Warn Ibit brt bcillb ia twtur. 
At th» r*ftltr mr«t!if of Win K K tu 
MU I\mT, S t I**. U A M tb- roHowmn 
offl. *r* w»r* il'titol f.»r ib» y«-*r |*m 
II. Jl MolaUr, r u.u c, rm«. n. tr. c.. Un 
!»'*<**. J * I < I Rkh«M*Mi,tk*p, A II 
WHAM. *"r» u. MMit.g M*mm, C. It 
A>lt««,0. It.. I* T««b*r. O U. 
Tit P»*i «i»i*0 to ba«* * co*r*« of 
t*r»« |iv«i uii wlit«r laJ a roamtlU* 
w»* appolitad t Ui« rrqilalt ilia 
ur of ltd* l»ctiiwri to fl.l tb* cour**. A 
filitr r*|*ort <>f tbta au jtct will b< am- 
no«bcoi1 later. Tb«r« will b« i apt<lil 
mruim oftb* l'o*t o« Krt'1*? r«nli(. 
IKc< ai »r Itil, irlk Tb* B af* ill 
Wrll plH«nl wltb tbrlr #»W bill It AC- 
Ciinn klatr* tb* l* »«l dtwlf 
IKm'I fall to r**i| J .ha Plain** Al«»r- 
t<ingrit In tbla !*«•• "f tb* Dnuocrat 
Yo« wait niB'lhlii f«r t*'»ri»im**, »*1 
bia iU(l »>f »|ltriw*r* f*l't Im brlkl 
iHtUklr ID* r|t; V>»« will rt »»l *«»f»tbl#a 
a* r»pr.*« nt"1 
liar* jfo® m*B tb* pilrat <lrl«li« f loir*, 
wblrb will k**p on it»- wilt) ao.I rol l atr 
from aUavaa wblU ttrlflnf, ao I caa b» 
worn wlib i*y atyl# nf (lot* or mlttf 
Tb*y *r* for ail* hy K-no»y A PtaiBwr 
H-r tb* larc* IIa* of Cbrtaimia altpp^ra 
At Kriat) A llirawrr a 
ilAHUIF.H. 
la PtM, liar. Mill, at Ik lUfiMt r«»wir. M 
lb?. it. May*. Mr. IimI r. I*mm mJ Mm Ultr 
A IU'l,kUWt*.kl>U 
la llti»t«i. N*a Mk, k»l H Frtmi, L», Mr. 
W TV aua mJ Mi* 4»(W I. Taj W, Ml •( 
IUmM, M». 
mito. 
U l«M. IV 4. E4>th llf wl.Klayi. Mir 
44I|Mh«< Mr. •»<! Ur*.J A kwta.1, t«a4 10 
Proposals for Wood! 
I'lfo—i« tar feratakiac ikirty Ira writ 
Oloft XX Ard Wood 
hrlW wtfllM 0«Mf, will ka l»wl»«<l h lk« 
Ika <t»|t r«|w<l aaUJ AataMar, iNnaktr U. 1MT. 
at bar a'rfaik. TU »«-1 k» br aaaarf, fUt a»l f»a« 
ial<> Ikr <IiItimI tW<la fmwrtwl a Kfc Caaaty Ha04 
tu >•»• «»#0 mix., ft lurl t. I».*»ba >4. II 
I fe •*• . ka »»• la o aaard. *»•! | 
• * 1.irtrn* kr-U a*am»J xM r —
M||. Tk# n|M m Itarnr4 ha ta)a«1 all pr»pi»«al« 
art Jar—J htWkrlkt talrraX «l ika Caaary. 
~ 
•nlrf od'atMr U—^m»ft 
Al.MKUr •. Almis, CUM. 
Notice of roroclo*«r«. 
\1 f II ERKAfc. Jaka w l.a«>aM. af <>Uar4. u Ika 
1| « uaaly rf OtlaH aMRMa a# Matar, fcy kia 
ltMu»<a«<,<alal ika laaaly i*»i1ll 4ay af Mar, 
A II IW.aaJrwvrM liltoOlM Uairt «k- 
f^u, kmk in, p*4* 4J4, roavayrd la Ma MMk 
frya, •( mU DiM, rartala firali af raal 
•ilaarrtl la aail lava at Oafcnl aa t 4a*mka4 aa M 
W.a» t*aa parr*l •.laalrJ aa l*l«aM IliU, krlaflka 
kratr lwa«»a« W l*i«l I>iwIm, r*4ale*« law 
aa laaa, tafrtkar wuk ika kailJi»r» ikar* 
aa. Aiau, aa# atkrf panat •( la»4. »Maa*a4 aa Ika 
•aa4 tMla af ika Uitla Aa4fMMM Hl»»r. IB aaM 
Cmmmtj, aaU tanMlilk a«wtk ky Iaa4 Iknlj 
aaaaU k* J«akaa It. kla«; aa Ika aualk ky land af 
Maaa 11. Ki4*a. aaalaiaiaff fear arraa, mi* a* Uaa. 
Ala*, a rartala M a? Uad la aa*4 Oik**. raaiaiaiag 
«u a- f»•. »«-aa aa Ua», aad k»aa>la4 «a ika anrtk ky 
Iii4 I<hm*rIj award ky Jaakaa It- Klaf, aaaik ky 
laMW »4M II. Cm; arrai ky a Makakl Naa 
raaataf fruai ika aaaik aaa4 caraar af taU (flag laad 
la aatJ IUUa'» Uik\ aad aartarly ky Ika ami 
aarrai af iaaJ daarrlkrd la »ai4 Marlfafa, a»i kata* 
Ika aaaaa parraia af aa4 4aamka4 mi a 4aa4 flm 
(UiM * IU>.rl m Aarak llaana*. ky kar 4aad, r^ 
earaaO la Ika Oii*J Mrrard afl>*«<*•. kaak l«. 
I'm la, Uaa. U. 1*7. 
WM. t CTHUMAN. 
Mt H. C. btra, aia Amwn. 
TUB wlwllw kmkr rim yaklM aillwlMi 
ka haa Uaa 4aty araaiaiad ky iM MMMI 
JMfi4frnki44 tm IM OMir wOUwiy 




A. C. WILl ll. lata af taatorJ. 
•aM taaaly, OmaM ky glvlM kaa4 at tka 
a «tra***, ka Ulaaalkra raaaota all >wimi 
t|j^ |§ III# im|g of BAft# iM* 
»a4taia atyani, aa4 llaaa vka ka*a aay 4a- 
aan.il Ifcarna la UliMl llaaaaak 
*a«. II. 1SV7. WALOO r* f fEMOILL. 
YOUR MONEY REFUNDED IF "BROWN'S 
INSTANT RELIEF FOR PAIN" FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USEO STRICTLY AC* 
COROING TO DIRECTIONS ON THE IN. 
SIDE WRAPPER. TRY IT. 
Bill Heads 
ISM. 
Harper's Young People 
An Illustrated Weekly. 
Iliitu'i Ywn rum w»»hu *U >>*«•« 
iiifen ki HinNMIrwtirtHtifMfWihNMiiJ 
iwt> wll wiiifcui unawt li («HBiiw km 
»»mJ h4 «>m viImM* mutIm a* »»w 
life »k)HU I»l lr*Mi, kWtofWai m4 toa«T^fc» al 
ikHriM, H*n h •»>!»«••• ■»»*"• m4 mm, «ln 
ta« fiiai.ifc, raatrtfcM*! k» iU mJ 
■Ml ffwi It* lilattnltMM Ml »Wfl ■■ 
••4 {kiVMMl •< "t',Ul 
WIHM4 la I'trtdi m4 Irw Ui« «UI to • >H«W •« 
tto IMWmmi inlia*, tklrk will r««|»n» Ml. 
Ikm mkl; iwkm (wt Um toll* p«i»i w 
Mb)rrW-l to ito mf. rvN «<i<tokl uniHf hi «ri»r 
•k*i MkiM I trr.d iM| tmut wliw. 
Mt Irt•«»•»»«—HMMitorkr. 
A *Hkir tom(«wi toilM k*)« m4 guU 
li nitj ball; «Ui U iImu -Itn»kiji l'it* 
ll U ntowM la Ma mM •( f>w» if**, ntwrn 
IK Ml Itotwi.-flHWMi A N. Y. 
Termi: Postage Paid, $2 Per Yaar. 
V«l IX. W|tn }tni>Wi I, IMT. 
ItH M 94 A !»• MiVf* 
>M|W XwWw, fin (Ml* Mrfc. 
iWial I W nftJi Vy M Oi"» M «J 
(Wt» m Unl, to if«d tkMM •/ tow. 
Xnnytfin m (M to i«m Uu* klttrttwttt* 
■Hteti ito i|>o«« i>f4»r •! Iliiytt A Intkrt. 
a44*tm iurteh a DBirrnRM. n.» r««h. 
8" First Mortgage* in Kantat. " 
tton*4 Ito Miiwltn w» (Mlftft Mr 
>»ito«in • r*t rmH. m Mir wwi Itot Mf mri 
w to hwfjn •• toft to m)« Mr# to«« « 
U*4 hiii MoHtifM MkJ iff iiW« tor bm«i if 
«• lr*l Mlito iMi. pill «f ■■ Ito «rr» I«im. 
■■win VIM to • »■' W» to** »!•» 
■■Ulifi' >• hm(4i |l^a to tM.Mi at T f*f rrto 
• Ul •••At II'• ««rk ■» II) r%m >w 
M tot lto« ImmI Tto> to* A I iNWttf. Ito 
Mr\af«to-V to Ito m*m*j Mill hiIIm •• to r%i 
4*«t »■ »m MW to* M Mrk NM to M M*Ml 
I tot m hIi tof«4 • <i*to N»« m Ito liw to g»« 
• m*v Ito* »# «to«ll (Hi «4«v >■—>. Wi*» to Mir 
Miff |imto'«IUl4r. R#*il •Hk totiir* to Jl»ll> 
|i fc\"\ I li>. littilMUl lUtlrn w4 l*m» 
Ar»*«i, I Km. town UAn H. 
*• M M I M •». 
VLro CONSUMPTIVE 
hf M mi UM Uw< Ifcl 
**l • ■'«#« s 4 «*( • Mh I 
l*» i.«Mr Tw»». M 4»^ 
|i»— T»i» N li iim IliilHtliftMi #«# %ftl pmtm§ 




TO BE DELIVERED IN 1888. 
U<M( |Mff W l»l afc» IN l» 
r«t(4 »Ww MriNf, t'.l toJ N to iWir »l 
»!>«• h> < •'!» •• 
( • ■ »r» «ul b« f<M atofi Mrk •*« •* 
iff BOSTON EXCELSIOR CO., 
no CANAli «Tm 
BOSTON. MASS. 
Wetthrr Htrip 
of *11 n*i», 
for «*!o b? 
W. C. LEAVITT, 
Norway, Me. I 
No cold 
ran com* in 
whrra thio 
»lnp m put, 
around doom and mn«lm*» 
C«n If appWisI 
bj »ny om. 
Will mve fiT» timm 
lUrott in on« winter. 
Try it ami yun will Mute it. 
1888. 1888. 
Boston Weekly Journal. 
ESTABLISHED 1833. 
Only On# Dollar a YMr ( Pottifft Included) 
for a Standard family Paper, 
A First-Clais Clean Newspaper 
for Home_Roading. 
rw |W Yf»f l«M iW Bull! vr~fc|f JxrMl 
|WtlH I* IHMtM IW I MllUHf (*•«!*( 
Im •>U»>.l im lb* |wM m • f>MtM iMmlf fifn 
fcr Kit in ixw tnn b ■». m>I 
M lb* r*«4Jfl»f4 W lbl< p* fcW» l( |i >■<« HlH W 
11m iwwil Im* U ■ ot iImo ImK • ••Mar*. 
• b» b Ua W*a Mitnl M 4»a»— bf ImiuI 
I'lK yw|IIM iMklttlMI, J MmK m • 
Im* a Mb lU brt( M«*fMft tf «rM. aa4 b«* *im*J 10 
nr*t t« ,hill at Ik* wM m4 «Mb 
»»> MBjjpi »b» lUnWli lb* 
MM bM U*a rr«ta.T.| «b«t» lb* litrirtWM b«»» 
wbuwl. TVH»t JxiMlb* 
U»«» K> M Ik* **tj !••• •' <l!IK fH»Ll Att 
CLUB RATES. 
aflfc* tadancMMc Ut 1W gMUM fWHak* 
ka«* k**a tuMnn la na*at««Mr* ui tk* l*M»r»J 
T>a CiatM, m4 ••• nln t* lU MtMlMt 
•tVchk •»♦ 
Ttwif Oi)ln. »»4 ix mw> W 
(la* ( pfT 1^* M «'irj T»a NWwtWn. 
la tttv W tW« fmm mJ lk* ••!« la r»»<iag 
MUn *kk k Ik*y r»fmi (hJ»n kit» tWta- 
lllj 
Ctapal Nev FoiW Keixpapsr 
TWt k*N II lkt* Urn MM, • J null «Ur| la ttf 
frwa UM inmiml m4 «*<r»a4M«*tfcjf rUran«ri» 
lira liai Mki *a M? Mm Wli* <l*jr aaaMftkj rf 
»«lr%r» h • >. —. Al lit* iiw llm iWf Ut* M 
»i«i»Ik W IW walla ihi • QI<—1» W h'1" *a4 
««i»J plxtftf m Ml laraafdtM* >Hk Ml rM«|ti| 
tm4 «t«i«« 
I* lb* Mtttr rf nmrrf \mm iki w*i Mmto UkM 
mi iMlmiHiia Mil M*« MttWn WM lk*l 
ik* *wllt P*r" ku k**a niMtf w|iwii|W, a* 
IW Mali U<M Mhl fUNM MMwM ••' M»1 MMrt 
ka*» • lilw «M k I**MX k* ky Ik* Of«4 
M»l fr«f*rwls«7 lliflfakw. 
lit IklH) Ml IMU'll ral*MM*l!l n*llM* M rMIM 
wn»i«( iki ApktlMnL IIhiIim, M«mW 
•mm# •»! MWf Ia4aa«rial An rMlm. K4M**Ul 
IlKMMfl «m4 IiiiiMM Jh4» t|»* IMWII t* Ml 
mi*. m VmImi, T>*4* m4 Tm—. 
k>«h.»« Talk* tm4 ll«*fi m 11mm* T>t'wi U* 
■ ■■inMi — IKM* HUM Ml tm VMtod 
I ■wgn—inaal >»•*. NWxl J MIlH, R4*M*tM 
AittrM* "M TWmh *f IIiIm M<rw4. IN*en, 
NdrkH, ll»M»*k«l I i*4 M Mr*ilaa» m M *b« r* 
SPECIAL FEATURES. 
Tk* JmimI kl I CM Ml I natcH mm? *»• tea 
lint CiiinI ■ni*f« *# Mk»Mel*4#*4 akiiay «M 
M MnkMl* C* M* rrni»mm* 
THE PRESIDENTIAL YEAR. 
rk* lM#r*al kll la lk* IV*«■ laalUI j*a* *10 gl«* 
talk* Maa* I* |cm • a*«-MU*r la**r«M TW 
l»w •/ tk* 'iM"n »'■! ka mukil >im «***k C* 
a**k. Wk.l* ik* i* a B»mmHV*m *»**^a*' 
tM tk* M* of Ik* part* MialMM, M «•*•• Ik* 
latC* i»l imlaanu at Ika ■ Mapaiga ia a kM Mfrl 
IW tWn >~a af I cm «U| ka*a cm akwihag iMMr—I 
hi fM'xaal link*, m*4 m (»• al tk* c**m«| i»I 
aaMtoMliMg rmmim aknk ka* U*a p*ta**«| kf <tf* 
ikai >UiM* I la ka pil»i >a faWw n*iMkM la tk* pact, 
H adl iki« • pWMMg **«■! b* *w tk> Ik* JmimIi 
aka*k ka* f*M«*4 **»a.llaM Ml aU* a a* aJ*ara<7 
af IMaMkcc yianyln. 
TW Aatfrdkii, la>ta«Crt*l *a4 ^k**l yrill*M 
i»l «lia»aiMa»*a. ia*k m Ik* t'aft*4 Mom i*4 Im 
•ill Mm »a*al »l rwtti* laMUlfaM M 
liana *• iW< mm* -i«i<af ik* |*af. 
Tka W**kif UKM* ka iaaa» I »»«j Haialai 
hm a* >a|*H *a < *M*»»rrtal fata* * a all M 
a f*f*t a/ pa«li<«Ul tito* !• lk* 
Boston Semi-Weekly 
VOURNAIi, 
• Ik few MhwM m m4 frbUt*. m-I 
wmim IM NM tlulM, ( ■■■mill u>l Nuw 
hi^ni. hiitn » U»g» rmmtm« 
•*ii» W ■Ii iIImi II fk«»rt»f ll .« • HT' 
•M M Ml Irtntlf ttfip4 Ml lr«4a mH *M<k 
Itf Ik* www ml (MMtrlil tlufi ram i(W li W 
MML 
SUBSCRIPTION RATES. 
Ilwl'iff (|Ml*<l(||Ml«|«)llMY*lf. til* 
fit* UllH " " l« M> 
mm tmm. II k* 
** " *m M< 
llHTtll, »« 
<Nw rmfj Htm la p<Mi ap •(n«kaf 
iMfc 
TvtMf IMniKtMh f«itr) l» mm* aJ 
4r*ma, • «aa V ni, U » 
Acl t*« ('af «* r»»« I* r«" *P *f 
Ihk mttm—tj, 
|.*/f »r rial*, ft II far «af», m>I mm nff Fraa W 
aaarf It* ularnUfi. Tmm-ImwuMi M A t 
•atM. 
The Boston Journal, 
(Morning or [JiteA , 
Only $6 a Year. 
Or 50 Cents a Month. 
Nf^im Cmftm* •/ mi mt mmt yaWrMKl hM la 
Ml a44»aaa a* fyllfUaa. AM irBWMnl »>a»H 
ha Wf faal t «•.» (Mar, IUffta«*r»0 Lmmim IU*k 
(ImI. A4Jma, 
Journal Newspaper Company 
No. 264 Wellington St., 
Boiton. .... Mat* 









CALL AT THE 
Olofbing; Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO, 
Wb«re Too will Find a I*rg» A«mrtj»*nt of 
Silk Handkerohieft, Mufflers, Neck Ties, Wris- 
ters, Gloves, Collars and Ouffs, Cardigans, 
Suspenders, Underclothing and lots 
of other Use Ail Gilts. 
Big Bargains in Overooata. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Custom work auuU io order in the UU*t »tyl« and at tba lowetl prieaa. 
J. F. Huntington & Co., 
Norway Block, - - Norway, Me. 
Away with the Pen!! 
WW« I Mi Um TWO 
CUTS h 4<r hM 
Ik* M tW itft 
WrUtaf IUUm to tW> 
*r-rW *7 vkitht»r 
•MM tlllt Htffll 
fWd#v itfI m«/k 
piatorf »»i tatter U*a 
*>ikU< pm I 
tltif H.Mtow»' 
Il M lit (t«f 
mm. f.w« 
f la Mf fcr« 
LIwj 
• M ft~ « >M>. 
TW 
1,1 iu >r>' 
T4-ECALIGRAPH 
CAN DB BEEN IN OPERATION AT THB OFFICES OP. 
AND IS FOR SALE B7 
Wm. J. Wheeler, Geo. M. Atwood, 
<P«bi(Amh»mWi1>Ih t—it— W 
Otfcr*. AWnmffk, mi ft+kUm, H*m» 
FURS! 
If you are wanting anything in tliU 
line, it will pay you to call ami see our 
stock, as we have a very handsome stock 
of FUR SETS, consisting in part of 
Hair, Silver Gray, Sable, Nutria and Beaver. 
with the trimming furs to match. 
Wo invite VOL to call and see these 
goods whether you wish to purchase or 
not. 
SMILEY BROTHERS, 
129 Main Strrot, • ... Norway, M.».nr 
Annual Display 
Holiday Goods! 
M YRIA 1)S OB' 
CHRISTMAS PRESENTS 
For Everybody, 






Call and bm bin new wall All*! with NEW SILVERWARE. I 
havn now the Urtfft Block of any p!ac« in Otfonl Count?. Alao a n«*w hur 
Of OliOOBLS, which la »««ry roiuplvf*. My Block of Witch- 
es ind Jewelry »■ j*nf»r than ever. Now in i% good time to a*l«ct a Cbn»t- 
maa pruaent. taP*('all and cxaminn my atjck t no tronl>lo to abow good* 
Fine Watch Repairing a Specialty 1 
No. •& Odd Followm' XlloclL, So. Pnl« 
BRANCH STORE AT BETHEL. 
C. B. Atwood & Co., 
AUK FRKPARKD TO 
Sell Goods as Low as any Firm in the County, 
u they rcreite moct of their good* in 
DRY GOODS, ALL PAINTS. OILS. 
GROCERIES. KINDS OF CARPETINGS, 
HATS AND CAPS, PROOUCE TAKEN CURTAIN FIXTURES, 
ROOTS AND SHOES, IN EXCHANGE CROCKERY & GLASSWARE, 
RUBBER GOODS. FOR GOODS. ETC., ETC., ETC. 
B1TCKFIELD. 
Attention AU\ 
Ertrj on® now need* thwr winter tupply of n«r**«4ry artirl** in onl* 
to g*t ready for cold weather, and we hare * Stock Bnc^ (J0**'* 
m on* needa, which wo wuh to exchango for CASH, and at an inducement 
to trade wa ahall. for the 
NEXT SIXTY DATS. 
><»Bper cent, oir <">«" 
Dry Goods, Crockery and Glass Ware, 
Hats and Caps, Boots and Shoes, 
and all Hubbcr Goods, 
whan eold for CASU on delivery. 
We alao have a large etock of all other kind* of gooda 
Groceries, Paints and Oil and Painters' Sup 
plies, Salt, Lime, Cement. Hair, etc., 
which w* ahall eall at the Lowest Possible Price. 
We are now eelling' oar noted "TOWN TALK FLOUR" ** $5, or 
fire barrela for |24*-CA8H. Tbia Floor we WARRANT ****7 "^P** 
Call and aee as and wa will do yon good, ear*. 
H. N. Bolster, 
Market Square, .... So. Pari*- 
ffyc (pwtorfc Semocmt. 
Pans and Vicinity. 
ttLLAUM DIRSL-roST. 
r tout ^w>t ri Ifciui mn 
_. u«Iiiu •- Mai + tl a. <b»tk 
g7i7-f *■»'*— 
fc* ftmfc Ai»a,^iiii 
VN«^ .«4 •••#y 
M II 4^. M. Ifcfefcteaifc 
tl U V 
•v» H Hrw* M, IwnW MmnlJ m>i»; 
w«»'«—y mm4 Tiimhh ■ •»<«*• 
ft L Mm *ti M OawM hrkw i 
tu* 
K*« Ijtttla (*r\Kk«f to vMitac fr toe U 
ti INmU«*.1 
,, r OMlN, «u .a 
(y k- »i H«-w». •»: BtflMft 
,,0,11 ;i >••! hllf. 
M* • ttal lUl 
m 
>AiMi 
AUm CM»>. K of Bryui • fj«J, 
«|i %\ lk> II •• '••» «•«*. 
Mlw 4«r« M«Ui i*J II m M»»l D «|- 
Iiw •;<*•! M»>Uf ta I' hiim.1 
i it- k vuit»i 
UK ». ».'o»i«Wr»l<m>ii 
Tmm M. OkN tai Mfc MM ••■• 
br r r»J». •*•»/ l>«f »IU (ptiililt «lt- 
m s.«f»»r fraa iw ma 
fr J«r fW* «f UtB U» tfe* flif 
Hi i»»* I" IM 
-W ita TtU, «IU k V«Mnw«," sij* 
i < 
• » w>l liumtnf 
■•it »•» VxlftJif TV rUll 
jr»t i k ;fc*tr j U r»m «r iisi« wtil, u 1 
■ I; *m »»i 
M'* O. 4 
Ti»"f uJ V •• L>mi *- IK», ktj iVim » 
ff.it rftJatvort ft »«•• 
• •««« 
« lk Wfti fella. »KW »>!« Wk lb* kar- 
TV N *m |awl M4toM», ltd 
I ir( [Mnu« Wlkt«Hif*lti«t)af lk« 
Or » vjnu • ituta nb •*» i« 
• *.* IUMH« uffU 
E« Oovfrmr l*«*h%a *»J fftaUv wti: 
i#i« I'M • ISU w~k. ttotUftf *l M?»rk 
(Vft. • <! V«l»i Wt4« |ut!| Vo Vi»k|i| 
Vt| V; **4 Mr* Pfltw wtil »un t>r 
Vu i(t «Kit t«l, Uw MImm IV 
iia t »< iva liur. W» in ||*j i» 
i« t Uit Mr fi»ru« 
u Ml H Mil HW Italy M|lNll 
in U »• U»l vlltl »iM*l i* • ynr* 
• t *•>•»( hardly pmlk'i tbftt 
kg «o« I Iftf b» II V» I UJ fta fc« 
t* »o« Tw Ooftfft*. la mimtiiM 
•» • «ck»«fcfti j »c -• t a^a- \ 
•kwU i»-feci iWl dwtas feU ICmm b* | 
<; p W U ftj » r>^irirr for ft 
*i f i>ip»r. «lt| ft rnjftwl f »r « iiitrk of 
ww w a* i* en* "ftft|t)iift4 ikoakl 
kippkl-'t a W« fc<>pa it a«t •• Map 
fit fit »f »r» tktn la occmIm la 
it 
UV:, J; irv O II *ob*. •*» *«• PJf .» U • «!!»•* **' •* R"* ^ ° 
J%. m r. i* L',rmf* %* p 
?TL «r >w r^-w-t .»•<>%«••••• u i^r.fuT»• *• *»•»• L-»r%n HU .•?:«*» »p »•« >*•« •'«** of *ulr* 
?. ItU r-n»i»lf • MimM •«> 1 
a-^V^-sSSS 
g'r%t#r p»rt »* w 
j wlU of .. «'.« 43 J !••«• U%t** •*" 
„_ 
r.„f,f i»* «v« •4°,uk*fx' riii ; Mtv.wrtf 
Lu. 41. TV tNWHg -r JL22S 
"sr to mm t—naamtf ncMr^a. u 
U*to. Vto ut»rmru« 
lo ,t.r;toia« !• **• r°T* J'fLV. Drv)>»» r »»ir ~ .f .l«1Wr^ •"» tW W 
,k.«M »• 9i»ur vir.T^m. 
v ■«•» t*. MiiK m%y •*l 
t* ..".>A.<—<" 
r. it •.. I*■• J?1 S3 ; 
:. M m»t •v.rt.r ^ «^U' 
«» j% \m CfctnfM Wtkfc » 
%fr * u. i ff? «•** «• rssssr? £ t ... pr ..f »*!<* »• i""'gL?^ n% ».» of W» Ub*» I* J£' /»• *
,, ... „•» ■fy, ,'l' t!: •wen t» tl* x** ^  r^vT- .#,ru l» .Mk »m »iu»w 
•1. J **""? C!l„ of k». %n-i i-tu-^r^y w 
IW r»r? f*» p«rp«*^* « 'V*"1 ^ u, iv «ww - —<•»«»- rz:Jtz.r .x%..u puwrt-rf !W 
Limmi*. II.•Wiry, H« ••*-,, 
•• 1 4f1. ll-^Tt3l£l 
• .'l> »?•• "wl * 
'««» »v««J to lk« UW|» 
-w,, a( 1>«U« tw T^f lk*T, 2, >w,n **** JT. !r — %•■ Tfc.u*iwy*• P*"2r^*.*3 wrntf »pr^^ ♦»» ^V*il li?Hf 1 .• »Jfc. A- »•• 
;r—t IB \*» App»ll«**' "™ 
_,. a ! K ,• Tmw wort. •»? 
• ..i^o.t^r .iu*« of 
TV '»'? w« r.i«t%j»* •••"7 
., -.. i.hm l.. 
« r» «li(k bM ^ fc,J^ 
r* t <ari| \U PM« ?*•' I* C2t. of 1, »-r.. HI U. r»p-»ct. 
,» tu«v«•«» 
t ,• »• »f Vhi. »«rt J7 J 
U » vu 4bbeWe XeUdetf tW®** 
«o«rt« T*'i >• «•?**• 
lHhnll -,, tK • »n II .U» CWttl AX£i?l\>« f Mir<t t» U» —eo»d &**+• 
.1 
• • L*W lHg»«V— Is —**• * 
r.MB- CT«t of tb* r»port*l »»*UioM ,,f 1 ; . .. Bi.lr.picf^■ JSS li »• • t«rr» Mam. f*>» 1,1 " 
*. tt Br^uj^ »«"*• xyrJ •-■ aw »u u« III W Y*1 U? 
tw •«* .«o.« tit. •.-» £2*^ tit >H tu U« U* lllwft » l4u*l 
» f«l, tferf* l» »*•? •°f^_ ... »1 vrD «MIMo«.t.r. V' Mofif i"i\0f «»niiI ittotU-ia w u* Jf" TJP » tto a -trt. M k- J® k J#tl o.rp b «po« »ttor 
iMrf UilUlMof J .V^ »»1 . Vku fe u*9t\* 9-* ••«•• *"
».'• ll« ft* 
^ MM 
,.v. >»- It' ,. WgiJ. tnHlt to »HII w ****' 
ro. wtiliWn ft »rry •wr 
T^protr^WU* MtW W» 
^••t >»•? hu c«rUi»lT "** * 
a IT L to. ftrrtt«»l. UU •* U •
cr»dttto U. Kuto 
MOTH PRO* r iRVINarOX 
!*•« ».ry •>!•«•«i cbarcbM ar» brlft* 
m^ua. Ut OrOodua M<1 M-lWIUl 
-! ;► op- a l (Ml N»^*ta 
"•••III U* l«p(Uldaick, ud u«tw 
••tletWe lit* wmff fcn—ITm 
ym** i« ■tmmtk ■11" T. li Mclttii 
I'r>j( Q c lirlHtua *u «l<r<U>l t»>ra- 
[ <* IM in* bf ft *•**!• >«• 
»«;»%■» iMVir 
""'•I II« kM ft*r*«4 M cbwf tiM* IW 
*'*•»—> ••• M|tili«0, tad &•• 'Mi »»ry 
• ii Mi work T**'M :>»• 
••• i • wtuia U« t»o mt ■» 
"> I Uftl VM MM p«t oat. B«t lib* 
Nph Wn ftiftf »ii by ftaf nMm 
life* pupil livtaf Mtr ft vol- 
r*a» \\*r* ft«v« 0m« »i ntay ir*a rfM 
(IMI on. 
^ Vftifttr u wortiM aanaaiiy lu 
*>*'• tba viu«c« MhImi j f»r • 
* •» Ari«lU To«ur U ft Uftcb«r la tb* 
" •'ail IcIwL aai baa a Wj(W od 
''' 1 r a 
I raa fcaarUly rvnoa*»«t Imvi'i Ift- 
K»'Wf, tor U alvay* (!*•• p»rM» 
MtMbcuoa wd I k>«t It la um boat* cva- 
•UaUy, rvaJf Aw Ibm«]|»u iw 
W. W. Whitma*»m 
THK POSTAL CARD MUOADK. 
NKWRY. 
WtaUt sill) J«Uf« hi a cwalaf B«*. 
toM iMf, tad ii>i now nn«|fc for afclth- 
li| y»l Mut t'lm ir« f >t 
aaow to Mix I i..r Ik. I «l»f wooda 
Wil^nutDrt^iau ir« aow 1Kb* 
air. Many • a)»iary wlU la.1 ha 
iVMlitflaitn TImn U UU •( » CkrUi- 
m«« Ut« at Ik- C-»f»»r. Wlib appropMaU 
• alao u IW BiikA acs««ol bum 
J A TUrttet k>J wtfr, M Nawry Cor 
a«r, w* b«J« h«pvy by tfe« i>lmi of 
If boy to iim fa»ily drtla lul FrVliy. 
% CkrUiaMi prr»r»i • liuta la ulnar*' 
KAfT HKTI1K1. 
K«rryb(M*y la .WU^htrd with tba watlb- 
ar 
Aflat a «acau »a of foar aw4«, tit via- 
<»r urm of acb«%>l roaa^tMl D*r. 
ai»»Wr UN la*t'actl»» nf Mr I>aalU 
Tb- laaai frtaada of Mra HaaU L. IVr- 
btaa i»r* b*r % •arprt* • party oa Ui tvaa- 
la* of Dr. fcft, !t iiU| tb. aaatv*r*ary 
of bar MrtUay 
Mtaa lUiaa BirtWU baa r>tira*J fro* 
•»rlla. N II. 
Klsar (!>4a a» «1 wlf« wlU ap«aJ lha wta* 
tar wlU l»»a M M kiaiball 
lot Batb»l H»w a* Boctaty all! ant 
a*: C M KlaibalTa Tbur*J*y afwraooa. 
t>oc MJt. Coiaa oaa, cuiaa aiL 
MKXIOO. 
Kvara waab Uh laatar of luirti oa 
IWA Rim |M*« larg*r. Charl»a aad 
WluaM KolPiS •'» at work for Koatar 
4 H»rM». M«tbaa fltt| aurki for WU 
I art Lvtati. I'aria Bllll»gtoa tor CbaM*a 
larti>tlNi (mm a«at t» ll-rlia last M >a 
t»ar fjf a*a A* awoa aa a aafl >at 
Moaati>f»aua falli tba haaba of Mailt 
Ritar •ID bagla to itof a«k}aae»a nf obit 
•» to f.»:fciw. an.J with a ( <»t wlaur for 
> <««lat. *»• eot»rad wltt aprar#, piaa 
•a.I poplar L«w O Ivar la with BupWa' 
craw. Fu»Ur aa«l Marbla bolb »prftd arwt 
of tbat ai* wub Ualr at~a (' t* Kr.nnao 
la batlac Mrtb for tb- Vtotbplcb Bill at 
(Mitaltl. KcAant«AHoa • 1,0*1 W par 
cbaa* roaatdarabl* wbkb tbry wlil aaw la 
In itrtpi lur Ika |)>tl*U ap>.»u| Kill It 
W r*rb will bar all tba p»piar ba c«a <rt 
!ki>M oa lb* AiJM<<t>i(la u. ar M-tlw 
CNwwar 
W» an In Caatoo by way of Iba Otltart- 
ai'la brWa* aow NUc* crw»fj oa lea at 
KaafoN I'oiit Moo lay a tralai, IN }t| 
Dwl aot at al«fct Pnaaa 
NORWAY LAKK 
Hekool c >ovc(mI U«t M -a lay, wiib ii 
aah< tiara i« i»l Ad»lbrrt Ciid 
•*M a* iHcWr 
M«*« 9**U K >•»!«, of I'irU, U n«kll| 
a sHort «Uit at C W PtrUMi*'*. 
Mm JfcT !%•'. w» k a h»«»T t*aa. drlvea 
•>» (Wr% #o>i4, ran latoa ««| >a »loaal*t 
V' X** Tb *ii'. t>r»*kiag «»f tk* 
kiwi tWih. Mr* Wiu u<t b»r tlaagb'-»r 
w- r* •iui«c la lit* «*«<>■ at tb* tla*. bat 
w.r* *«>• thMwa oat 
VIn (lr»c« Sutra* l* (Ufktif for 0*o. 
W Ualn« 
Tb. lak* t* ii • Booth »• *!»•», 
u<l larg* i«a'or* of p«op'« a/* dally wta 
apua lk» le* 
WKBT BKTHKL. 
A pMUl«%r>l la too *atll for a fall roe- 
orJ of Uf Ms hoc* r*c*at)y aitukUrod 
Mr*. • »If m* do *•»< fa**U «a aay of tk*a 
•n «tl| for! ailgbt*»1 
Mr* t P M »•«* r*c#lv#d * latter M*»a 
day oooa, laforaiac b-r of t*>» til**** uf 
Iff aUtrr. Mr« J. P. Mwua. of Ni>r*»y, 
u<i ««tt tbar* oa Um afuroo«»a trala 
Tk r* U a faally *»*r h«r» *lck villi lb* 
m-i* «* *e.t H U faarvd tba d'araa* will be 
broaaht u» tb# villas*. 
N»*»ara W M«*->a b>« e«»a» a»»r from 
h'i»- to work tbr.ajS IS« *tal»r 
Oar tr*>*er* err nilta( prvparatl •*• for 
Cbrk*ta»* 
Tt w**tb*r rcat'aa** »*ry fl»* f«»r lb« 
ALBANY. 
TV Lvtlai' firth ro't Wrdaralaj a lib 
Mr* Ana* O. 6*a 40 pr»*»nt 
Omwi* Bmw* ku two ear Um>!« of 
•p»ar» I •*€*, from "•> to 70 l»»l loag. 
• parad- 
ed"* *t Itaal'* P»»*a»f V» aklp V» B nin 
la waltlat f-»r *aow to baa: tvn lo B-tb.i 
d»pot If ikl* pro*** a *acc*** k* will 
•kip t*>r» 
Aabro*# Ward well baa r**Ud tk« K II. 
FMi*r rtiad. 
AS*I Aadrtwa ka* *o«« * itra row* at 
0*»ria *\ark ba* >»i aad*r lk* weatk*r 
a *r»i »r two from a laae atoaacb. caae- 
«d by kard llftlaf. 
Drew a*4 AVI Aadrtwa ar* 
aapplytac oar p*opt* with b*«f. 
Tk* Mwikudui* ar* U^kiaf of haildjag 
a chapel »*ar tk* U>«a koaa*. 
Joka Oro»»r la la q*lto poor krallk II* 
ka» a«l«>l ror aa lwr*aia of peaaloa aad It 
1* kop*d ikat It will b* cr*aud. 
MASON. 
It U *«ry fla< weather aow, A vary lit- 
11* a aow oa Ut f roaal. A good tla* for 
(iiitac wood. aaktaf r >vl«. ao<t «*-ttta« 
I nr laa'wrlac A B. B#aa kaa kl* 
rowl* r-ad? an 1 * f*w ata eawla* birch, 
bat a* < aaaot kaal aac'i a a til aaow com— 
t » * aack greaur drptk tkaa aow A K 
TvWr U »awia< kl« p**l«d pop^r oa tk* 
W«'nt W 
A qa^rurly a*«tlrc *m k*ld at tk* M 
K ca*p*l T»'* lajr Pr**l Hag K;J*r 
A>l*a* w*« pr«*>'at. 
Tk* ro^l w-*th<-r of laat watk avl* bad 
work wltk »qa«daru that w*r* ant prop- 
rrty priuctrd T*>* tb*rapta*Wr mark*d 
J 0 kalnw taro oa tk* aoralac n* l>*c*a 
bir2ad. Cold*r tkaa w« »a»r r*a«at»*r 
•o *arly la tk* **a»>o 
It I* * um- «»f g*a*ral good k*a!tk aooac 
oar p*opl* Eicpt * f-w coaflra«d la- 
valid*, all ar* la t*x»J kraltk. 
KA3T WATKRKORD. 
K tmaod f. Iltaarll ist llortr* L. Allen 
»fr r«tu«i cord wood in flarrtaoa 
J C. HupU, *!'> hu hi«t ritUn Uatwr 
for H. H. II%J1. hu rvtara*d to tila boa* at 
Brrul't P>jaO. 
*• aod«-r»ta»d Warr«a Xinlitd, of 
Sftika, |i« s>«4bl Um IUwuJ Ul.toa 
farm of Co O'tlwla 
Oaorg* II MTruttl*r, of Cambrldg*. 
Mwt *u to l »wn II* took 
vk-oa *f&ia oil boa*, lb* T»mp;« Bill 
•cftool bo'j*r. *5#f« »« * ba attaad-d 
arbooi. ltd tb* old McWili bo«M. Mr 
WbltU»r bu tar » bardoara a tores lo Cam 
brt '*«•. ra>j>:<>jlBf «*i»n m-B 
Mr. Wl!?»%«• l« mtkln* a abort itiT 
wltfj bla «l«tor, Mrs. II M. SklOBar. 
Iu'hI Smtrt, ofdffdti, li vorlltf 
it 
L M Haad»raoa's. 
UPTON. 
Mr Jvakia*. of.V-wVorb, U la towa 
for a t»m dap*. 
I«a »»d Allet Po«|!tM bar* (oat to 
Freablla. Mmi, to sp»od tbs wis tar. 
Mrs A. O <l««d»li» baa ao far rtcofwl 
fr-wo bar lll*«»s Mtoht able 
I> rtda 
oat. 
Mr* Joba Abrra and du(btor, loa. 
of 
Srmil, ar» atattlag 'rWada la towa 
M »'»! Wot la at bo*a fmo tkmtb 
l'arla 
M tf AM*»tt la at b<»a« 
from Krrol. 
• b»ra aba baa h*ra Utrblaf 
Pr«t»<raik>M ar« bdac mad* for a Christ- 
mas tr a la tb« cbarcb Saturday eveaiag, 
Ihr TUM 
W* Aav* ba I Dm aUifblag Boat of tb« 
tlaa* for fo*r wvaba. 
Tbt hoja aad girls arw Impro*inj tbalr 
•par* u >amu roa»tlag 
aa I abatlax 
Tft* lata la ■•>* coaaM*r«l ufa 
f «r 
iMaa w tb« k* la from flra 
to t«*tt* 
lac bu tbkb 
HIRAM. 
K i)»IMfLacu huioM bl* boaa* 
• o I lot i* UiiMtK AirtN. it 
K«t III' 
raw il.lij', t-» Vim Ball? J Btrin 
Fr».1 L Kutata U il b 
fros IS* 
M«u 
Frttk W*<1» worth la alUfellaf 
L A 
On/i CM»rcl«l Poli»j», 
it Portlud. 
Cw!m Gr**a, of I'orllaad. 
TlalUvl 
fi>a»U it tttnm laat *Mk 
WMBMl a*l*b>><>,'», Mr aad Mr*. 
8u ph«a Hullo*, in l* wrrj poor 
b*aM: 
!ir fbarla* C Ooarfwla I* qall# poorlf j 
Mr*. Mwi P PitIi ii dis|rfMil; 
•Irk 
Mr. Cb*r)«a W II I) dM at 
B«at lllrao< 
t>>c 1^, of Brlcbt'i dlwiM uJ 
b«irt<.li- 
dUrlM. Ilia iff *ii 49 T«*ra. 
I n<>nh«. 
I day. IN ara* • ablllta! J 
4a*r **ii car- 
p-aw*. aal a v«r? wort*? 
a ad aprlfbl clt- 
a a*. Ill* f*a«ral *ai att*ad*d 
on W»j. 
*«*ltjr by U* Hiram Lodir 
K of P. 
Mr*. Kilaa Braalcr, a*»«l 99, laqalt* 
ale I 
of laag lro«r>l*. 
ClirWa llaaao*. kl« *l*Wr Bra 
aid W|». 
■I* Wallac* «**l to Kcal'a Hill 
tfaalaary 
on Ta«*1ar 
X»itt«a Ii Bltal. of B«at lilraa. 
kaa ap- 
plt>4 f.»r a paint for • lalfc» 
for t«r*lac 
ai laidUa 
Oac. lal *1 g*ro 
IX. «l dig***! 
4 
OXFORD 
*-» Sink Da i:*y dl«d t\ Wtlrkfl'U. 
N tr t4'h, «<*it 91 j«v*. 
TW B'i •*>•••« Hltur*. from ib« B <«v»i 
Nk<»tlu( •>t»iori,|n« u riurtilmttt 
om Moidi) »«». 
Twtstv *. »*u OvIUrt «tr« ukm •! 
NMchvilU %t the <1r«ni» of "Tb« MW4 
Wuw».' It ii Oni|« lltll, 
Po.ud. TbtnAi) ♦*». 
Tfc*if»» vflk* iUhcIii Mk«il «•••» 
tw|«« «m hrul (>• Wf(1nr»«l IJT «Tral»g. wtlb 
I |n«l ttUltUK* 
C«llco »>*U fUtardaj •««bIb* 
lUrrjr H»j*« |« it law, 11J U Ulftilic 
la lH«l N.» 11 Hc*»l l« DUt No. 1 W 
tiu«bt bv Ml*t Sml# 
T!i«*-Wi|!iM Wu*Wr»~ git* ftfkMn 
>«pp*r ob FiMtf »m it tk« M K Miff. 
FKKl'. 
Iton.oitfMN k, to lb* wife uf Arthur 
UuWtm, ik iHiitUt 
A. K P Ktl|M !• qalte ikl with lt*rr 
compitl»t. II* li coiAitd lo hi* Mf 
Mim Oi rtU Knight hu ralurBtd bn«* 
Tt*m Jar. mitrr* »b" bw hw« at woik. 
Kcbooi c ibbmwi la Dlit. No I <>B tb» 
Stb, na<W tb* IntnttlM of Ml** Put- 
nan 
Tb«- alagtng hx.5 I* pro*p*tlag flB*ly 
■pj'f ib- o*trn« Uon nf i' n tv»:kfr 
KA8T Ml'MNKH 
HT* nr* aappv to nrknowtedg* lit* rr- 
C lt»t (if I tl looking paupblvt. «!«!•« 
%r» int*r**tln« blatory of lb* •"nl r»at. if 
■III of tbf Otford Ikaorral It U l»f ff. 
H Liphtm, wd frtis tb< Draxrit pnn, 
ard contaloa much matter of later.at In 
| old •a'wrlWra v» tbat pap*r, 
A boat fifty frteada of f. K Koy* wa.»* 
bin an • fffinl urprlM part? «.n M inlif 
>•»*, IkdictuVit tolas hU tw- iftb *» !■ 
dl*g uilt»r*iir. Maalr, »p-« bn an<l a 
honatlftol paatry and confeotl.>e»rf r*-p«*t 
■rn imna( tbf tbtaga taat route a btppy 
dcrwlN 
M <rr big pig tal** tbl« w-«k 0 » 
M i id * >g w»lgb*d 450. William l{ | 
t*%n'* wlgbrd 4M B W Brlig'a • 
month* old pig w»ifb«d 371 
Tb*acb>ol at Ka»t Soma.r »»egaa on 
I) f Jth. aalar charga of L C IVnam, 
of FraakllB PUaUtloa. Sloctm 
DIX FIELD. 
Tor 0 K-d Taxp'tra Lodga la larrvaalaf. 
It hu 41 mrflih»n 
Iter N. C. Kivmi, of O'dtown. prtwb- 
• d o»r» laat Babbatb a ad will b* b> r« t>*n 
H»SH«tb 
TV* la.loa will iu««t ant tiatarday ava, 
tVc. 10.h. n **• a*KHit tba cburcb fair 
Oratt aad lot* llarlow ara b-rr, tbalr 
term of *cbool at lltbroa Acnttemjr balag 
liaM 
B »ra, l>« c Tib. to tba wtf* of Mllo Mor- 
rill, net 
BYRON 
Frank It rbmoal aad •■& •••" K»«tro»n 
b««* b»rti tbrrablBg oa Barkll-M IItil lb 
thla town tb« put «r*b. Oral* la not a* 
good u o*aal tbla ytar 
Mia* r*rrte L Kbr, of R >i»jarjr, la t*a<h 
lag in II Qlp 
(J-orgr D MiapW*' crvw movrd from Mr. I 
llisagbton'a to tb#tr camp l»»t w**b. 
Ai Dolbter. of PatmiagtoB, wa« la Uiai 
Imi wr*k baytag far. 
M •• Anna Knapp, wbi baa b«*a at w«rk 
•t J | f»\*w» f.»r »'f»ral w**k*, la goiag 
bOOHF t > I at I» *d-I t VM* Wr»k 
II KB HON. 
All t«N gt»l to Mr. C. II Gaorg* I 
oat to charth laat Handaj. iIm flrat tin- 
•lar» tbf at<-k»r*a of btmaalf an-1 fnmtly. 
Mr. An*#l It ••man. wbo baa t>**a qalte 
alrk with aora throat, la oat agtla. 
Tb* a*w bora* abvda art a^trtag c >m 
plvtloa, aad hid fair to b* a d«tld»1 lo- 
provvakoBt oa tba old on**. 
A data ago L I Bu<spaa afco«»d o» 
a '■»- a rr On* 'ra»na uf Ala«ba dla- ! 
iawd* fto« R«rilarr Oaaatf, IV. T. Mr. 
Baaipa* uua n grr«t laurawt la a<a*rala. 
aad b%« «|atta a collcctl >a at bl« bono la | 
Aa*>ara c 
KAST IIKBKON. 
Mr* A HTViaw, afOifoH, l« tuit- 
l|< at b»r f»tv r'». I W Mirthiiri 
M *• J. J. KuiUr. M'« U 0. B-a'.ta ael 
Mr* C»'*■» Itaa tall ara all oa tba tick 
llat 
Taa farcwa hata e«ar'y all •oil thalr 
apH*« U All I. I 
N II iij *ir«v«b) ukf (biri* 
of N ttb»B IT. Hurts' fua it Atbarti, tba 
coa!i| jr*r 
Tfca pru l-at.al commute* of tba Fiat 
llrbroa F n parltb »rr circulating tbtlr 
•••"Kflpll n j<*jwrti for H*t C T K*aa«'a 
wr»lf»i f »r Um coming jr%t Tba •am 
»UI ba larr*B»« 1 from !mI yr%r, wblck 
•howi that tba frUn It apprrclata bit »rr- 
tlc»a. 
Tt>« Bflibtor* ao 1 frltadt d*>I# Krr C. 
T K»Ct" « d >•«(!<»« tlalt iMt WstlHllf, 
Itatlag Btoat ##) la prortaca to ! cub. 
DtXFIKLD CKXTKK 
Wr Br« batlag »B r|C««;rBt t» TfB of 
Kb > I. t(B|bt by M II L-aa M(Culll«Ur, 
of CtBtOB 
Tb# rh*eaa factory annaal ra*«llB( will 
ba h»l t Bt tb- nt>»r» of M INaii A Ca, 
oo lb* iWt M >B lt? |« Jan "M. 
W»ii A Kl l Ur bar# all tbty can atfad 
in now • :« igb'< Mag ,««rtr« an t b<»g» J. 
J. Tow'a, Jr takra lb* Iml Ibsi far. Ill* 
bo« «lr»«» it 40 {v>bb-1«, <i«» year old 
Foi haatlag ant akatlag It tba prlacl* 
pal aport jaal bow 
M*:»ln llolnaa. Willi* Walt Bad Ma««n 
Uall ar* >a tba tick llat wr*k. 
KOXBURY. 
ll It from aataa to alar ban trad cord* 
ofptaalhat ItaMMi an I Mum h:t< cot 
tparud to faral*b O«o tttaplra 
llaatj Uaaa [>a»« oter oar road* loalfd 
wltb aappdas for lb* loggia* campt Mora 
NmIbm* Is to ba itoaa oa tbla rittr tMa 
wtaWr thaa *»ar hafora Fo*t*r ao.l Mtr- 
bla bart twaaty maa yardlag tprac*. Nta- 
pirn ba« aboat MtnUaa mm with tight 
oipb ob the Brad. Ka«pp P^arr yarding pop 
lar. Up alao baa a tare- cr«-w ob tha br»>l 
wafra of Haalfi rlvar. John Head hu 
;trJnl hla P*P-«r ao t K>Vrl H'»«l baa I 
yarded bla tbat ba cat oa tba ». i r 
place. Tba area ara all aailoaaty waiting 
for aa.'W ao aa to draw to tba rittr. 
Uay Bella qalck at good prlcta. 
Mr* L A Tr» >B»t* baa rtc*ltrd tba aa.) 
atwt «>f bar father's death la Florida. Mr. 
J >baaoa formarly llvail b»n> 
OILRAL). 
Tba aBow bolda of ramarkably aaJ w« 
ara aal tylsg a apall of ailld waatbtr. 
J. W Baaaatt baa tabaa oat bla old aa* 
gla* an I wa aadoratand ba will pat la 
a 
larga on* for bla lacr>*aalag baala^aa 
L»ck' A Haatltig* axpact 13 borara from 
I'ortlaB 1 to dr«w apracs to tba mill at 
•'Nigger To«." 
K-wb Cbtpmta la bating bin a Dlca roba 
ma.la frtm tba akls of a baar tbat ba 
caagbt. 
Cilia Aaala, of Brth»t. la at work la tba 
w.kkI* Ibr RurBbam aa 1 Wlgbt 
un Bsowivnxux 
Vacatl >aa ara otar Tba acbool In this 
Dlat coma«aca>l tba Sib. taagbt by Cbaa 
II. 0oakl. 
ll rtta an l Cora Oilaa bata rttBraH to 
Fryabarg 
Cbarira aid Wkitmta Htlckaay, Cbarlra 
Hill ao>l Krtd Ttiaytr btta 2 >oa to K-at'a 
Ulll 
Tlx* family of Cbarlaa Fogg It ft oa tba 
•ib. to mikt tbtlr torn* la Lowell 
Tba prayer mattlaga, which are now 
hel l at L U OtWa', lacraaaa la latrrrat 
Tb»C L H C m»t at Mra W II 8ilck 
atf 'a oa th« I0 .h 
Tb- f*tr of tba Oag'i HtwiBg CtrcU will 
Oa oa tb* 31 t 
CtrlMmu tr«a ar l concert at Tow* Hall 
Dae *« b. 
MIDDLB INTERVALS (Bctiikl ) 
Ladtea' Aid 8ocl*tjr a*t lire, mh win 
Mr*. C Cat wall A (km) y eaatwr pria 
»lt, ud a good tapper furn *brd by bo»t 
• 0-1 t)'>•!<*»• 
W« in htvlM Motbvr In ! »a »jrn n«r 
Tb« acb<>ol cblldfaa ar-* DUii( I1)* Wm* 
of tbea* lo»*lf d*ja. 
Mr* M. V¥H»y ut bob. fr >m Or I lit >■, 
* oM bomrauad RTIVMII 
Tb# WIIUmmm plac* U for iilo. 
Maiwl K a»>all U it boa* 
Mr*. I. O. Kimball U at Hbrl^arar, oa a 
vlalt. 
' 
B*li« V. Auu hu |om to W. W. Mm- 
oa'a to slop awblU 
Mr*. M- Chawdler 1* at W, W C:.m«V 
II Fliat U dolag *oa* good c*rp-strr 
work for at. 
Liura C*p*a ba« boajbt a a* w orfta 
a»i pUd for It b<ri«l(. 
Motel* l'ap*a I* alefc. bat oa th« (ila 
Kia*r Cot* ltd wlf* ir* lUpplag at 
M .«•«•«« KtmsaMV 
J »*.pi llolt, wlf* aad diagbUr, btv* 
|IM« V*. 
H M«rra» bu |um W BmIoi to *p*od 
tb* wlatar. E. P. K 
PRYKHURU. 
Oi Moslay arm*. D.-c. 3th. Bra w»t di. 
oomvd la tba Kr j »l« rjr lloaaa, o»ca«l»n- 
M **f tb« barnlof oat of i cbla**f la U« 
•U la tba moralag. Tba flr« ilrptrtaianl 
«*«r« promptly oa baad aad th« Bm waa 
pat oat with until <1 image to tt».» boa«#, 
bat wlih haavy !o«a to Mr. aal Grata 
lair, wboa« wardrobe araa la a rloaat ad 
J itaiar 
Mr aad Mr* Prtmott WblKonh im <<c 
capvlag tbalr bo«««> 1n«Ua<l of rrtaraUg 
to (Irnl PalU, N. II. 
Will Morgaa U at bona from DirtmoQih. 
MIm Ha« Raadall !• aUltlag Mm. P 
lUaa Uowa aad otbar frWada la l'»rtlaa«l. 
Oraatill* Aaatla. with II. W. hparr A 
Co., Boatoa, *h la town o«« day laat 
tr»t 
Tk»Klcka|twi but d'pirt-l. afi r a 
•aec»Mfal »tay of two «kI*. la »McU 
llmr A00 botllra ofou* kla l of Unlr ru»<l 
klaoa win aokl TlfM nmr llo ar* atlll 
for aal* la tba villa**. 
Tba Acadamy acbool baa twgua *llb TO 
artolar*. aad tba aanvr will t>a lt»cr*a«»d 
Probate P-Hirt wu to 11 baraoa Tar* l«. 
T« mjv ranr* meeting at IS# Hwrdtabor- 
glaa cbareb HaaJajr «*#, l>«c llib 
Cbrtatmaa op«aiage ar* la ord«r aoar. 
WKMT 4UMXKR 
II autl.'ul w-atbrr for DfwmVr 
Tt>«- yoaag folk*, aad kw of tb« old*r 
tut*. htt« br*a Improving lb- flea akatl'g 
on IWait Toad 
Tba Ua-lng at boot opaaad wltb a »<r» 
fOr «fo«d. 
llatlU Young. am ««a >»%-tiy *era«d 
a ab »rt tim« «go, la xia« hatur It va 
a aarro« eb%nc- for b«r Th« 
brr aSoat $2i 00, for wbleb afte la f#ry 
grat* fal 
I. I'. Mrrtlll U qalt* alrk arltb rbtamitle 
l*f»r 
KUII HO III) CKNTHK 
Twn m * *ffi irrnM k»rf Tbir«t»> 
•■train* for M»* ronffrn».l la U>« Nt«. 
i»..r» r»l»Vrf. TtfT b%«l )«*tM*M 
i»-r b«T» «t tb« bottl. wh'O from 
Ptrnliibti irr»*t«<l th*n». H-»er%l tb<>« 
••*1 >l<»i;«ra w»rt r»«a I. »ii»j •b< l, r»- 
»ol»»r», r»rtrl>!fr«, #tr. Tb«* i Rle*r« think 
ih»f am th« m*a wiBtrd tb*r» Tfi<? 
rlilnx) to bmid far lb* wmti U> work 
Uli tliwr, h«( p#ri m« who work th#r» 
tl'Mi'l Ctrry •.» mm b ro ^rr. 1 •!«-«*# 
»u. Th«. Nut* probably hM t 
jos for th'm. 
WlM*r Kr-b»ll will vUlt bU #UWr »#J 
frl n<1* In Cblcafn mkmi 
MRYA.NTS H)Nl>. 
Ilirrf Ar»l#o to.l »lf#, of N-w Y«*fc, • ■ 
uruM tb#> p*aplf b#r» M ttiiif il l 
Mr» M«ill*K«trt bu hwi q«IU tick 
thr put Wftk. 
The Nrw Y«*»r htll U foxjntJ to b« • me- 
.. # 
(!btl*imu *111 to o)M*rrf>t itlto Il»p 
tilt cb«r«b »• ftlerU'BDrnt 
fffDlif, IW ?4tV 
Tb* Or*'* will »•»! *t tb« OI«n M 
liln II»«m Tb«r»lif, !>«. 111 
Cur 
HKTIIKL. 
Oaa Of Ikt «Tf«U Of iMt Wftl WfB tbft 
aoelahla |tv«ft (Hi K'lU? imlaj ut.J r 
th* •■•(Mr#* of thai l*ftl»»ra«!lat aoclrty 
lMw-*o aavaaty a».l «l«btj wcr* aenrr»1 
with t royal fo>n1 •'jp|wr, tft»r which 
?"■•! tBil OM ) »lft*'. i» ft POClftI lUtrm 
The fit oft* of ik*M * rry pnptlir nur- 
lllllftHtU Will Off or it tU B-»hr| lloftM 
oft Frl-la*. lw#nVf iCth, wb»« ft pU 
■upper •ill bath* or>1»r of lb* avrnlai 
which It la n|»ffU>! will brief iota of rao. 
Q 
J. L. A II V Cbipaio are bftlldlag ao 
addttloa to tbalr mill aal ara patting la 
abaftlag to raa a crlat mill tad dowel n>« 
cbla»* Tb»y h*»» foart#*a n>« n at w.»rk 
cattiac aad yarJIsc whlta birch lamhar 
and rord tmitl. 
EiraT. Haaaa.l. lata of Brooklya. S. Y 
la ta«klag vaUtMlT* repair • >• Ut old 
Jobs Ka*»all hoia«wt»*d. la (Uth*!, wbara 
h- inten la t make hta futart bum*. 
E^ft ft Kiltora baa So«|ht th# Jobs 
TrmpU atao 1 «>■ .Mill atrrat, ta t pat ap a 
ftte* ata'»U la coaarf |lo« with th« boa## 
II- hu alao »rrf t#»l a roa?*nl»i)t atabla «»o 
QtVtaV III atr#*t la roaaftloa with bla 
#»w h >o»» II II. Twtlch«Il did the rar- 
prft«»r work. 
Mr Befell haa ]ra«*d tha K.'ma (total 
a»d takrft pMNil»n 
W Y »y 4 Hon am bat lag a good 
ran ofc««toa at tb* B'tb*l Iloftfta. W» 
bad a pU a»aat call from th« «»: Irat aoa 
tbla wtfh. who la dolac baaln*** la Bw- 
toft. 
Kilfta Tbotuaa. of Portland, la bavin* I,- 
000 torda of birth aad aam# amoaat of 
»r rot oo bla laal la Newry. Tb* 
Mrth la aawwl I a to apool atrip* hy 
Ia%ftc Morrlll. of B«tb#l. Tha p-'plar la 
pal I a to tha rlvar for pa'p 
BROWN FIELD. 
fhtr'M V <gg an m >**| bit finllr to 
Lowrli, M .ti, wber«* be eoaletnplaUft 
or mora yara. 
A'.ac MLacaa bu muted Into the S'.«• w• 
ut hoaae. 
I it Fitch U •wn t» take ft Uf« parterr 
aa 1 U «jilu aaiioaa to get real. 
I)r Hawy<r bu hftd company. bl« broth- 
•r. 
Freak IItft >o hw prrftibot ble flrti 
NflM. 
t'llfrrftfttlaU aotne talk of getting up ft 
aaloa CttrUtaift* ir*». 
The r«f<»U mftJ church U protper- 
lilt flft'lf. 
Kr»l Tbaver ha« (>n« to K-ate Hill W 
•ttead ftcbooL 
K. Frisk to I OertU U!ak# go to Vry+ 
bar*. 
Mr. BMrUr Tft »r« U ■off«rln^ from ft 
bft'l est la hi* foot which ha reoiead fton* 
whIi ago. 
J. J. V. bfta ft frt* of Bra cattlag wood 
WKST I'AKlJ*. 
Tb« Mmi» KUlagwool ar« pjttlc* Id- 
to tbetr large «ftr« room ft Urge atock of 
*tn d>airft*>la faraltara for Cbrletmt*. 
Mr* Mary Orad'>urv hu jatt retaraed 
from U >*toa with CbrWtmai and oth»r 
gPftdft 
Oar people will bftf* bo oecft«loa In go 
oat of oar vlllag* for Chrlattaa* good* 
Tb» aocletlea ar« makla* arrammmta 
for a da* obaere»ac« of Cbrlataua tre« 
ftod old Rintft n«aa will h« kept boay dla- 
trlt>atlag preaeata to the little oiea. 
W ||. Child'* hoaae, ell an I w^td abed 
w*re boraed Friday r>r*aooa; tbay l<»t 
aearly ftll of their clothing aad boaMbold 
faraltare The tire waa Act liecoerred 
la a cloaat a»ar tbecblaaaey ftad aappo*ed 
to bftva caagbt from tb« chlmory. Eatl 
maud I >aa twelre haodr«d dollar* or mar*; 
loaared for aHoat aeven baodred dollara 
aa I am Inarmed. 
Cbaa. (I. A lama baa b^ea called to New 
IM '7 J. War an 1 K 0 • 
WKST PKIlf. 
Nkatlag aaema to b* tna leallaf aport of 
the day. 
Mr. I>aaa baa got lato hla aew shop an I 
la dolag iplta a baalaeaa. 
I) II Weaver la at hofs«oa ft vlalt U* 
lateada to retarn In ab.»ut Iff! wreka. 
K r. Halo**, of [.•wletoo, la atipplng 
wltb aa fir ft few daya Don 
DRNMAKK. 
(Tharl«* U. Mrlatlra h»« mir.d trim 
tbla vIIIm* to W*«t I) irk II" W htal 
In* birch t II ilf« m ll fs ■ l| «»>1 ||> 
ftM 
Frank Tru- hu goa* i J ci« »a, X II, 
to work for William Fra«*adm 
Cant 8 V lUrn Uo, whn «•«•»•. r| >u«- 
If lajurwl Thank»«lrlo< day by a fall J ••*0 
»talr« la Imprnvlac. 
Kn Dtvi* anl ll'iVo Ho ill art bill- 
li< »nm* ihru hun lr«-«t HiimkikI t of 
pin- tlin^-r f"»m <?r,ar>»a I*. Q»Mtbwtl.'a 
farm to Saco Klrar for D. R. Haat'n.'a 
BUHC FIELD 
Koblaaoa Daaa baa boagbt tba ClaatWr 
tbra*>y«ar old mare, alrad by "B »*»y I) «aM 
for #*oo. 
Mim R«rtba DecoaUr. of M* Kill*, la 
la towa firloc laatractlooa la III» *rt »f 
<|*enr*tln( potury. ate. 
Mra VaWalloa |{'p!ay bat b*ti» <|ilta 
III for a«f rral day*. 
A mta dron to tba bnUl »'»>at 4 <- > » k 
Friday ro >rnlog, bad bla fan pat up «nd 
r»tlrrd, »le*plac aotil a»> ><it • o'el »ct la 
tba for**toa wbea ba (ot ap and laft afoot, 
Waitag bla uaa, which la tow al tba ata- 
bl# 
MUa Kill* Morrill baa b**a flailing at 
Portlaad 
Tba B*ptlat at»d MatbolUt ClrclM ha* 1 
«1f»a aatartalaaaaia at K 'form II ill dar- 
In* tb« paat w«*k. 
Th« Bnrfamta Blatara gava a raallag at 
tb« Ifathodiat ebarcb Huarday »ra 
Tb<* ora factory elo«>d ap op.*ratl »a« 
tba paat weak, bavtag bad a vary aacceaa- 
fal aaaaoa. 
PORTKR 
Mr*. J tact Vr>i 'b li ?«rj *Uk niln to 
fl m> in »ll>n of IS* biwrl* 
Mr* (tilth Tripp dl»d •>« TUaraUy 
Hh« hi* »u loralll for * k>t« tljic. 
Mr \V R ll«><bln»>u b«« |<n« toChl' 
cfvo on ba«li»*«* 
WT« Irtra il»»t .VI • Amindi Mm on, for- 
merly of UU i itrt, b«« ti*n trreiwd nod 
conflict lo t*)«J«H M Alfrrd fir thtft 
Mr IWrrr. • e.»min»reUl tr**«l«r fart 
flrw Iq M Mff »lck «v K '*r 
P«l?«.«Bd I' l« IVuiht th»t b » r.iti.nl ||r«. 
IN U »!<*« *llh pCCJia >tlt 
miiolaih (TNocru r * his 
|«I**UI U> \h* l»«K>rral | 
No I'aiii*, ()«c. It 
Tli'i »UMf «f 0 W T|ilHtl»lfb »m 
>»n V c in'«< t»'*M and »h»«i 
morih of n>« rcbir. I|«» «* «• t«k< o No rlM 
lo tb«> IturgUr*. 
rKMOXAL OPINION 
mi% MR Nf «IMR AS llLT(|»l«tV f IO III* 
r*»TT IMIf 
(Patriot Trlbeite) 
N*wap«p r r*«l«r* ir« « >w b tag t-eat* 
alt.Mb- pari *dlral rrp>>ru tif liUru>«i 
with |>ri ni'B«ot p >iiim«i* with ra'-raaee I 
t • " o prot>e>d* actios of th« mi i: 
licaa B*tl-»n*l coavaatloa, and wbl 10 »*» 
nfth* Rapabllcaaa beatow "falat pr«i»" J 
■pan th* can tldat* of IMI th- laf*r*B '* 
la that 4Q affl'matlve reply t» the above 
caption w.»uldb* th* correct oee. Now 
In thla c-BB-rtl.in | d«alre to a f-w 
flgar>« from th* r»«alt« of that campaign, 
nut In th* lolrrr.r of Mr UlelB*'a aotolaa 
tloa, for It la sot known that b« daatr** It. 
Bad if h* d.w* i* mtlr»lf -M» to taka car* 
of Mmwlf, tut |« th* Interest of Ja* 
tic* to «n aM*. f«arl«*«. I »t al an ! tra*t»l 
leader; iiriMkl, l«ihoir tlitt Mr Itlaln* I 
owe* hla party no »p>!"«r la cm a ratios 
wlta th* campalga of |aa|, that th* error 
if lagratltsd* may fl>t ao plara wlthla 
th-r«Lk«.f th« It piMInn party A ad, I 
f »rr» <1*a Inf «»|th atatl*tle«, let a*»tars 
laa th* r< adlt'oa of »h- part? at th* tlm* 
of hla a •miaatloa Treaty »lg Hut. a bad 
I) ni'k-ratlr atratalafatlon*. aa I th* oil 
I'm* naj irltUa |a K'psbtlcaa Hiau* Lad 
glv»n p'ac* to at' air* p!ar lit l> a Tb* 
National iVoa** of K'pr*a*etatlv»* ha I a 
I) m .ratio majority of 74 tha balasc* of i 
power la th* aeaat* *m h*l.| by two mJ 
Ja*ur *eaatora from Virginia A aptrtt of 
aar**t an 1 ravolt p-rvaded tha raak and 
Cta| wlthla It, t«of*ctioB* the prohlil- 
tloalat* and th* a*If aly!*d ladrp'nd-sta. I 
both r>ap*c table Is aambera a ad la par- 
aiaael, both demaadlaf dlatlnctlv* re- 
form*. an 11t d.iea aot appear that tha for* 
tn*r roald ha** been c oscillated by aay 
nomlaatloa from tha U*pabllcas party. 
Th* latter d»maad«d th* Bomlsatloa of a 
caadltat* of th»lrowa selection regardI *ea 
of p*palarlty. aa tha price of thalr cc ntlna- 
•-<1 all. glace*. and while Individual ra m- 
i*r* of tha party w*ra |aclls*d to atumpt 
a compromise th* whole t*mp«r of th* 
a<>atnatlac c»n»»Bil^o avaa la oppoaltlta 
11» den an I a 1ei >rb'tant aad dictatorial, 
aed tha simlaailoa «r*Bt early to Mr 
n'alnr Th* caa«*a !*adlrg np to thla on- I 
dtlUn It U aot ae**e*ary fir ray psrpoa* | 
to here dlaraaa (la olatvaca la a matur 
of hlatory 
N iw a« to atatlatlca. Ta* oaly » >U bv j 
which that c*at f »r Mr. Blala* caa ba coo- 
parrtl t« tha e «Bfr**aloaal Tirthat f*a». 
aa h« thta OB* third th* Stataa rlrrtwl 
Mtat* o<Tl**ra. N<» political atalaat caa 
<|B'atU>N th« •avarltv of thla ltd. Tat 
aftrr roap<lla< th* l{ pa'illcai roa*r*a- 
aloaal vou la all th* dlatrteta la all tha 
Nt«t*«, «d lipg iN-r»v>lh* U-pnMkaa la- 
•t*prn In', aot*, aU<) th* actaal r»U raat 
for Mr main* In dlatrlcta wbcra th*r* 
wm no U-i-a' lif »n raadl<Ut* for eoacr*M, 
Mr It'alB-'* aot*- nr«»|n| thla ac(r*(au 
by b arly |(R)000, and th* lata* t-«t ap 
plltd to hla competitor pl*c*a htm o»orf 
thaa 50,UK) b*hhd a»d la a// tba Import* 
aat doabtfal and pl»<>til a'atr*. Mr Blalaa ! 
ran far a*i*«d of tba rrat of th* tlrh't [ 
K»«n la N*w T»ih h* Ud whlla hla rom I 
prtlt ir an atv^ral thoaaiad Nrhlad hla 
ro«irr«*loaal tlck*t. 
Mr Pl«la* mat Mr. Cl*a*laa<l ob hi* 
owb gft aa l wit^i tii- pr*«tig* of an »Ur | 
ilin a* *"?■ rnor br a plaraltty asr**«tlac 
192 000 aotr*. iat h* wrrttid fr.ru him hi* ! 
•i«a war t, rlty aa I coaaty. aa>1 otilf fall- 
ail la tha Atat* by th BIH1W marglB «»f 
1047 vot»a aad ao oa* carafal of roacla- 
aloa* will d*n» that bat for th* fifth a»»n 
a* houl rplBixjr, ha w ja'd hata b«*B aae- I 
cm* fa I 
Br th* abtta It do*a Bit app*ar t at ao 
far a* Mr Blala* w»« 1 th- 'Ma- 
drp-ad Bt" revolt ca*. an ImporttBt llxa'« 
la Saw T«rk If tha atatlatlca ah«»w any- 
thlna It la tkat tha attack waa apia th* 
t*4a/« tlckat aa I that Mr B alsa mir.>* 
c*M'Blly rnl»t d It thaa th* coa«ra*a 
m«a. aad ao K pabltcaa la that Nuu baa 
yat b*aa dlacovrr*«1 to Wad a K'ata tlckat 
• qial.lag th* popalartty of Mr Blalaa. 
Th- comparlaoa la Ohio aad Indiana la I 
r»jaa!lf faa.-raba la Maaaachaa-tt*. 
aad*r p*callarly fgrorabla (oa tltlona, th* 
la«l*p*B<1*Bta f .light th* campalga with th* 
d**p*ratloa of faaatlca, with aa arowed 
*sp*ctatloa of delivering tha electoral Tot* 
to Mr CI*a«laBd, yet Mr. Bla!ae carrl*<l 
the Ktat* by a very comfortable plaraltty. 
Hach la the record, aad my Jadftment la 
that la th* campalra of aa th* leaaoa of 
th* 'A4 atatlatlca will ba aa ImportaBt fac- 
tor. aad will Bot ba Igaored, aad at tb* 
prop*r tlm* aoaa caa mora accarauly da- 
t*rmlaa th* moat tMlpfal po*itloa of Mr. 
Blalae to ocrapy thaa Mr Blala* hlm**lf. 
Bad hi* paal r> < >r 1 J i*tm*a th* belief that 
W a<-t ap to hi* cnavlctloaa That h* 
aaw "elcmeeta of defeat la the party" ba* 
for* hii B'imtaati ta he a«M ; that ha did 
aot ovareatlmata hla owa p -pularlty. "doth 
appear from thla." 
la coaclaalna Mr. Blalaa'a frleada ara 
aot of the aalklag aort; they "ataad with- 
out hitching * Hp*calatl<ia apoB their po- 
altloa la fatar* campalgoa la ao> la order; 
bat they do la*lat that the candidate of '14 
ahall **r aawtJad the I»<»*|il.»n that th«? r»r 
or«1 ahowa him t«i ba *Btltle»l, aad If thaaa 
lateraUwad grntl'to*n. laaUad of l<xikla« 
wla* asd adoptiatf tha laterratad aaggea 
tloaa of Bewapaper reporter*, will prorata 
a copy of tha Amerlcaa almanac for laM, 
aa l la tha ll(ht of It* taachtaga davota 
tbrir eaerglea to kaaplBC their ImOMdlata 
political foUowlBC ap with the procewaloa, 
whoever th* caadldate may be, tha aaccaaa 
of th* party will aot be la Jeopardy from 
lack of hartaoay aad eathaalaaai, aad vie* 
tory will be plataly la view, 
Laoalaf, Nov. TI. IM7 0. O. P." 
UCPUBI.ICAN CLUBS. 
The atgna «»f tbe tlmea relative to tbe fa- 
tare of the IU publican party are ludeed 
pnpttlone, an.l lb* people hart a growing 
cot(1 lence wblcb approximate to a f«l- 
lag of certalaty tbat In l&M tbu "0. 0. P 
" 
will meet with moat algoal aoeceaa. Ona 
of tba moat promUIng Indlcatlooa for the 
fator* la tba rapMltv with which K*pnb!l< 
ran CloNi arc aprlaglog op la rarlone mc- 
tloaa of lb* coaotry. We regard the move- 
ment aa a atroog one au<1 on- eminently 
calculated to Infoaa Into K'pabllcana tbat 
In*- pi rati >o and activity wbtcb will prove 
ao neceMtry an I efllcacloaa In tbe coming 
campaign. 
Tba K-pabllcan party baa wltbla Ita 
ranka luat tba material which la aee«tt» f >r 
vlgorona work wltbla tbe organlittlooe 
to wblcb wa refer. Tba long evening* 
and tba comparative lelaora of the wlaur 
aeaaoa abonld Oa devoted to aom* coneId- 
eraMe extent to tba good work wblcb may 
ha dona within tb« ranka of aa active It- 
pahllcao Club, ao tbat wb«n tb* campaign 
opeoe neat •<-»« m, tbe party may t» ronod 
la readlneee f »r tba good work It baa t-» 
do. la earnaat la^or and devotion to prln 
clplea tba K'paMlcan party aboold make 
the content tba iqaal of tbe campalgna of 
1»«0 and I **). 
And there la nwJ of work, wltb n gov. 
arnmeot rnUd largely hy r«-bel aympa-hU 
era and boodle offlclale! Bo ling aa It la a 
fact tbat one geatietnaa who la now n to-m 
bar of tbe |'r«*Ment'a Cabin-1 declared oa 
the fl > ir of tba I' 8 S-nau- that Jeff I)*- 
via, tba arcb-r*M, "woold rqaal la bleto- 
ry nil Orerlaa fame and all Koman glory," 
and that another gentleman, alao a mem'wr 
of tba a in* Cabinet, boaatvd at tbn aim- 
time and place tbat "tba only diffarenra 
betw<N>n myaelf and Jrff-raon Davla la tbat 
hla flatted rharactar, bla pre-emlneut tal 
enta, bla well eatabllebed reputation aa a 
ataunman, aa n patriot, and aa a a >Mler 
anahlnJ him to take the laad In n caoae to 
which I c inaecrated myself," tba Kepo'» 
llcan party haa for thla, and boodreda >t 
other reaeona. a work to do. 
Then let It-poMlcan Clo^a aprlng np aa 
If by magic In tba w|.ir awakn towna In 
Malna and let not KHawortb and tha other 
towna la Uancock county ba laggard* In 
thla good work.—K'laworth American. 
I rive Itoaef to alMatb Jar. I>( Datxl Kra 
a*Jj'» I avertte li»i +-\f Mai Drift*'* <Jl« 
eaa* aal (trawl, I war <>f tW» U4 
hiM to r*li»v» Mr. I tun M le 
aeacaa «f pr«fW auk lik» •«•>»•«, Mv.| haa* M 
• til rara ail wW> try M —Mr*. K I* M rn»r. Mar* 
IIul, O. Nfa-I Inal MaMp to l»r. Ktaarrfy, Km 
d<»a«. N. V.. to book kow to i-ara kMaer, Livrr 
a»4 DM Ihtoekn Mitim t4i* paper 
NORWAY. 
nrirui 
(link, Bet CinlM* t in|>£. 
fHW. t*rr» Lii( unic* Ml Ulr ■ J 
MiUlnHtm, I r. a. 
»ir ■ I« MfttftUMMl Llwtk, IU« R. M lUrwl 
HM. l>tAf It 41*. N-.lteJ* 
Uia kW. II AS». iWrUi • «r. 
Tumllfi L*4W I'rai«r NitOM. I* r. 
Ttoktor. itftltf •Mkl; Prm;rr TXr. 
■ fiwr. 
ilHMirt IVirrk, J. A. C*nt, IW-r IWIt' 
few aWriM, Wt,a., ■ii.>idirliwl,H«l t; 
lk«w N'MUi, T «• r. Wr4wrxUf 
I'r *ft Nftttti, T Mr. CUm Urt«iM« fr<Uy, 
• r»T«o liffiHi. 
ru n -t'tfcw K. A. t. M. a*ttttU*t 
Wl4n l«y >(, Mint faU "»«*, MM* 
m> ii*. ir«iM Kim*. II I" K>r> •' ■»•*«»•« 
•ro«*.r.| UK .N It, .0 M. Il*.i, M.—I.I 
Biro »«. r„ |. (.*. ft,.i «W».« II. |l OtllS. »w. 
i. o. u r i. • mi r. 
11*. I, »i»ry In. l*f I ir.iif A l„ f. Tk». «K. 
kmafwul, V. Il,».i> .* l> I I 
11*1, •• *i. l fc»*"h I'rtUf lii" »« tf »•«•!» 
MrtMli I. I »«•*, H lit* <>r*.W I M *:*»! iU 
Iwf Ai««idk« •( M»i—■ I. tl It I *Mt*i 
m>««. «.t. I M •"■!«» I" J*ami * •«. Ki, 
jaLTti4 J» ■>. 
k or I'.—liafftUf lltlkt»*T IU-'k, 
»t»ry Wf.lM.lti KrftiM, A. J. !*•<•', C. C., 
14. 11 I.*m> it*. K. at II. uhI (t. 
I O. <4. r — la llwijt lltfl/f trf Mii^ltf ett- 
ll*| I Hffm Aklitvt, W. ■. 
It. A k.- Il«/ry Hu*« I* «•!, Nt. M, bwIi lk» M 
fiWt.f Rtmtflt fkt Mtt,l*Urtt|t UtU. l» 
A* Kt|9|f4>f CMMMIkltf 
I II. it t ikt Im t»l ikM fnJti ttt» 
i*r> m| in lAtaaih lit*. A. limit, X. (X LtHBa 
I mait'nfi ||. #f ||. 
N.W t.-MhIi k(trM|t lltll Int Iklnl Mm 
•l*t rirMtftufMrk WMI. J. Ikmrn ('aft 
Hrrtlw HMllar*' Ikf ilwvif Lifffcl l«l*alrr, 
Ikt ftitt tt4 Uu<I Tirftr tiititfi nf t*Hl mmiK 
H'TPoUrn Jtift t| I We thl t Ihctalir 
■uucb 111- thr p'fatut unt 
Webfi 4 Waktfl'kl bit* aome aaleeraally 
tool bargilae la o»t rcoala to I b*%tj aulu. 
The II ut Ht<ir« It th« u<i*l reliable cloth* 
1*1 attre lit N >r»ij LiW J'flr.e tr.,1 
ifiMMl clothe 
Knrb it •» wi.rk In Noy«V Droir 
Hi.iff. lit* tottijr frt»a<le tit glad |j t<< 
Utn *t b!a ol<1 MH4 
W fl". ^ .o wimhI, Uathtr, plath 
»•..! | i|Kt at M I. ('rocitil'f, Norway 
Jt %• n Clark, wb© bit b«r« engagtl la 
l! «• r• 11•: '»...I at .1 ab<« tra.le f..r in# paat 
illrtr y»ar», eoi.j oat b:« njtire aiorb 
la Ifatlt to M tare. Kftitj 4 Mill 
Mr Hattt bt« lor ••»«»- Una heeB la the 
• raploy of Ml l«U 4 Falter, of ibla plaee. 
Mr. Knutliu ibe boot aa«l aboa drnof 
Krni »y 4 ria«ni«r, of H >«tL Parle. Thaj 
alert with lb# btal at tehee of ail. 
J.it.n lloru*. of l'lirtiaad, waa la Iowa 
Ula wet|. 
4 (let llae of lad We' walltta aad abop- 
plaa >>aie at H I. CwliU'i. 
Tbe Brmaaa 4 (Jilaa Tneatrlcal Com- 
paay am glf lag a a«f>* of rntcrtattaaaU 
attb* Opvia ll<iaat The fl'al I>.r»m'»r 
fith, lb* laat MatarJay, tba lO'.b. Tba 
ib-aire la well paffoaiitd and eery favor 
a'»iy apok-a of. 
II A Fulltr waa la tb« ator* tbla wrtk 
aettac >* aaitanan la pUra of Kacaa 
Hw.tt. who unnptc .illj Uft th» Urn of 
Mi:irtt4 Falitr t<i rBftga la but I Beta for 
blatatlf. 
N U Cr>« bait, Norway, hat aonc ap« 
cla! birftlc* for tb» bolldaja la p!aab 
<1r>*»lac rtata, mabicara a*ta, am<>krr'a 
arta. lalaat a atla, col ar a'I raff hoiaa, 
JtWrl hofi a, ate 
)<* Holt atyathah «t lltnr to attv!t with 
am* la Thti kajit in/ I>ajr. J »• took Jti- 
tii ratter. M ItiWf. Nov«ab«r Sltb. 
AM tha Wtl Ltli» I'rBOi etrt«Vaaar« b«* 
i»rta tr* Ita oiar Tba lea baa b^a tba 
ar.aaofnab »aj lymrat U tie ekatart 
N»arlr e»»ry lay tr.*r- f-n > na or 
twj baoitrril akat'r: Tba coadlnoa of 
ihr It- waa ti'*< r 'itttrr lhaa a iw a ir 
Bore blgh'JT tpffi-rlatr 1 
M C Nmltb la tlrlfioc ttan for C 0. 
CainiatBga 4 Nooa 
0>urf Ad*ma b»* w«« »BplofM nj 
Milletl A FalWr aa aaleeman. Mr A i*ia« 
Id lb* employ of tb* Arm btfor* 
•B'l («*« ( >ol itii<ricllua. 
A no# lot of leather good* Is gf Bt'f trai- 
•Hag CMti, foliar an«l calf bn|H, card 
rliir ro<i, tie Ja»l r»f»l»"t dt* 
rki from lb» niDifiriiriri At H. L Crock* 
•tl'i |)r«| 8uir». Norway. 
Tb- f»llo«leg officer* of Harry Kuat 
M, 0. A U f r la* lotulag jear w.rs 
tl*M*d ! 
l> • RMlinrti, w#«.loc vim 
(••at, •, I. Kikiktc, J»»m C*m*., F. 
MIIMI, *ii»|(r«»n. A- r *«»>••. CB*p*S«». • 
lUMiri r. I. » Tw*«, 
irflb* Itat. M Mr lll.if.fi. I) A. fet 
\ iiicr. It u • MtaNM U» 1 
|« ait**! iim annuel 'O ♦ ••pmet»i «W th* u. A. 
R.at |Vrtl*»i. rvb. •*., *•' U *. a**u>m. t 
1 
f »Ueli>«ry U'l L U lli*''* 
Mi*a Cora N u«ii will aaalat Hmliiy 
Ilroib* e* darts* tb» h«>ilda»a. 
Th> CMVeraalUt pariah t Ulcer* eletti>1 Bl 
|u «r> <1*1 m *ln« •'» aa follow « ; 
Orl. k *■ II «*. Tr*«»»r latlCal'Klw. 
A Ik m M. Oe •»•»>«. I'tiua lo«mltire. ti. » 
Tuckrr. r A, l*a»f«»ni. • rat«»r. owwltiM 
mi Mr*, r. A Ii«nf0ttb. Mia, J. U. **• 
born ami MIm l.laale IV*I 
A mrvtlBrf ol l »« Yosag M u . Il«publl* 
can ClBb la called U» cboo*« delegtu* to 
tb* Natlosal ConveBtlos at N*w York. 
Ilisrle* an t aim en ace for IMA at Crock* 
• tt'a l)rsg Htor*, Norway. 
Cherle* A. HotrbUa aod family m >vsd 
t<» Pliebbsr*. Mmi tbla »nk «b»re Mr. 
Hutchla* will b* employed at bl* trads 
daring tb" WlBtrr. 
Taur»d*y iv.-nlag llrtaVr 14th tb* 
taj|i a of tb«- M< tb<>U«t chorch will gtv* a 
aapixr At C.ncrt UaII. After eappera 
literary program will t*i carried out whea 
there will b* varloaa aaefal articles for | 
aai«i. AdmlaaloB lOcent*. All Inilted 
Charlie Tlbhett* cff.ra bl* boardlsg 
tio«*« ob Lyes St. for aal*. 
Mtaa Krnma B iar lOitn, of Cobb an.l 
Mr* A. K Morrtaoa *p»nd the holiday* 
with the family of Frcelantl How*. 
Tfte Uecem +t t«rm of li* .Norway Ma- 
alclpat Ciart eat h*lt Tuesday At the 
court roooi. Jo Ige C F W itiaaa prnM- 
lag. Tb* docket ahowrd *l(ht a* w a ntrlea 
Tb* caa* of Alfred 0 Noyes ft. Hawaii 
Aaatla «l« tried AO<l JadgrlBeBt r«n lered 
for plAletlff for ara-isot claimed la writ, 
li'.K) M b A H Kimball for plAlatlff; 
C E liolt, K«q for »l*f'B UBV Th*Be*t 
CAM trlel «a* that of ABdrew J. Lord va 
lababltaat* of Oiford Tbla waa aa actios 
for paaper aspplle*. Amoaat claimed hy 
plaintiff. #«? 00. or Ihereaboau Jadg- 
mrBt for plalal ff h>r $10 43 Klm'iall for 
Lord; A. L Kaaac* for taba'iltaBtaof Oi- 
ford. 
K A Mora* will market oae Luadnd 
cord* of poplar wood th*a wlater. I', goea 
to lb* Yarm 'Otb Taper CompaBy. 
Mrs. H«B)«mtB Bacon, Jr., had atamor 
removed from bar leg a few daye alace, and 
la dolag Well. 
Tbe report that lbs Ilartl*tt atore ha* 
hecB leiatd In tb* AtklB*oa Kurolahlog 
Compaay, of Portlaad, la dlapateil. 
Tbe laat meetlag of the Calferaallat 
I'arlab, Joat bald at Coscert Hall, waa It* 
90th annual MaemMag*. 
Tb* v|llag«i acboo's be*aa tbla w**k ua* 
der tb* maaagem-Bt oftb* aame tearhtra. 
Tb* atteBdanc* I* reported larg*. 
Mr. aad Mrs. C. Pord, of HamBer, wars 
la tows Tharaday. 
Tbefalr, bald by the CaleeraBllat »ocl*ty, 
ob Tbar»«1ay aad Frld»y of laat week, waa 
eery mach of a aacceaa flaaaclally. 
Twemtt Doxa*a 
Hmistb * laataBt ll-ttef waa sold St retail 
In Norway, Nov '>7. 
For chilblain* uae freely of Orows'a la- 
ataat Relief 
Tb* annual wlaW r ro«illns «»f tb* Malis 
l\>ru .l<iileal H»cleiy will h* held st New 
Olowealer, Widsea«Uy a a t Thuraday, 
F.h «1 ai d ?3I. 
Maki No Viaraas — 1' V o hav* aiad> 
up )i*ur nl*d to tsy lliK/1'a Haraapsrllls 
d »n<»t h* ls.1srH t« take asy Other. 
||.v»t'a H irarpirtlla I* a peculiar medlcla*, 
In/. b| trine of IU peculiar com 
hlaatlon, pMp-irtloa aad pnparattoB, cs* 
r«m- power aaperlor to aay other artlcl* 
of the kind befor* tb* peopl*. For all if- 
f^ni .n* arlalag from Impsr* bl<»od or low 
»iat* oftb* ayatem It la BBe«|aalled. Ba 
»urs to get Hood's. 
Christmas Goods! 
| 
of etitUcM wiotj it — 
Webb & Wakefield's 
BXjUE: STORE! 
Silk Mufflers, Velvet Neck Wear, Underwear, 
Gloves, Collars and Cuffs, Linen and Cel- 
luloid, Fur Coats. Caps, Collars and 
OUPPB! 
Kvery thing imaginable in a Ft rat Dam. H'i.lo Awikr 
Clothing=Furnishing House. 
Bine Store, 
110 MAIN STREET, NORWAY, MAINE 
IION'T FAIL 
To See Our Stock of 
Holiday Goods! 
Most Complete Stock over offered! 
Useful Presents a Specialty this year! 
S. LCROCKETT 
Registered Apothecary, 
143 Main Street, • Norwiy, Me. 
A CHRISTMAS STORY. 
OI«l Chrie started oat one stormy ni^ht. 
With hiii new fur coat all buttoned up tight. 
To find a place to leave the thing* 
Wruch he at Christmas time alwav* bring*. 
To give to u« all, both young and old, 
With his lx*t *i*he* and love untold. 
The load he (tacked for this tlark, cold ride. 
Wan made up of thing* nwded on every aide. 
The many tlunga that a baby need* to«L»v 
He tint put aw*y in the back of hi* sleigh. 
Neit to these bundle*, with many shoves. 
He put hoods, mitten*, leggins, cap* and glove*. 
For the little folka that mamma can aend 
To the store, he carefully placed at one end 
Of bin load, some purse*, to,7 pretty and small. 
Then thinking that he must remember all. 
Ho tuadc that night, for the older people. 
A load built high like a church steeple. 
Into every cranny and chink in his sleigh. 
He then put a "hang'chif/ aa the little ones say ; 
Cheap ones and nice ones, little and large. 
And perfume* for all Then orer his charge 
Ho carefully tucked his blankets so «|ueer. 
And quickly harnessed his span of reindeer. 
They went with all the spood of the wind. 
The very l»cst place in thi* County to find 
For theao things. In Norway, right on Mam Street, 
Corner of Cottage, thene chargers so fleet 
Stood still, and Old Chria *% er since. 
Leave* u«efal prenenta with 
S. B. & Z. S. PRINCE. 
LOO IS. . 
We have a complete lice of Ladiet' and Gffttt' Sllppara, Mufflara, 811k 
Handkarchlaft, 4c. 
Wv yWI A Mj MjLMSdMSjiJtidMSjim 
We have a large line of Uktern and Leather JackaU at Dargaioa. 
>■—71 iiiriy— 
It ft. 
ft* X. Y. >£.W: 
Tin Oarr*m (%»■»*»*. J* Mm Sum*. *. T. 
ECLAIR! 
Will M„a0 the Season of 1887, 
•I tw M.k-W t» lb* a«lMr^tav, M 
Riuufbrd Point, Mo. 
Ttrmt. 120.00 to Warrant. 
r*4 !«*•«• It (M. Ins PiBkt H0r~~m 
MM H >| kmu If w* 
■mm I M m IIM I »*!• i«tM kal •• rl»l« 
tOi 
r4 I*—M* »«i •? 
* KIMBALL 
Tobacco ! Tobacco ! 
G. H. PORTER S, 
South Paris, Mo. 
40 Different Kinds, 
From 3Uc. to $1.00 a Pound. 
-Al<0- 
Tho Best Assortment of 
CIGARS 
In Oxford County. 
HARRY LANE! 
Fashionable Tailor ! ! 
<>■!• 4«w»r nkoir I III* IIwm% 
NRil HinrkMi'* 
llmwi h ^ormtT 1* 
i at, t» • n u« 
Most Complete Ass:rtn::nt 
Of— 
•irrv ■ 
o*«% U .Ik 1<«I) M 
Gentlemen's Garments 
•f Alt l.il* Mt-l • II «tk« U*M af *1 
Prices to Suit the Customer 
M«f Ha*. 1 lr I Ik. «• Mrf 
Gent's Furnishing Gwds. 
HARRY LANE. 
THE 
OAK TANNED HARNESS CO,. 
Auguiti, MfP. 0. Be*, 3, 
• M it f ky «ipr*M C O D-, • 
$17 Harness for $11, 
U4 fcJtew W r» »»• 
HM Mi ratMt at Ml «»>HM tl M Mll» 
kawf 
Agents are selling them for 
820. 
Km< Mrna Mtffiltl 
ifiMOHD 
PIANOS 
Tu flruit *f»d most popular -«tru» 
1*9*t» tofor* t*s p«b'»c. 
0*8 HUMORKD 
•• t**»* r »*m r- hf t*« {•»«! 
H«m> Cnr and Conservatory of 
Music, imm j*.'| was at that »*it tut on. 
Ocrt fA.J to r«ar*in« thsas puno« wfweS its 
crtstMf a-c* a furors a^o^f cwr fc*st 
miMX a«i. r f fjli trtor*at»on about 
•owsat p»>cti t«r«n». ate.. *ma or esil on 
W J. WHEELER. Con I Ag t, 
sue tn raitK at a.. 
Boots 5 Shoes! 
4TB now pr*p*r*l to »bow our 




p^TPlenae «?ive us 
a mil. 
Millett L Fuller, 
112 Mam Stmt. Norwtj. 
THIS PAPER 
rsirirr,: NEW YORK. 
Grand Trunk Railway 
Wmlff Arra*a*ni»nt 
Ul m4 ».V» X'lV. 111!, mJ Mtti Mhr H 




i« • a a m| 
im • ii 
H«i Itt 
IM 11) 4.1T 
Mum, «r 
r*TM, * * 
ISr«. *14 »• * 
N«ratt, (Imm) • «l H U • IS 
»•. rwt*. IvrW • •• I* * J 




TM II «• • I 
ni—fif t« 
iv^i. • o u it • ♦» I 
«th HAH *' 
m „ ow •»* * ■>"" • "• 
»v«t«< *u Ml •• >11 ■ —»WH«* 
Tn» Ctct Rock Itlann Rout* 
hiv4 C-mi <1 «M •• •k "« *V 
'W I I I »• 
[» • I >»» Wi ^  < »>» fc»l«lr 
pnbi><M>iltltM4lr«M |iiM« tnlhaNHB 
<>i4«<4t»ium»»4»>l«i»nv«i» f***• 
«hi •» IU .I »(i iiiw> h Ma>n*nn wi 
•4~ u«i»IM«ak<>M TV* t* k 
» 4 t MlW|i» I* « ■ f« ■ 111 ta 
u«V •- imi|i —■ X<%»wm 
itWM* i' u «••»'.» ««ti 
|W».»' »U»t ■«!♦» 
tO» • M »«< ■■■ ■»» ■< «• % w^*« 
1/ IV •»' 'kllMtti*! 'M >fl >■«■» ^ 
•\U MM U U>« wl k!«M > 
Mv!< f X ul I'M* 
fn« > .»meu« Albert Lea R u»# 
kkwi 
» hi —4 ti f>U t 'tfltiiMMiMMrMulMM 
tmm m mTm im nbm* iiinx-%. imiimu 
l.a*«*|k<>* »»•■. %diMI M«M 
* >1 1 •!>«•. <t t- l«J .(|>v .<l«. .« 
■I »••-■ • .4 < I 
»h ^ w« •tllmOH afmM 
* la# M »*•••#*• wl»w« < Jrii»>H.l> 
4 ■»< t»l IVn«i| *«.«» It J««H 
\ k»nx < tj a-w»r» m 
-1 I 'imHMM ^■■■■«. 
t. • Iinht, I .• « mrt«» I « 
a • I—«H 
» T' r mm 
* M< t-MM l\a I MS4 W»ln M4 ( — I■ I •*»/ 
Oiiwl ..I nili<« t»»m. 
« • «<4f f tr M»r / 4 »'4MOOa. 
Nwi -»• * *"' *" >ha *•* 
Portland &, Boston Steamers. 
riMT4 k*M NTCAHUa •* 
OLD RELIABLE LINE 
u««« rtwki • twf, rw«iMN< 
•<«t >«ii n« rt«)'»'1 
•I T •'Umk. mtiwi la In 
mm ■ ■ M m>l immIm I 
•It. ».»«*. WtUhtai. U«»»w». 
U..r. ~i«r. I all Wl»»». *•« 
Ixk. Hr. tick** to > «•'■ «* >"**■ 
|»K 1 V4IMK 






.7 - H 
.r./VT wood's 
MCD'HIClME 
TtetoiMt » WW artkl* ml <UMnl 
^ llk«WNMtl «>•»' « ♦' 
wJw 
ra i»| 4i»» f law HWU Ik* 
U4 B—l fH/r«a«e*4 
Tit • Mlk Mil k* *wrtlr 
t W« 4 »r »l »»*< *•— 
Cm. IImm. <«Urr*. ■wm4 ItMtl Th«Ma M* Mirtlj 
r Wt it. IWirwiitklrkilM 
r»l L t .* tniMHit -L. I AV 
twl Biitm 
■ c np & ■Tmn 
sSMhmn \tni\Fm miiigti 
1887 HOLIDAYS! 1888 
Now Goods! 
JUST RECEIVED I 
» »«H «f Q*M i»4 RtlTw Wil'kM 
C*u. m tir 
Mil r»M»4 tl»», >«Ull«« IM Kj« 
• Imn l«iu 
AIM ) M nm«H ft •• II lir« mi iimim 
Ambor Jowolry S 
A lk« *11* 
h4 Ilwm — !■*«*>! W ikn 
Reliable Good* at Low Prices. 
S. RICHARDS, JR. 
S«uth Part, • • Ma.f*. 
Ol'R I'CZZLR OORNKK 
(C—■■twiww Shf UM DiyMliMti iim\4 
kamii u nine, W. it. Iimiui, r*«i»ui4- 
Mr. M*i 
i — a rcnun roir 
Tb#»U>rj t ** (tt« utin wb» *»>••) 
Toil two *?jm * Um 
A |»»t k void to toil 
With cr+li' th«l t ;iM rbytat 
Ttsr..«*h r»f. »r»r» »*>ok« with afcitoM 
Iwfci- 
it lr**t 4k«t tVf »«f- 
llo ig> r Nt 111 lor iKMikt 
UatM '!••• high kudlitir 
A <M«h uf it • Cr«t net kl« *<•«• 
V. h-t hw lo «»U- woaltl f«U, 
.|r«1 by tin •Matt —oh Al l inl vl»h i 
Tfe«i ohkr» h«'J »i »*Ut la *tU 
Oifto 
ii ~iuir mna* 
i 
Th- ml> of •>«»> day »r« do*', 
The toll'I* all to mt h»»«" y.ibr ; 
U h J in aow. ayiUtUi 
I **-*o» th* • ai*r uf it* hutr. 
a 
Tbl* U • of rlftaak aoanJ — 
M »*g Y* ilrU U» r«t*l* foftod, 
Y't to* li d th»a ft Mftl t «« ltd 
To wbi'in Uli US* ku bc*a ftMtfftnl 
III. 
Ah iftloifti la foMlga Ua<l« — 
I*a D«n« <(lf la <Hir »uM« *Uu.W | 
Oat tank lit* d'IT'r»af» th*t I* »ko»a— 
Th»t oat h*» tat oar* b*« »oa*. 
ir. 
M« ptpp> iij tMi llltl* «<>r \ 
Wfc*a girl* art • hitting i>nubfftri!| 
TN J l»**«ly lr»l who ftftjr *o, 
f»» I'm ft girl n t i*|kl to ka<<« 
v 
S »w*tblagth«t • •»*t»1a Ilk* tht***« fljrg 
Wr .o t ar country »»»«jalu yoang 
la R taioa birtmr U> ikioU, 
WaM |»'» ao tftl U.I w* coalj * >u>. 
Tutio Ankair*. 
in — ouaina 
il'artiv p*oa»ttc > 
Aim la g*» a rut n»»rry ia.K».| 
ttirp'oc lightly tkroagh th* «ood, 
II» ha* w that it th* gat*waj atool 
Ilia latlf lota. 
Tfca p>»ola laat «Y«alM • rata bftl raa.U 
lU-i aot f rt drlnt la ikl* dnp »h*-t*. 
II. N <>*4i lb<M, h ft p«Ca aot *tal 
Hull oa to mo**. 
At l»i»tth th*re Ulla «p»a hi* • 14Ut 
At til r<*>ajy. *r<* as I ofclt* 
Afttl atth* gat*, «ltb f«c* alight. 
Ill* Iftdf lova. 
J O II N 
it.-oniii. 
fuap»M>l of 11 t«ttara 
Mr I, 10. i t* • part uftta b#a1. 
M* 9 7. A. • U ft ilUBiftl »o*a<1. 
Mr >.<, Si* a pl»c* fjt *torif4»w.» 
hftr. 
V f II, i. 7, i I* ft put of tk« <t*f 
Ta* »h »l* I* th* rin* <faq*ak*r firarl 
la Aaurkao llt«ra'a*r. 
Mar Bain Wit «>•* 
r.-Mrii a *ca mtic 
I. A a**fai irtlcl* of c««aa»rw, pro 
Jac J c*rtala >1 >a«ott« *ai«ftl*. 
S la addlttua. 
1. l>r• th* llf*. 
4 A l*a<a 
A H*a*tMai tbft I* dag fioji th* 
• Iftb. 
A A kor»* 
?. A |'»«** or cloth ta: o* th* bt«« 
a. To labor 
9. An latftaarr ia »a«t-r. 
10 Wnt Vk FratJo* wikigr«a* 
• <a 
Ta tail a • it> I flikJ* form ti* aiia*« of 
two dilaa or th* I'altn! Smtr* 
Arar llama 
Aaawaa* to I'rixiaa or l.**r Wm 
1 — Prutt^l Land 
S -DitlJ •"» I <) illftb. 
A — TVbal malatftlft* »>a* »lf* »oaM 







A -d or tb« 
<V»r!" 
U!*«aMlUm laca<i**J t>j lactic a<i<] la 
U)« blm), *|ick llixxl'i NumimiIIIi mi 
lra!.i«a **1 i:>aa c«ir.« rh*a nttUm 
• Win «!•» » »• d * WV« T"« kit* « 
coWV' ukxl mi wf liiapIlM 
••CvU^b." *u U' »*i.Uiit! rrplf. 
l<»r 
mi.l atv«r tr^rtt •• iMlltj thr»# 3 f»fl 
iU9i|<« Uipo i»MU|r, u> A 1*. or.»«%r 
4 Co, DhIm, Mm*, fif intpf of lit 
Ka*uaaaa°a rN4t WdU; 19) 
ptfti, colon <t I of jtnal » 
to «Ttrj fiotj. 
At IliUlUttoii ph"t»{rapb n' I rtiJr't 
•all* la on In Cai w* !'• 
rloMly % rlj*« \ » witch 
b«rn at'pjvil 'IB f % •p'itt—it M». 
Tbfri bii'*)»iinior rramlk« |>«l br 
f rr ib* paM. far M|!ii u 1 c»M«. iw. 
t« kn >w of u«>a« tbtl bti ylvta nor* 
thorough h»ti«'«rtion th«a Attn*"*'* 
CM|h lift am — I'o-t'ar. t Trial 
botlki 10 f*t!« 
"Yoorg man a«i<l aa • >U»na!j, 
"Ja fo4 Mill •, wa -a yM r«llr« al a <fti, 
that y <t i3'» t*a caiU«l h»IW» tb» iu >ryln* 
J»«k* * * »lr," r. ih« y-»«oc 
tu«a. • I r«a! « It fall? I d lfcv fat5«r of 
a tbr*» ■«*!• «M ^a'ljr ■ 
ok tiic Uijcoa il ft mi r I'tM 
iitvKLT Ci'ftio ar Aummiruiiu 
ll*i• t» Guldbm hraciric 
It c<n (li'D l«i • cap<>f c\ Sft or tn 
j will.. V. Ill ti « nf j. r. i. I «* 
lo* U. • « • U • j fearale** *u i «tii «f 
fx I a «n ul •jcrlf «•>», • r»MU»r 
Ilk* |»«i -i»l !• * to »Wr%i» *lrt«t*r or •« *t- 
• oi» >.i< wrcik fj ,«.%ouf <ira»t%r>1« 
HlflwIMl' WHIMil'U'll «bi) blf( 
IU>I O hpwlflc li Ctffw with 
o«l feMVh t<». aid Uilij br!i<-r« 
»!>•» quit drltklaf uf tb«lr own rrr* will. 
IT KKVKK MILS Tim ^.un 
impf«g»»ud with in* ii i►»««»»»« 
m mur la^MIItt l«»r »b« llqi >r »{'P«- 
UV> in »■••! F >r fall p«rlt<*Ura. 
OULDK.N 8FCCIMC CO., 1*4 
CUci»*«n. O 
• I hate to 4i»« yoa Imt* aalJ tir 
o'd hthff lii hW ttajbwr. «*b » «u tbilt 
llllMlM "Why. fatb*rV "Beraaae 
Icaatotbe'p htr<rf».B5« »ppr»h»D«l»r» 
•t»>at yo«r fatarr 
'* *• H«t y.m iitu« there 
H »try rar*.y » wtbutl i Ml«e- 
«l»ln*.~ Aad tfteii h« f uM f«tber parted 
from h»r • 'ibov • m«>mar 
VTUAT AM I TO DO? 
Tk* of BilliXtim ar» uo- 
Lapptly t>ai loo well kaowa. Tbey differ 
la diff*r*at la*'lvl taaU to toai eileat. A 
blltoaa man la •• Ul ^m a brrakfaat eater. 
Too fr«q»«atly, alta, be baa ao ticelieat 
appetite for liqalde bat aoaa for aollda of 
a uioraiog. Ilia toagaa will hardly bear 
maprctloa al aay time, )f It la Dot wblta 
aad .arrrl. II la roagh. at all aveata 
Tt»a dlcMilva tyetem U wholly oal of 
uni.r ud DUnb«a or Ooaatlpatloa may 
*e a eymptoa or Um two May alternate. 
Ta»r» are often Hemorrhoid* or area loaa 
of blood. Tberr may he gtddlaeae aad 
ofWa bndatb* aad acidity or flataleace 
aad W-aderaaaa la tha pit of the a to mar b 
Tn comet all tb*« If aol fff«ct a car* try 
"rirt'i Amg%M It oieta bat a trUe 
aad thoaaaada attaat Ita rfloMT. 
DO 00. MRS BOO OS 
Wb*a the city family pack* ap to r» 
tars bome tha fcmlalae baad of the family 
aaaaliy aaya to h*r raral hoateaa i 
etjoyrd It b«re ao aacb, ftfra 
Bote*. Toa caa't thlak what a treat It 
baa btca to aa to aptad oar aamaurr wltb 
yoa Toa bate made It perfectly delight- 
fal f »r aa. aad nw If yoa or aa? of yoar 
family abuaid «v«r oca* to X«w Tork yoa 
will come rlabt to oar hoae*. woa't yoa? 
Wa aboald feel ao hart If yea weat aay 
place elae. aad come prepared to aitke aa a 
loaa vlalt- TVu will aow, woal yoaf 
* 
Aad after good old Mother Bogga kaa 
aald a he'd "be tickled to death to," aad tha 
city family haa goaa, tha femlalaa head 
agala. 
"What If that o'd gay aad her acare 
crow glrla r- ally ahoald come 
Mil Had aa! I'm *UI I aave them tb« 
wroav aamber If I »aw Utn com tag I 
vow 1/1 woalda't pall down tha bllada iH 
eat a am* pus alga Jadaad I haag o 
MM.' 
FOR TI1E WUfcKUt. 
BI*fcop lurai, onConb-m Tu««, who 
«•»••>«« of tb* tl»U«»tM to lk« I'Larcti I 
T*a.p-r*i c U>M tbta •u»rt i 
A yr *fu I km ii»« uf ik« |i.i«clptl I 
• IB • ftlfMfl*C'lU'df I hi 1 to OHl" I 
• J «riwf ur * ltui« t.trf ifem> lt««Vvd 
Mii»j \ « pttl "i tfMtltl «&lch «r«» , 
•p*i»< if Kw«h| tbul lb* tup 
won'*! h« ion 4 «ut i,mi • •<»*, I | 
kji rtn. r*.orl—*y c»r« filly Itnin^ ai| | 
ill U Matk t itli* «vl wriitpUi It Is UruMii 
P»l« r Tfe'M I ••cfrtoi »«I« tbu bi>tt<«a ( 
••t lf»- r>2ig f. *!»•»• tuf f-»l, <•«< of >11161. 
t>«t *1 all tlBa* ••frl» UilU'.B taUrtl. (will 
• Irafct »td fell fi u *U«» l« tu««lRg I 
J *«am« y« I had »!«•>• m u •i|)|i|ol u)' 
M If It <1 « f 'ft* Oral d*f I »!• 
ll*».l at • rollattlo* wfaliM.tr* • btch »•♦ 
tb* of|.i««. T'laf- w*« 
• h»rd lot uf citlitua l»« r* Oj tt»« porch 
uftb* h .ui ui •«v*r«l i«aii«af* «ttb 
tb*lr i' »u•»r» tu.« I into UKlr Mill uJ 
lo»r» i| or«su»t)i «l »ttb r*»«dfcr» »n«l 
lK»i»kklfi«. Tb»jr «*.r* i-hi Hjr ro»»«-r» 
lug la •tyki wtkll «>xiM a>l • »%«Hjr 
lw 
r«M«lti> r«t rl«« rkmih nnilit »» i 
imtrlmllKK iMf | U< »tka *1 »l • I, I t 
» • 
il l Io'mo«.o 
'•II »•«!>, |nrMf lb'| rilctf. »• li t 
utili w t mi t» b-'p m* fmt'b « 
wbicto A* luck »ouM b«»- It, ib« M| 
r« 1 in illK-if<r*<1 Ikr bldd. l »v»Ul* In til* 
bottom of tb« Viur Tu«fr »m h b**p 
r>r it-l «u itu*imvil II# ft" »»* • 
m*«*la« glare*. m-l «lta % lout l*u<b 
•t«a«d lb* '«oitia ul <•«»••! It lltl1 Mr, 
crylag, "Why. •my*, look—tha pu.o» 
ukM hit bit wr* Lk«tti< rwiol ii." Tb*r* 
«miI nil •i'«ioflt«{iiUr *ad tk« until 
cried. • <}.»«• ■« tilrlit, p*r».m!' "Vn, 
••id I. lartiii iMfiniaqf to tt« Utdl rl. 
"Ul* • drift* all )>« c »U U»tl Ida Wbd* 
crowd 
T** a*»Utl<ift'0 Uil-i lhalf SltUUlM 
• ltd tvtr r rt,«« gftrlf dour* 
friMM lb* pir« ft ru» I • <»d lor I gr*»»ly a.i 
•fii«|Ml iv » iuIv «*t I .VI I Ii up V» iiw 
ll(hi «l'!i tv d' of cm H«otlr ll<« 
l«»-.k'd p'fi4« » d| ib« li«|iil wii llgbwr 
11*U tb*l b < «*»• a4«u<loj»>l to a»iap.-. 
TVn b* glutf* r ? op-n-d U»r h dl • •« I 
»t>H| lb* uiuiia T.i* I nk llit r*<a« 
>i*,r kl« fniir^ I < h»i| l<Kilk*. "Wil, 
fif |twbl" b*'t:lll«*l a« M Wrapp*) Up 
tki Mtl« It'* fur tb* «l**l« !" 
•-T*«, la loug J HfMf* tt> wi tla ii«J 
It," I iil<l, it>l ui* roir of luikur tut 
K*lt up t >41 plat. 17 o» r I 11 lla I 
lord. 
A IIEHOll' HUMI'.HY 
Mr*. Artb*r la a »tff |i»<l a into ml 
i«» abu la Ibft tiooarbtiij 
u Urm U na lb* roauai.iillM of Ihi 
world ftft pu**lt>:« Hat ftb* kM ft baaband 
ftft Ihratt g u>)a. iilih-f ftr*, lo 
u*# tbalr uwh aa.»r«l*. "ftp I > aniff 
" 
"I da wlab J> ft wt'ftldft'l •(> Bft-.l 
• and." lfc» |>mm1 «»i«aft vrofttd aay In • 
loft* of r>*)«Mnir* 
H bjr. RMrtlxr, «*• mftat kr.p ip wilb 
lb* »!•«•." tb« rvjya m >alt j ift'.a 
iai| hat ft." 
"llM't tanr, Juki," aba a aid t » bar 
V J Mir ilat 
"That laft'l »*aaflftg,** h* »tld; "* »a||- 
•»>li talk* lb«l • • T. Hvaaft 
N owrt aiaHi l J«al IkiD, hftlabw 
.lata IflMf lira krrhar »ftUti} VI m»»iMl 
at lb* ai^r ItM* t 
••Ur»at H<- rtt! Kilty m«»l h * lol of 
rk*tk to tHIftk ft* rtft *«t b|ll»f aa aalt •• 
Ibla »Uff 
" 
II* Art b* » '<> >k*d In a alartWI man 
n«f, h«t i. f„t, ft*- e> • '1 »p*ak b • aif. rr- 
autard. 
"II »'y U mo! It ft>at>a iih tl«• «t I* 
i' 11* k ua aa ro'd a« fc« «aat»r 
** 
> |H fta • *< mf^rta' 
riaa«n(ljr Mia kr*b»raalt 
• That cond mui*x| >. I rraat of Juira 
aia b«M t<> a*a yo« a* ata U» alay, J.iUft 
I toll tr« cm J cbr >m • btl »<> #a* f »r 
I m. tboftgb 
" 
Ol* of lb* boja a**aiioW»«t a lalaa nil lb» 
«ro«w at lUal ta >n*ni, ftftlnaftrljr 
I li'tlnl i!*ftlk 
"Of«l r»Hfl'oSa»rfH M'a lrcb*r 
In a plar'.d toiaiif «*J ;• *•* I l'» lb« 
ftll>l tarl»tf of bar Ut>tu*tf*. * I neatly t >t 
£ >1 tlai I b« 11<) a « 4 f Uftf >1 >ai 
tbla Mf. OjIii i'ftt on a lllll* r*cb>-l «' 
air own Ti, ta. kiff | > •« •■*• I'ta u 
aa ftfak aa | a«..t '■« N" 1'«* !»••— 
an Irrtaf,* ar><1 *Hk an a|* trial ao |H* 
C»«il*lpirt »f J »H« ArtS'i • u«n IV 
go »l m mm r*d If'MM ll«r 1*'>I* 
Tb« l>g"»h lillftlfs !••»» and ai.«l» II ad 
la ipouii la Ibtl fajil ) ant lb* »'• 
ca'>« a*» -if alai>4 bia hi)«a Iftln nfkwoa 
d«»ft*tft ■!*• 
a biiiuiir bot. 
A ra<( t«d» r who >1 ri*ir.4 ftp Orntl 
llilfti' »*alrfda» ba t r*»< S»a1 
a;ri«t ak'l bia ba>r»r Oft lid 1'B» n»U«i 
bttiB*»r <»f auiart Al*-»ka ftrt* a ■>« •»« 
band wt'.b litalr ft>)al<«>. and i«* mi<i 
II »•» af-cr an«»ih»r aa* irlnl la tal<i Tft* 
k irM «i«ll »*ltbr pa M ftjr p*j*b»d. 
an t aa b* au blorta<il*( tr> IIIIk* crowd 
ttagart to gr<>ar a*ry rapldi;. 
••What la ttF Uqairad a t»ir of iftrlra, 
wbopaabadbla way tftlo tf»a clrck. 
"Rally k»f»»," atiarml ftoOta on*. 
"Wkirt'i Ik* naufrf llrfr. y.® man, 
ran't ton atari tbla boia* ?' 
"No, br dots' atari oop 
" 
"Wftlt ft BlftftU " 
Tba Oojr fftft ftp tb«> atrot balf a tl<*« 
nod p«')*d n htn.!r«l of b*y <>ct of a •»*!• a'. 
• |W»d »u»ir. anl ab>t h- rtlaftMl b» 
cUar*d a apt. * iifr»nt or tbr Irnra*, ai»»t 
< ff f» ft', ft ** M ail •! iftlrd Ma htBl 
Tb* b<M».' |i»«k-.| up n|a a-ar*. fti* • )•>« 
g ll*t» I a at, atdbr ** •»*«.• aalrilfaal «t l 
fuHo*r<l Iba 't»f aro«a,| l %ar ruriaar 
"ll'a atcWi'lri ln||* b »*a. 
• agptalftid 
tb* Oa»r aa IMcraaad C 'M' frd "WfirL a 
tt» fad boa* btlka b» «aa«la flr* tIKkrti 
■t 1#r hlia; obro • h<**a oh a ta f««l oft 
•crap-lr a|a »bd sraarl r-»-af »»«lk*. a plated 
of bar will l*alblaiftlt o»*r 
Ifolt f f*» Pfraa 
A*1 Hub J«» 
from ib* »%«i. 1*1# I'M '«g II f«'U 
A In a H >«!h K«l- » l» • I 
ln«ii«ct. 1 it. !•»*• i»%*l '-f «h« 
rrUtlotf »•» ib» Mni» «.f »nt W • & 
tlifffit^ftr iifth* »U» n» M»iM«l o. »»• 
r*ac$i>l lb> du< w»• vVnl '•J th< trarh- 
*r. "Wk»i ttt tic }' 
A V<hi tittle cirl it »►• b**«1 «f ih» 
ct««« pmap'tf r pll»«l •Ti»f» m* i» 
" 
•'C*orr»et."* rw»po»<l J is# Wa»h-r. m 
r« ur»icln*!» ; *'b«t »b« fr «Mtl tb*- *l»i iu< t> 
foiw 
Tllfr» wti i p»«» Th" rhl<1 il 
h« *1 of It* tint f»'.l-«1, mil the qtntloii 
p*a»«-<1 al«o* uotu«n»r> <1 until a child brar 
lb* fm»t • J*cal«l«><i. "fl 
"Why. my r»|.1. • is- I-V^r, 
"»hal pal liul IkUi |-mr bndl' 
•'Wall," rep'M |i»r chili, p- utlmlf, 
"M*rj t»l 1 ir»«" Ihit thr <al*r tie* r«ru» 
fr »rn t&f ra«t. llt'l tbv tut ll 'ilut? 
TltcillJ t«»»» p In tb« cUu 
A BITTER BMFAKFASTORNO AMEN. 
I.IUla Jalla >• In tla bablt of aaylng 
"Atu*u to tba grace b«r p»pa Hkt it 
UM», id) ah«- u*B»Uy ll heartily and 
wltb bucll >n Bat «H» falUl to aay II al- 
to<rib»r at hraakf»»t • f.w noniba »fo, 
ai. 1 aat luoklag gloomily at tba tab!#, 
wbl'b bad raibar ItM <>a ll tban u«u»l, 
aa.l aotblr.g it at Jail* liked. H im* on* 
at tna !»•>:■» mI*<i wby Jjila «u aliaat. 
••pu aaM wliti * Ojv •corn, "I 
il«»a i tblak I'll aay aoi-n for aacb a br« ak* 
fa»t aa tbla 
A CAPTAIN'S FORTUNATE DltfCOV. 
KRY. 
Ca pi Col. man. actor. Waynmatb, |lylt>g 
h»l*«# Atlaatlc City and N Y., bad b««a 
troablad with a coagb ao tbal b« «u 
»M«to »lo*p, and waa IkIicmI to try Dr. 
Ktii'a N«w Dtocuftry for Cooaamptloa. 
It »<>l oaly gav« bin Uataat relief, hot al 
layad tba iilnnt toriMu la bta braaal. 
Ilia cblldrta vara almllarly affartad aad a 
alaglatf<»« bad tkeaamabappy* fact. Dr. 
Elag'a N«w Dlacovary la aoar tba ataadard 
ram*dy Id tba Colomaa boaa*bo|] aad oa 
&oard tba acboooar Prw Trial Botllaa 
of tbla Standard Ramedy al Noyea* Drag 
Store, Norway. 
RENEWS HER YOUTH. 
lira * t'bvaWy. Prt*ra»a. Clay Co, 
Iowa, UIU tba foliowiag rnnarkabla a lory 
lb- truth of wblcti la voacbad for b? lb* 
raaldr nla of tba Iowa t "I am 73 yaara old 
kavt ba*n IroaMed with kl.lary coaiplalal 
aad lamraeaa for maay yaara, coald aot 
drtaa m yaaif wllboat b«-lp. Now I an fraa 
fn>ra all pala a ail aor«a*aa, aad an aMa to 
do all my owa botia»work. I owa my 
tbaaka to Ei«clrtc Bittata for tavlag ra- 
aew.d my yoatb, aad rantottd completely 
all dlaaaaa and pvn." Try a boitl-, oaly 
M c«nta at N Drag Hiort, Norway. 
Bi'cauoTa A amica Halve. 
Tub Bb<t Hun la th« world for Ciu, 
Braiw*. ft jr*r, Uterra. ft«lt Rttoaia, F«»*r 
ft >r««, T«tur. Cb«pp*<l HirnU, CallDltla*, 
Cor**, aa.1 all ftktn K'aftlua*, aad poM 
ti»r!y rur. »'i m. or i. • p«jr r. <jalr*6. It 
la (aaranUad to glv» p rfrct oatUfacUoa, 
or momrj MauM frlct It c«au p»r 
box. For tale at Mofaa' Drag Store. Nor- 
way. 
h, unn -,1,1 
PATENTS^"™* 
1AA PPP cH<triT«M«pi.R*riuR II II I 'Ln to MM n«?M tf< |rfl»» RlHtrlf Hiiit. 
iiL" I A#. L*4i *#«»••«<*• 
ktM C*IIM. U<ir% .alt*. Wrv» M 
Iwinm, I v. Mot I N< RiMlvif, N. T 
I AOt.AND GENTLEMEN AGENTS | HlNTkWM nt|l4< a» I A «>«4 
L •. p •«»• •»* 4ywxKi» INK 
• oM»K M'lll.l«III.Vi U> Itl Hum «t 
CUREfDEAF 
P«ck'« Patent Improved Cwshwwd Car Drums 
r*tr.rOr ik« 
» mr» 
V « fl*N It • •••>•! tv <« fit •••», ff 
cj« •• **• «»"•••' Urnm-. ||9m M p* 
•IkM, k*l UtMklt I* Mktl Ml »MM v 
• 
• Malt »«r. «fc(« 
»«r» •I<*:I«*IIV. W« »•'»* m> mg 
'k m «ml «M || Mini koi •( kfw>(<-nr«« 
A Mr«M K lll»l'«l.»SJ » V 
LIEBIG COMPANY'S 
Extract of Meat 
»S1LT NRN 
Guaranteed Genuine by Baron Lrbig- 
nukir r»a ■«•>) 
«r 
Genuine only with f«o*iimiU of 
Biron Liebig't tigniture in blu« 
acrott label. 
MASON & HAMLIN 
Ann a mp ORGANS.^V-^S r.r:* 
la I* <>. ..i 
l»«1 (HV ■l>«r«NW< »«!*•«• iMriMtt 
WI«M Vi»-« M llta-'ii km 
Ml*i« m lk« U«l la Ik* 
i -i| 
M%%■>* M Mm' *( iIm 
• iWlf •»(••• IM Iti* 
iltd al a I <» <fcrt »•••( WtfM'i kaii 
IUI 1/ r« l in?, la M*>4ii|t«« «hh l«i 
aA»'« M HiiwtMflH.lkn fc»t» a*a'l*fclf tik«a 
Ik* kiikfM I' a• trait4 »»!•!•« *»• !»•» 
ni A IIAO * "a* u • rua. r^lAlMllX "" »*•»"•••• 
Inll vOl'1"* " "" aa« 
—1» awawl kt • a |«rtt U* 
•(*•«.*« i»f.M.a«al la piaaoa la kail a 
nn.* 
A 'ir»a a». »tal tl k «l a'4ltl* >r«a ik»«a 
fc«#4r»4 |n«k*axi. antflMa aa4 iaa**«. •«* 
!•#•»*.» *Hk iWaa^im caiai |«« u aaf atfli 
ivaai. 
rl>m• ai>l lk|«M **'•!( link it it*; i-aa 
*a»at*. al»>r>ai 4 
Mason & Hamlin Or^an & Picno Co., 
Boiton. New York. Chicago. 
Oio Uncle Joe's 
PROVERBS. 
)*•> iMnrtntl «lii|» tilt Jim not grt 
I>r F' <rr*« N'rtr.« n I ltrain I'illa 
i out of •!•• of 
» li ij»m I if**, mil am t'.rri-for* & f.ml. 
I». • '-iM hiu full «•'» iWutt; l*ut 
tli* 5 «rs' 'l i lrut I »U r *u <!• 
in in «l^t » ifTrr* I>j»|»|xia, when 
h* dun* LtiuHttf l>r. l lonri'i Liirf 
ai l Stom i'Ii H«ti«tire, <Ut tfrrat 
rrmr»djr what Dfhl#r fail*. 
M ajrh > v* kno«r a fart. 
W«ll, I will ritliiihtrn jo\ Kb«rr 
man iUt l» ir• » hottU of I>r. 
Klowrt't I.ivi r Mo ! Stomach 
cin«, i;*'" a U»tlh» of |>r. Kl'>*rr'< 
I irrr JMU ih? • »« ! i*» ihufor, h* 
« t»<» tlolUrV *«-rth oh mr<licin<* 
for our «]Ji4r. lUi'» what I rail 
Y«»oomjr. 
l>r, riiiwt'r'n Ureal ftrlen- 
finr IvI'IIIimIIt'H «r* for mU bj 
y .ur drnfgut. 
S<« n»*t w**k'» paper. 
a rtvoi • i.irna. 
It" I !»•» I • Ift •»» |k»! 
|l I.4 f.» -»«• l»« M • • 
ltl«r>r*u MII.I.KM*. 
Whkrfe »r» k |MW I I H». * ••••►•-•I »..•»»» | »»|| 
|«>1w| • 1 k Nil ik* f •••' 
kn*rr.r»ii. 
II* IHTNI 111, 
• ll til InAll^tttM •• f\ K • 
rriM In 'I*. • In* ■ IV '»• w»| •«« 
• ii.r» u ifc«-i • li «|ii |« 
A ««ltt : > |» fw—11. Ih 1»». 
«"» HH« !*«•••, iM I NIC* 
1.1 »»!*■• >•«. 
•lit*1 IK J Ill % I! 
N >n< I I 'i I*. »- I •» »»i h •• MM 
IMM* Iti ti I* M M r J C(WI« |W.M 
>•«» V| kit |lt. IU<IWM>t, »a • T*r Hit «»••»' 
••4 % I lul 'l ifl f •« 
% U»(« A r*wtrf«l !«•••••* jr. 
Mm! Konomlcil, •• it co»t» but 2* c»«ti 
ptr bottl*. 
\ll Pnu« »t« KHtM 
ELYS 
CREAM BALM 
CI ran m-* tho Na 
aal l'aaaage*, Al 
laya I'ain lid In 
flunation, Heali 
tho Korea, IU> 
atorea (be Seniei 




TBT me CIIP.E.HAY-FEVER 
A pA'itM* l« imM m Mfk kMlrll m4 It 
•MMfeK. UM%Uill>fiirfl*U. krM«il, rffli 
(rrr.l, M mm*. KLY lilKttUKMfc OS Ur—m 
• l«ft•» H»W 1ft. 
■ ■ Bi A *MkMt IW 
Oil afkaifc afloat*. *r 
I B lirutum fn-m Uhi 
■ ™ !■ >rw All dt—»'»■ vf 
lk« RMih WtmhMy lirtlrd fey Of. 0. T. FISK. 
PlMMNtSt. Auburn. M«. IV. KflrntrM jtm I mullMut kM> Hr*<l M 
pifkUt. T>» i»ar»' »lp>rk»r#. Mudrnfa 
Al H»«l'« llnfl. Nacwaj, »»»rr Ttawtiy, tr*m 
II A. U. la • F N n*a>trto| N.»». IT. mk! n* 
II—>■> Mill lartWr MM*. N wm ul |«M*| >rt(< 
•4 IB Nar»«J a*4 will b» ylrra «• ■Fpiira- 
iwa. U41m iwtM al IImIi tf r^w<«*iL 
■mw« *r inui Nhiim af rn^iwri la 
rpoik*rvWlwraM JoSurfi 4N C * HOW*, of 
1 AI bar to Ik* Omm» ml Oi»»r4 m4 "f 
Haia# laaoit**! <t*k«*f —Ya«»r« kaukf MM, 
Tkil tka imwiI «< Ua Julfa a( lk« UMrt 
»riliHm> In Mli UwM* M Olknl. Ua 
MM MMM of Ik# WrtMwa »f Mkl lawlfnl 
la In to* kahl n Ua Fl»t>H OMtl i«aa 
nrtrta. ItNUCMNlf (fUlMKlM *«lK»l»f 
Ua Hal 4ar «r Dae., A. D. i*T, M » •%**« la 
IteMNM, Tw« will |«ftn>«amlTNMMi4- 
kui Ifl ika t4»t af (Mil 
Ikttim *}•( »at A. I». w. 
■IIBftlUC V. OAV |a, KrgKitr «f Ik* CMft af 
ItwIfMt) far nM i hiIt vidiM 
LAWYKBS' CLAIM ENVELOPES 
for 8*1* in any quantity, at the 
OXFpRD DEMOCRAT OFFICE. 
l|'«IVTn><L«»IM »« —* '•ll W OhrMSM TM», »• mu njM. 
wok tINi ««• *«•-#. I"" ?• I*' *' 
v> u«- Hi ft»v* *?#•t • •! bv m»|i •>» < 
'• «••••»•* : '' r*** 
• M(*- «»T AUr « O .117 MUM.I. ft Mm«. 
ir«. 
Nw» iK»n lm«(f f.«n tgm N «u 
Ut Srw KmcSmmI m • mi 4y fo* 
( «4«t* w4 Mht« H* 
■■I M ktt mjaNMIf i|« Ml Into ^Ntr 
• -«'1 m« H to ik mtwTwl 4 rtitw tWI 
AlnM«ON* |t»rr\MC lUlMOIteU* 
OKtT REMEDY FOR CURING 
Coughs, Colds & Asthma. 
M*4» aftly toy 
F. W. KINSMAN A CO.. 
Mi •»«« tn4r«nk An«i», >rm )<«L 
fH*» Itt. M 7* ( rat*. 
r>« I f ui (to bmrn l<nni* 




mv!? wf ?fi 
Sttd y t\ rdii -s| 
/»•.//> ^!ue bf nl <r r , ■! , 
bczMit :/[Thlc. hofQS 
l •'■"• < '-I-*'• '■" 
f • ♦/ 
WILD 
INDIAN 
| UNG gALSAM 
Tho Great Cure for 
all Throat and Lung 
Difficulties 
At'*! I *•!••*« f*l -» U"» '» **4 *11 
f r*l far MtiT M 
t>* .•••tr'H TV W<. 
Effective nnd Safe, 
I'U mh MIM»i PhI f«M '■i**h • 
I *> Il« « f < Nurnl .u.f «••««•« Ml «• 
f»i»»• ih«* »h nU^ •>•. r ■ 
* i1 • Pn. «• M and 
JO OMt*. 
100 Doiet for 50 C#nU. 
t in II" ■* C«r4* >111 "• l*f it. I »»t» 
H. J1. Gilbert i fc. fKstort rib ¥r. 
If jua win! your 
Wool Carded 
in fii»t rU*N umnr.rr, r ill on 
Cole's Carding Mill, 
llirk « f !'.«• Pit • inrnt ftliop, 
1ST o r -w a y. 
I hu lifori io lh»» l»u«in« ** forty 
xvhtk Mi I know* Im>w to <!«> it 
rssrz v/ r 
« ■•■tim •lint, 0|i|i >illi I Up Hall. 
PORTLAND. MAINE 
T\>« tiiliiiiu*, ».ti»iub#i l»I if t« 
i* •»»*■»»••♦ 
•MMt fur I MiMtl *1' «MI« 
• mi ill*; llat lor •••fill • 
tit »|>'i I lr«M >1 mi ll. T"»i ■*!> M 
• «!«•»• til iN'toll llll'll 'r|>l Ikltl. T 
Ul )IU .\>tl«l lit. I**? 
fi r inc.. ur • r uk> 
I * IMIlTi A M I'r i»»ip«l 
LADIES! 
|l«T*«t (Ink (•(•••■•I lit Mt Willi 
PEERLESS DYES. 
TWj • ill 4f ftnilUM. Ibf in »hI •iffftWn 
h*« IM. | lift —M mill Ikt; kttt mm 
t^itikt Wttiftk, ll'i(M*t«, t»i«i tm t*» I 
••t M ftriwu mt 1.4 »f, mt mm tmI 04 l^ttUm 
IW« 4l Ml rtm k M MNl. ¥mt lilt k| A U III! 
II, Ptnt, Mr J. A. lU'WI, |U lltM, tit. 





Till*" **'**' Aifirn '**1 1 triu >1 rj 
mi.l rrri tkftrao on. *-»•»».*. ct. 
PLYMOUTH ROCK COCKERELS. 
A l.» m«Wi ml fall fu.-4fil llyMtli IUk 
(.» in Hm fcrtfc; llifkM m4 ll»ki 
Mr«M flkl be 94>**l < U aulW ln.« Ad 
dlVH 
A. B. TUCKER, 
FARM FOK SALE! 
Ml |W hlfll.W Ul»«« Ml Ml l»l Uuw 
M. ?t urn. (ill alltwifvj a* U> 
|4>l«r« Mil •quIlMkl. TW «flktf>l|4i>iirN MN 
ai> r M Ufffli •( ftm.I kiUlM* la (air 
• m* Mabia m m bwil I *• ) fin IM at • r<Ml ml tftm 
I"|W, |t><. AIM • fisUf M ml\> irm, atpa/al* 
•>il «nli4; pnra, |M UWitl Itrm (tttt hi | 
Miwtl. Knqalr* af 
i: HTtriir.NK, 
lll» • I'-rJ. Mr 
(iimii M<i iiiui. PhfrtMN, W llmui H., I 
Uui 
To the Citizens of Paris and 
Vicinity: 
W» Ka»a Wmi «mU«4i« wr«n lb wrtWM W| 
P>r. W. W. Mor« »• »•' • *mm« »«r »ut»<-» *. Man ... m miwi at wll 
lit • »t »•!»•' i". I»» (', II i-ft» 
All tMi 4aaa ky Ma Ml ha •artaauo, »»4 a*J» | 
MliMnn *• aar rrtara lr»ai «<II«m 
C. R. UAV1A J w DAVU. 
The Oxford Democrat 
FOR 
75 CENTS A YEAR. 
i 6HAND COM BiNATION OFFER 
N. Y WKKKI.Y TUIDl'NK, r«oW ft**, |IN 
TUBOXrtiRtt I>EU< H. HAT, " IM 
til* 
Will Boy Both Papers lor a Year. 
Til K N Y TRIM'S E kaa »M*rt4 lata a rvttnrt 
NMKkMIII IS* IHM »r TIIK ox 
r«»kl» l»KII<« &AT. .«.!»• »v.»aaW*i I.. ,4., 
MMtl Irturtfilw I* tlM I>yw tt IW r» 
mIiUi to* wv» m»<I •!»•»», l».i-tia« llkal 
rMSMiM /lllK LKAIHNu IO.niil.U AN 
.lot HN Al. IM TIIK IMUII to T ATE*. «ti» 
Y«n IOM * » AVttHill. I 'M al »*AI-» W, «Ui to 
trrm^wtt»4 at ito Ml titoral. r rttr aMtit to to. 
I'Ulpal Itdltn M jomi torahl / U4m« M MM 
*11,1 to IW r* ■» »« r»«lll ttoMI to to MM 
MfMriftW TIIK I Mi III >E br t* r»«t. m a 
ponta b« • tMk KtoflftM far )•«( f.tvrttt Ural paper. 
Tku a#rr l* r»l •»'? «W>I UtnK I, l*to AaJ W 
I* ma talf to Ibm wtotlWn of TUk <»X 
r »HI» HEMiH. HAT «U tor* pa*J mp ail wmn. 
All nh rt>llni u4tr tto* naktoito ik«M 
tutor to ftfra Wits tub Moat*. to UL'M LocaL 
ILL' H AI.EMT* la I to HitrtJ total, ar Hit di- 




OUR WA8HINOTON LETTER. | 
(Fim Ow lUivUf C«inn Il<i*lj 
WAaituroro*, tWc 7, 18A7 
Tbo intaitnUg (jurMijo »|th ib« 
M'mbfN of tbo IIoum viMit tbf »<M.OQ 
b»gina it »bat c>>mmi'tcr« tb«]r art lo ! 
<n ni. S "n* »• lha old m»mVra irt 
looking f.»r r.tm piaca mor-i j>rjmiaont 
than tbano beli bjr tbtm is lb* ln«t C>f». 
grr*. and tbo now mrmbvr* ar# anti>ua 
to bo ««ll iMiftKl, tbon/h it it mt io 
*11 niM cUar *b«t tb«7 wul Tbtt* 
• to h» no r»kN9 lo NupM tb«t 
Mr. will bo tak»n fr.>m tha b«od 
of ill* e>«<*itt»« mi •pprof.n*'!*!!*. It 
it not tboujbt liktlr tb%t Mr. C»rlUI« 
would do that M«Bjr of b* rroog 
fitted* bift Mid tbot tb»jr «u<ild n<i* 
toto for bin fur aptakrr if Rasdtll waa 
to bo pvrmittrd to B'.«y at tb« bood of ih« 
(•imoiilrf, but tb«r* i« out much m»an- 
itf to tb«t Mit of Ulb. Mr. CirliaU 
•nd bia frirnd* »f Mnomly cotitioving 
bow »L*j can Ukf it out of Mr. K«nd*lt'« 
pooir tu i rtifoca tbo t4fitf toU tiy 
uao 
•f tbf *|>propn*ticB bill*, and it if qwito 
ptMtibU tbit bo mny U giffo • commit* 
in wti< b. u < haitmao, bo e*BB»t c^o- 
•roL Tbt dl«poaitioa of tit tariff »«• 
f »i f hi* tima MfiBi to bo favornblo 
•o doing tunhing ritkrr tb*n to initu 
tng upi>n fvrtjtbtag tbat tb»y would 
tikm to g»t. I t#ir tonr»«M.m« will 
b* 
arrat to oturi i reduction of tbt t»fiff. 
«fid it M p(M.blo that tb«y majr go far 
-hough to MCur* no agrrrmtat with Mr 
Kandtll, th<ugh tb«ro am Dot m«r.y wbo 
f.atr confid*BCO in aucb n reault. 
Thtrt nit 
lUpreetnt.tmt in <bt MW Ho®** M 
lumtwr u toucb^i fur by »n 
h» 1I«um wbo bnt kept n record. TUt# 
rr.ny •i*'' ••Bd» b*if *dJ UU 
i. »l«o.t wd mi *nougb 10 •MmJ .• 
<T.y bom. but ion. of tbrt. .« eounttd. 
r«*«atT ttetn httd. to m.tcb ngnint 
•*Bt,tt«tn borttt of f"»" 
tir«d« tb.t nrt of r^i without 
.ju.lt Act ion Of fU.u~-"""J' 
•>Ud in tbt Hou~ on Mondty. nad •»" 
i.Mbt tbnt b«ly on »'• «•* 10 
n#tt winter. Un. m.y b. moi. j.t to 
cum*, m tbt rttarn. nw not jtt co»pltte 
lb*rt m • .uprrtt.lion which c.uttt 
m.ny mimbtrt to bcpt grent thing, fro. 
« CucftrvM fottettiug tbit bribing 
are M.n, Congrti.t. tntn b».n *<>•». 
luff thtiff gr.y bt.J. nnd b*M r.-.dt. 
.. me. It UHKi. for p.g-he.d., >"»< n'\ 
b»fofft «0«u U.-i mow ihtn tUf 
It It ^1- ,h" 
the) nil bt ••o«n in .t 1 o< '. .Utd r.g 
1 1 
a cirtW-M of hrt -.rourd ibr rye.ktr • 
rik. nnd tbein "ill b* tn 
•rt of «»cb commute* to g t .off 
, »d luck. A. IM» »'• '"'J 
•'.nJmg cuwoiiltne* thett wil. '* b* 
•r.uugb to go nt« und. to tbeff# "»•) v * 
,rmy tktrp tif.l'y 
| t.riv c m.t to th* wnW »•"'«'« f" m 
»ery qunffteff tbt new.lh.t W»*» r.gt 
. to t» «,»ric.m« with n tnit«h.' t.outl 
{ U»uiiful •«wr.*n dutir.g tl.t d m 1 g 
-.4* .n, in «i«4ltty nr.il qu. .>i»y •* >< 
.i,y of • b tl.tUtion 
Iht n». m- 
1; .if tU oldt.t b».i t*n »•< •' 
Tbu city w b*comir.(C m-r* §»4 •«"»* 
••* «ini«t city," tb.t i«. on# «b^ l»>n- 
ti >•) b#n»flt« nnd nd*nntnr* ir* lt» tb" 
•IBttr, *ith»r br<nu»« of lt« di«n'* *'f 
tb« »u|»ri> rtty of it* •*« t*l n'trncticn 
It . utletlj unlik# .ny nbrr pUc- on 
bit tiJtuf bt AtUntlC. I« bMDo"batl. 
tbnl il. to tptnk of. *b»n >*«• 
Yoik. 1'biMtlpbit, or Button .ft mm- 
w 1 artl tl« ngti-lt of it. It ti—n t dtjwf d 
u*>n tindn o» «>tim-rci»l tuprt«t«y f r 
ii. *ti*ttnct. Mott of tb^t b«it »to^ 
tvinU d»j*nJi upon their tUU) "t^t. 
•rt ta tbt tmplo)m*nt of tb« Oittrn- 
MBt. r.tbtr III plMM of grtnUff off ktt 
r«.|wMiUiliy. To tbt oU.timt Mltto. 
r.tic i« i>ul.tion ther* bnw been »ddrJ n 
1l.1t i»l citutnt Irom otbtr eintt ttd 
tovnt »bo b.rt flird incomi., .nd »n« 
«ot d«|- idrnt upon tU ll-clu.twut of 
ir»dt. Ibty do not »tnt to li»» in 
• bnt tb«y ctll n ••butintt. city ;' 
U, out -bo* tmpoftnnc# dtp*nd« upon 
it. irtdt. »»• tbiy hn»t ccrot Ltrt 
I bt tnildtr clim.t* n «n»rmir rf to 
«Lo L.»t breo »<cu.t4»m«tl to f»«t m-ait." 
of mow r.i ii )».r, .nd t tbtim »m'in 
•ngmg nround, nb at, nnd l*.»w <tt 
i«ro mtrk nil tbt limt. 
It it n fnct not ntntrnlly known tb.t 
tbt Ubmnnn of Coogre.. .n»«fr* .111 
iUiiiM ttnt to bim by tn.d. 1 m« in* 
»olftt *n«jrm"u. l.'»jff« b'it tbu Mr >f» 
foril c<>! «idtr. . p.rt of bit dm. •«. .n I •» 
tbt Librnry of C-nMr^i u . burm-i 
of popu:nr information. 1 nin »urt tt.i 
f tbt i«op.t of tnt I nit*d H'.nt't ijii* 
tally kntw 1 bnt tbey Could get iftfi rm- 
♦tun by mertly writing to tbt !/. t.unn 
.f Congfttt tb.t bt would bnfft n l.rgrf 
orretpoudenot tb.n tb.t of the S n.t^r. 
.nd M.mbt.i of Congret* together 
A l.u«m in Duoiwpr.—'Mwl-1 
» a,' ha beg an, u lb« Jwr opa i*d, *1 
»ti »«llinat a new b>A uo et»j4eita and 
Irpfitirrftl.' 
•Oh, jou Ma!' aba raapoadeJ. 'lio 
l>w.i tftera o t ib« grate aui clean tba 
nut] off jour feet.' 
•Yea'm A* 1 «u Mjioi, ma'a n, I 
•m *11—' 
'l»ko iff )our La' ! N«*«r addreta a 
«tiar ge !adj at her iic*,r without r«mo«* 
tO«C jour bat.' 
•Yte'ir, Now, ben, m 1 »u uj« 
ing 
•|'»ka jour htada oat of yjar pea- 
«u! No gaatlemia «v«r c«rric« bia 
n»nda theie 
•Yae'm Now, ma'am. thU «iU on 
ti f 
'Throw oat yoar cu t. If a gentleman 
ufi tobacc j, ha ia cartful n>: \j di«guat 
utbera by tba babit.' 
'Yae'm. Now, ma'am, in calling jour 
attention to thia taluable——' 
'Wait! I'ut that duty hankercbief 
out of Aiiiht and on Uae gre*a« on jour 
hair. Now jou look bell way decent. 
You haee a U> k uo etiquette and da- 
l>>rtment. Vary wall. 1 doo't wan: it. 
I am oaly tha hired girl. You can c > n 
in biwctcr, and talk with tba lady of 
tba bouae. 8ba called me a liar thia 
morning, and 1 think aha aaeda a>a»e. 
thing of tha kiad.'—»Detroit Krea 1'reaa. 
No lUauaa or Haa Kaiaxiffo.—- 
"Why, wbat a mita of a sleigh you've 
tfot there, Algernon !" taid Miae Kueeaa- 
feather m bar fiance droea up with tha 
cutiar. 
"I)o you thiak to ?" 
"1 certainly do. 1 hardly thiak tbera 
U roi m ia it for ma." 
"Oh, yea tbera U; I'll abow you how 
akly 1 c*n aquae xa you ia U." 
"8ha want. 
A pathetic accoaat of aa orgaatiad meth- 
od ado pud by oar aoldWra, wb«n la tha 
flald, for celanratlag tba retara of Cbrtel- 
■aa, will ba giv»a la U« J>«c*at>er nam 
bar of Tba Aaartcaa Maguiae, by oaa of 
iba aareleore ofa aoctaty wblcb held Ita 
laat meeting darlag lb* war. 
Tub II o Li da n 
AmI U< colder »iaiar waaibar art bow 
rapid It approacbiag. Tb* J •) fa I hwm la 
Mgtrly aaiicipaud bf yoaag fo.k. it ib«a- 
Mad* of koa« i bat la awrlf ail din ara 
om or mora ol<Wr uati to vtoa iba cold 
waraa aad tha iioraa laaa reoaoad aaf- 
ferta* from rbaaaatlc back or ll»ba U 
la aoi cUlaiad that flood's llaraapartiu to 
• pwlUta apaciflc for rWaeaitoai; wa 
doatn If ibar* la or caa ba aacb a rrmtdjr. 
Bat iba raatrbabio aaccaaa lloori'a 8 ara a- 
pari i« ba« bad la carlag ibia »ff ctlua la 
Nfl :»«at raaao* for ttoaa who ara aafbr* 
tag to try uia pacaUar nadlciaa. 
THE GREAT 
German Remedy. 
TRUTHS FOR THE SiciT 
Bl'.ivm ■yfto. d«- 
MM M tium 
liirTMS U «01 cwi 
KK25$2S8S scirwrn Drntn. 
c^Ciwl It 
lk« B&U IM W«1 
UMf«: CWrkt, wfe 
•I* M Nl 
|»n »*>•/• •1m)>I mi 
Iiirrrt.« 
(twr i> » »•«»> 
Othrrml I»u:uH 
Ltilitmll* ImU 




lM'tN> wltfcuat a 
Hi* »«> y«H 
wi.liwtrnrrlil. 
IMim ti itlmtii 
hMiik, in ^ 
rwAtmWtta 
rm»n 1-mai 
turn w,.l Ux+.: 




i»4 fc r»c U f «* 
»nr'* I -: 
i» I U *:•!> f 
•nrwra Lrrw] 




ifnvpv<»•*-«-*« * '*u>* mi mm 
™UNr>r, ; 
it ?M. 'till »M MM1 »«4 M Milt Vl| 
wi<m »<'• »• ■ *• m-m»t H<fci •••* Um h< 
•fc >u M •• »*H A«r >M -u iii., 
• ■•ft III* W W ■»* KtfW •»«, ||| tg.t 
»'« tfc»' 'ftm* MMf u i| 
v««t*ni ff* •IIImw« i<m, «yn«i kiiw^mi 
Ttl* »• M u»» I" | -t.«( (Mim, w 
• T>"» «V» »'• MMMMMM 
•>iid| till •** < <»•»-! »• It tiM a J Iiih 
Ta< illo, 4.»••<«. Miiw 
WORKING UL4SSKS*tte«tio« 
tiiH u *11 '!»»»'• «iik a M IM •*••• f l»* • !•«. •» %f «W»» »t m 
m* m*i i«>, iigkt *»« ffi ■ 
PNMM •# ittM Hi nft f>»« ki '— >• 
i.. #1 » i<••• • ■ kf 
ihtMlM *11 IfcH U*« i* lai t |M 
, MM •••• ••••If *• Mi** *• m*% TU. t I *l« 
•Wi IkM Ml Mil Mif »<!•••«• ul Lnl iwt 
■ M. •• M«l» ik.t T a tut h m •*» f| i«<| 
• •• • I" «wI»m4^I»/ In*** miitoiM 
bM W • r1ll«» >«I • 
i "» w. 
unii 
■ 111 Iur ■* ** * *i "• • 
luu»«i4 • I|M|I »o« Hl<>J, | * • 
•ittVil Int, Mt min t| ii • An ••«» •• 
4* IW •«»». I.t't* •»r»t«4» •«« rr~m Irm 
• i«rt I >Hi| Mil i»l Ula> Iim. kwl*> •»( 
■••••». IV'tW M MMkiM ll M»l •• 1 HI 11 
trtM Ml M *11. II IM ir* mn0 IN »l <1 M 





N. Dayton Bolster's, 
So. Paris, Maine. 
Raising, Citrons. Cran- 
berries. Sweet Pota- 
toes. Choose. On- 
ions, Coffees.Puro^plces 
and a full stock of first- 
class goods at lowest 
prices. 
0. K. Swivel Plows! 
warrant*! • jwrfiwt Luj 1 IMow 
MY 
O. K. 
Level Land Plow, 
tin* draft an«! U»t I 
IMow in tlw» marknt. 
Paris Plows 
•nil n*|Muni constantly on l»n<l 
M inufarturt"! !»▼ 
F. C. MERRILL. So. Ptrii. Mc. 







For Internal *n 1 K\t»rn%] Use. 
Nature'# Remedy 
-FOR- 
IVIAN or BEAST. 
tor A S| we.lv Cure for the followictf 
rompl&mU: 
(*•■»« (.kl U.lt***. O ap. Craap* i* 
It* M I.I* t* lUMUll'H 
111. TimU Ila*l Arte HfftiN •• I 
Iniiw, Oaila la »»»rf ttrm. I«l 
•MM l>f»vap*i*. I »*«••!#'». 
CMafi Miftai. I4*>« Tr»«i l», A •**■». !*• 
(kr*at, OtbUMrt, Wiiiiwi ^  tktll'fU 
tniutwM. 
Ik*. Ml U Um Iw t m4 Mltf fkillll H r« 
(••••at lialtrf «k»n 4in««M« w« au<cU; W 
k»wa4. 
-rtlPAIUD »V- 
I0RWAT MEDICINE fOMPW, 
NORWAY, MAINE. • U. S. A. 
N4til tkaim. Wfcalaaala ky 
J. W. PERKINS & CO., 
Km* 
GIVE IT A TRIAL. 
NOTZOlIt 
Th hi lit* aaM) fcf t*<Ug i—t »' 
H. 0. WALDRON S 
One-Price Boot and Shoe Store. 
ItlTKrifcLli Vli.LaOI. 
Ladies' Gent's & Children's Footwear 
of All Kindt* Constantly on Hand. 
FAJRMEnS. 
• i»l kk mi V » * • • ifcrUis** <• 




M i **ry '•« law*. 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
Kmjtifcu *r • Ouit«M WtM'H 
F. C. Brim' Tea k Colls M 
South Paris, Mslnt. 
